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DESPUES DE CINCO DIAS DE OPERACIONES, CAOSO MAS DE CUARENTA MUERTOS A LOS ALZADOS. 
A C T U A L I D A D 
^aterra sigue guisando a su 
5t0 y conveniencia la revolución 
abdicado el Czar. 
¡Qué reaccionario! ^ ^ 
"No ha abdicado todavía. ^ 
Era muy liberal: estableció el 
obierno parlamentario; suprimió 
3Si por completo las deportacio-
es a Siberia; fué un aliado leal 
heroico. 
"Al fin abdico ayer. 
¡Qué déspota! ¡Cuántas lágri-
hicieron derramar sus cruel-
'to la'^ ades! ¡Se entendía con los ale-
a r a ? unes! Por eso se perdió Polo-
nientrâ  ¡a y se hundieron sus ejércitos 
i los lagos mazurianos. 
Así va cambiando de opinión 
cable inglés cada hora que pa-
Y jos aliadófilos, siempre cre-
mtes, cada vez más creyentes, 
jnigran al Czar o le ponen por 
s nubes, según conviene a la 
cja Inglaterra. 
Las noticias siguen siendo todas, 
polutamente todas, de origen 
iglés; hasta los cablegramas fe-
lados en Berlín son fabricados 
por lo menos censurados en 
ondres. 
Así es que hasta que Rusia no 
haga la paz e Inglaterra y Fran-
cia doblen la cabeza y los Esta-
dos Unidos se convenzan de que 
el negocio de los pertrechos de 
guerra no puede prolongarse más, 
estaremos casi a oscuras. 
Sin embargo, entre las mentiras 
del cable, se deslizan a veces al-
gunas verdades muy luminosas. 
Por ejemplo: " E l nuevo Minis-
tro de Justicia es socialista." 
Como, por deducción, dijimos 
ayer. 
"Aunque la Duma y la Comi-
sión de obreros acordaron quie-
nes habían de formar parte del 
gobierno, aun no se han puesto 
de acuerdo acerca de la forma que 
debe asumir éste." 
Y tardarán en entenderse so-
bre este punto los parlamentarios 
y los nihilistas. 
Ya ha corrido mucha sangre, 
aunque el gobierno provisional y 
los ingleses lo oculten; pero to-
davía tiene que correr mucha más 
antes que se pongan de acuerdo 
los revolucionarios moderados y 
los radicales y antes que vuelva 
a existir en Rusia un gobierno 
"fuerte y estable," como dirían 
los americanos, y la disciplina del 
ejército, quebrantada por los sol-
dados, vuelva a existir en condicio-
nes de continuar haciendo frente 
a Hindemburg en Riga y en el D a -
nubio y a los turcos en Persia. 
Los soldados rusos que se ne-
garon a hacer fuego contra el pue-
blo hambriento, acaso se resistan, 
también, a seguir peleando con-
tra los teutones. 
La guerra no es buen negocio 
más que para los jefes y oficiales 
y para los contratistas de víveres, 
forraje y municiones: los solda-
dos, después de los momentos de 
exaltación, aun en las campañas 
más patrióticas sueñan siempre 
con la absoluta. 
En Francia también hay crisis 
ministerial. 
Los nacionalistas irlandeses, se-
gún el Ministro de Hacienda in-
glés, se han colocado en tal ac-
titud que quizá obliguen al go-
bierno a declarar que no quieren 
que continúe la guerra. 
Pero nada de eso tiene impor-
tancia. Mientras Inglaterra dispon-
ga del cable no faltarán gansos 
que crean a ojos cerrados en su 
triunfo definitivo. 
"A la larga. . . " 
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14 SITUACION EN RUSIA 
Londres, Marzo 17. 
despachos semloficlales recibi-
os de Petroiarraflo, se anuncia qne 
1 wan Duque Miguel, hermano me-
j ™col*s lí» ha aceptado el Ijono de Bns|a a condjclón de telier 
aquiescencia del publeo raso ^ 
Qne por medio de nn plebiscitó 
fcWn , ea la nnera forma de Po-
I n . T V a s leJes í'mdamentales por-
f aM3 e re?irse el país, 
ifln l ^ , los deslWios, Que a raiz 
IcrS *bd,£»cíon «el Zar Nicolás, fa-
h Z ^ ihi,j(Lel Gran ^U(lue Alejo, prefiero del Trono. 
^ol47JTiSe ?nunció la indicación de 
K a r íf:/1.1"1**10 emPczó a des-
NoHaw(>lent1amente las Insanias 
KStnAC0l0cadas en ^ Palacio 
foital. prlnciPales arenidas de la 
i1«apJr0to¿Hf,,é Pomanl<>ada al pne-
P r oradores, que pronnndaban 
C a r r a n z a 
inflamados disnersos en las calles. £1 
pueblo está muy entusiasmado. 
L a ciudad está gobernada por nn 
Comité CiTico-MiUtar, baju la presi-
dencia del Comandante del Cuarto 
Cuerpo de Guardias. L a autoridad su-
prema la asume el Comité EjecutlTO 
de la Puma hasta que se reúne la 
Asamblea Constitujcníe. 
Dícese que antes de su abdicación, 
el Emperador entregó el mando de 
los ejércitos moscovitas, al Gran Du-
que Kicolás. 
E l orden ha quedado completa 
mente restablecido. Centenares de 
carros cargados de proTlsiones han 
t.ido enriados a los distritos más ne-
cesitados. E l Gobierno se ha incau-
tado de todos los cereales, que aho-
n: se yenden en todas partes a pro-
os mm s l E N d i r a 
a Por MARCIAL R O S S E L L . 
^ r a d i r 6 ^ f*1* Compañía Mari- ] la "Zarzuela," después del Incendio 
na Eva ra i sorpresa causó n 
otra no ^e ' me ha ProPorciona-
^ r a r m e ^ í 1 0 8 agra(iftb^: la de 
Pierdo L "^"161116 con Jesús 
, ^ conocí 
^ e z u e í r o n ^ í 9 0 7 , en la CaPltal d i 
Atando' S í 0 se dedlc6 al teatro, 
"Los Plo-Su ^ la cornedia 
^ ^a l . ven/^61" mae8tro fué Teófi-
:Co habla nn¿ail0, corao ^quierdo. 
1 fecha en 'Umpli(l0 ^ i n t e años, en 
^blas AI? ?.!!6 por Primera vez 
W*9 su _ a e í . Teatro Caracas" y 
^a el art?tr'',Óf fué una promesa 
Buscand scenico-
íe-1or ambiem? ^P1108 ^rizontes y 
*Pafia. e S S Í J artístico se dirigió a 
. rr,1&la, com. .0 en una Compañía de 
t? Género T ° enor cómico. para cu-
«fínica «ni66* COn una Innegable 
Arante vnnt m ^ n i ^ voz. 
0n Kenerai temPoradas actuó 
S d« MadHH ü80 en el "Gran Tca-
*r Parte 1 ? ' a qUfe Pa86 a for-
ira «drenar i comPañía organizada 
61 restaurado t a i i ro de 
gue lo destruyó por completo. 
Sintiendo la nostálgia de América, 
y terminados los compromisos con las 
empresas regresó a su patria, aban-
c cuando la zarzuela para dedicarse de 
ll*no a la comedia. 
Desde su debut en Caracas me ha-
Ma visto con él dos veces más en paí-
ses distintos, y ahora acabo de encon-
trurle en la Habana. 
Fué en el Nacional durante la fun-
ción de despedida de la Opera. 
Me pareció reconocerla en un gru-
po de caras desconocidas; acerquéme 
a él y, en efecto, era mi aLM'guo amigo 
Izquierdo. Refrescamos la historia de 
diez años, y me contó, cómo después 
de haber trabajado en Colombia, en 
Santo Domingo y en Puerto Rico, se 
dirigía a Guatemala con Josefina Ma-
ri y Esteban Serrador, viéndose obli-
gados a detenerse en la Habana por 
causas fortuitas y dolorosas. 
La Compañía Mari-Serrador traba-
j a actualmente en el "Campoamor" y 
esta tarde ofrece la tercera matinée 
nnstocrática, poniéndose en escena la 
divertida comedia "Los Incansables." 
dos equitativos. 
Por orden del Gobierno Provisional 
el Almirante Meplne ha arrestado al 
general Zeln. Gobernador de Finlan-
dia. £1 diputado Rodlocheff ha sido 
nombrado Ministro de los A santos de 
Finlandia j se ha dispuesto qne sal-
ga inmediatamente para Helsingfors. 
Dícese qne la revolución en Mos-
cow ?e llevó a cabo sin disparar nn 
solo tiro. 
Todos los oficiales del ejército han 
acordado apoyar el nuevo régimen y 
reconocer la autoridad de la Duma* 
L a proclama anunciando la abdica-
ción de Nicolás I , por sí y por su 
hijo el Zarerich, se ha fijado en to-
dos los lugares públicos del Imperio. 
L A PLAZA D E BAUPAUME TOMA-
POR LOf-L I N G L E S E S 
Londres, 17. 
L a agencia de Reuter anuncia qne 
las tropas inglesas, mandadas por el 
Mariscal ílolg, han capturado la ciu-
dad ile Buupaumc. 
AUSTRIA AGITADA 
Berlín, marzo 17. 
E l Imperio Austro-Húngaro se ha-
lla muy agitado con motivo de la re-
volución de Rusia. E l Emperador Car-
los ha salido de Budapest, en donde 
pensaba pasar algún tiempo, y regre- | 
sa a Viena, con objeto de celebrar 
una conferencia con el Camrlíler del 
Imperio alemán, señor Bethmann 
llollweg, que ha sido llamado de Ber-
lín. Todo el Imperio ha quedado su- ¡ 
mámente impresionado con los acón- i 
tecimlentos desarrollados en Rusia, i 
OBREGOGN ABANDONA A CARRAN-
ZA 
E l Paso, marzo 17. 
¡ Anúnciase que el general Obregón, 
j Ministro do la Guerra del Gabinete 
j do Carranza, ha abandonado a éste, y 
i se ha unido a FélLx Díaz y a Pan-
1 cho Tilla, con el propósito de formar 
una alianza para ^controlar*' el go-
bierno de la República mejicana^ 
Z E P P E L I N DERRIBADO 
París, marzo 17. 
Oficialmente se anuncia que un ze-
ppelln fué derribado cerca de Com-
peigne, pereciendo todos sus tripu-
lantes.. 
e l confl ictcTferroviario 
Nueva York, Marzo, 17. 
Continúan las conferencias para 
(Pasa a la última página). 
DOS ENCUENTROS 
Betancourt, Jefe local de San José 
de las Lajas, dice: anoche entre diez 
y once sostuvo fuego teniente Alfon-
so de esta Capitanía, con grupos de 
alzados compuesto de 14 o 15 hom-
bres en la finca " E l Berro", barrio 
E l Grillo, Santa María del Rosario, 
dispersándolos y ocupándoles tres 
caballos equipados, dos tercerolas y 
varios objetos más. Hoy a las seis 
y 30 a. m. sostuvieron fuego dos mi-
licianos de la Sección de Cuatro Ca-
minos, con grupos de alzados com-
puesto de 12 hombres, en el barrio 
Capote, Santa María del Rosario, dis^ 
persándoilos y ocupándole dos caba-
llos equipados, varias cápsulas de dis 
tintos calibres y medicinas 
NUMEROSOS MUERTOS 
E l teniente coronel Cepeda, desde 
Chaparra dice: Comandante Gustavo 
Rodríguez con infantería y ametra-
lladoras que salió de Holguín atacó 
en Guaramas Domínguez, núcleos al-
zados mandados por los hermanos 
Ramírez, Muñoz León y otros, batién-
dolos fres veces y haciéndoles nume-
rosos muertos, heridos y prisione-
ros 
DOS HORAS D E FUEGO 
Bl mismo teniente coronel dice: 
Comandante Ramírez del E . L . , con 
fuerzas milicianas, batió en la Cari-
dad la partida mandada por los her-
manos Ramírez, Suñiga, León y otros. 
L a acción duró dos horas, los cargó 
ai machete, matándole a varios, de-
jando tres de elos en el campo, ha--
cíendo prisionero a Belisario Escor 
bar, ocupándoles caballos, gran can-
tidad de víveres y el diario de opera-
oes con Alemania 
T I B R A N T E DISCURSO PRONUN-
CIADO POR E L SENADOR NOR-
TEAMERICANO WORKS, COM-
BATIENDO L A RUPTURA DE LAS 
RELACIONES DIPLOMATICAS 
E N T R E LOS ESTADOS UNIDOS 
T ALEMANIA. 
( D E L UNEW WOLD», D E NEW 
Y O R K ) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Hemos roto los antiguos vínculos 
de amistad que nos unían al gobier-
no Imperial alemán, significando ese 
acto, sin ningún género de dudas, el 
primer paso en dirección a la gue-
rra con dicha nación Estamos tra-
tando de lanzar a nuestro país en 
medio de los inenarrables horrores 
de una guerra que desde hace cerca 
de tres años viene sembrando la 
desolación y la muerte en casi to-
das las comarcas de Europa, e indu-
ciendo, de manera Injusta, a las na-
ciones neutrales y pacíficas a que nos 
sigan por la senda fatal que hemos 
emprendido. Si, como parece inevita-
ble, tomáramos parte en la funesta 
contienda, asumiríamos la doble f 
tremenda responsabilidad, no sólo de 
precipitar a nuestro propio país en 
eemejanto aventura, sino hacerlo 
también con otros pueblos que vi-
ven en paz y que irían seguramente 
a desangrarse y empobrecerse en el 
más colosal de todos los conflictos 
(Pasa a la página 2). 
clones, no habiendo tenido baja al-
guna en el personal y caballerías. 
LAS OPERACIONES EN CAMAGÜE! 
E l coronel Jujol desde Camagüey 
dice: Por la columna que manda, el 
que suscribe se encontró en la Visto-
sa el rastro de un campamento en el 
cual se recuperó una comisión del 
Elército que habían dejado abandona-
do los alzados. Por informes tenidos 
en la marcha se supo que por los al-
rededodes de dicho campamento esta-
ban escondidas medicinas y otros ar-
tículos. Por reconocimiento practi-
cado fueron encontradas varias cajas 
de medicinas y en una casa, pertene-
ciente a Joaquín González, un depó-
sito de víveres. E l González está al-
zado y en su casa fueron ocupados 
ciSco baúles, una máquina de escri* 
bir del Gobierno y seis camas. E l 10 
por la mañana uno de los reconoci-
mientos encontró un grupo que huyó 
despavorido. Se hizo un extenso 
reconocimiento y pasanda por Que-
mados se sorprende por la vanguar-
dia un grupo pequeño al que se le 
hicieron dos muertos y se le ocupa-
(Pasa a la última página). 
El problema de la Abstención de los Tribunales 
cubanos en las testamentarias de 
a M m el 
E l Secretario de Gobernación, Co-
ronel Aurelio Hevia, ha hecho las 
siguientes interesantes declaraciones 
al señor Walfredo Rodríguez, Direc-
tor de " E l Camagüeyano": 
"La Revolución está completamen-
te vencida. 
Preso su jefe máximo, general Jo-
sé Miguel Gómez, no hay objetivo po-
lítico alguno en continuar en la re-
vuelta, puesto que no hay la más re-
mota probabilidad de triunfo, ni tam-
poco la de una intervención ameri-
cana que pueda venir a favorecer a 
los alzados. E l Gobierno de los E s -
tados Unidos ha dado al Gobierno cu-
bano, del general Menocal, todo el 
auxilio moral que necesitaba y el 
material facilitándole armamentos de 
todas clases. 
Solo el amor propio, puede man-
tener en el campo a los que fueron 
con un fin político. Y solo los ban-
doleros son capaces de destruir su 
propio país, encontrando un medio 
adecuado para realizar sus fecho-
rías. 
L a política del Presidente Menocal 
está bien demostrada con los actos 
que realiza. 
E l ha mantenido toda clase de ga-
rantías para los ciudadanos pacífi-
cos, cualquiera que haya sido su fi-
liación política.. 
Ha sido generoso hasta donde las 
leyes se lo han permitido, con los 
que, engañados o arrastrados por 
maléficas influencias, regresan a sus 
hogares, teniendo especial empeño 
en distinguir los que no tienen cul-
pa, de los que han cometido delitos 
comunes. . 
Por eso, aquellos que permanecen 
en el campo engañados y regresan a 
sus trabajos' habituales, no serán 
molestados, pero los Instigadores, los 
que fueron a saciar sus malos ins-
tintos de venganza y los militares 
tiaidores, esos serán castigados con 
el rigor que las leyes permitan. 
E s un síntoma de notar que la po-
blación honrada ha hecho el vacío 
ante esta revuelta, iniciada por José 
Miguel Gómez / amigos políticos, 
principalmente". 
' ciudadanos es 
pañoles 
Por considerarlos de interés, pu-
blicamos los razonamientos que sus-
tenta la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia, de acuerdo con los precep-
tuado en el Tratado de París, para 
abstenerse de conocer en la testa-
mentaría del súbdito español y co-
merciante que fué de esta plaza, don 
Carlos Quer, cuyo incidente se ha 
instanciado a solicitud de su viuda 
la señora doña Elena Huet. 
Con esta resolución ha obtenido un 
gran triunfo forense el notable ju-
risconsulto doctor Antonio Sanche? 
de Biistamante. 
Dicen así los citados razonamien-
tos en su parte esencial; "CONSI-
DERANDO: que en cuanto al auto de 
fojas doscientos tres hay que repu-
tar que deniega la pretensión del 
Procurador Granados de que se de-
clarara que los Tribunales cubanos 
no tienen jurisdicción para conocer 
de er-te juicio, con los demás pronun -
ciamientos del caso, no obstante de-
cirse en la parte dispositiva del mis-
mo que no había lugar a admitir la 
cuestión de incompetencia absoluti 
planteada por dicho Procurador, por 
ser de aplicación en su esencia lo« 
fundamentos consignados en el se-
gundo Considerando de este auto pa-
ra fijar el verdadero alcance de lo 
resuelto en el de fojas doscientos 
uno. 
CONS1 DEPvANDO: qne consentido 
por el representante de la señora 
H.iet, la providencia de fojas seten-
ta y una en que se tuvo por parte en 
¿fete juicio al Procurador Granado*? 
a nombre del señor Hill, con deter-
minado carácter no puede aquella 
misma representación negar al re-
ferido Procurador el derecho de for-
mular pretensiones en un juicio en 
que es parte, aunque a la jurisdic-
ción o competencia del Juzgado se 
refiera, discutiendo una personali-
dad que no impugnó oportunamente 
aparte de que por tratarse en esto 
raso de una cuestión que afecta a la 
jurisdicción del Tribunal, no puede 
ser obstáculo a que se resuelva de-
bidamente que fuera planteada por 
quien no tenía derecho para hacerlo, 
ya que no siendo en tal supuesto po-
bibie la sumisión de las partes, has-
ta de oficio deben los Tribunales de 
abstenerse del conocimiento del asun-
(Pasa a la página 2). 
L l 
Í H k t a a y 
A las seos de la mañana de hoy en-
tró en puerto el cañonero cubano 
"Hatuey" procedente de Manatí y 
conduciendo varias familias proce-
dente de aquel lugar. 
Entre estas figuraban la señora 
Marquesa de San Miguel de Aguayo, 
la señora Malula Rivero de Scull y 
su pequeño hijo; el señor Andrés Pé -
rez Chaumont y familia y otras que 
se encontraban en el poblado del 
central "Manatí" y no habían podido 
salir antes por causas de los aconte-
cimientos allí desarrollados. 
También llegó en el "Hatuey" el 
doctor Eugenio Molinet, a cuyas ges-
•t.ones se debe que el gobierno auto-
rizara al referido cañonero para traer 
hasta la Habana a las familias del 
central Manatí que deseaban venir a 
esta capital, las cuales se mostraron 
agradecidas al doctor Molinet 
E l "Hatuey" trajo además varias 
balijas de correspondencia que esta-
ban allí demoradas. 
Según se nos informó en el referi-
do lugar de la provincia de Santiago 
de Cuba reina ya bastante tranqul-
tylad. 
L A S ENTRADAS D E T R A T E S I A 
E l ferry-boat "JOseph R. Parrot" 
llegó esta mañana de Key West con 
26 carros de carga general. 
E l vapor noruego "Forde" llegó de 
Norfolk en seis días de viaje condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral. 
E l pequeño vapor americano Wesp 
do 641 toneladas, llegó de Bruns-
vrick (Georgia) y Jacksonville (Flo-
rida) en cuatro días de viaje con un 
cargamento de madera. 
E l vapor noruego "Fart Morgan" 
llegó de New Orfeans en tres días coa 
casamento de abono. 
L a goleta americana "Joel Cook", 
de 401 toneladas, llegó anoche de 
Mosspoint, Mlss., en nueve días de 
navegación, con cargamento de ma-
dera. 
E l vapor noruego "Ottar" llegó 
también ayer al oscurecer proceden-
te de Baltimore, en cinco y medio 
(Pasa a la página 5). 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Londres, Marzo 16 
"La prensa inglesa trata en sus 
editoriales de la revolución rusa, y 
la considera como un triunfo de la 
Entente, un desastre para ios impe-
rios centrales y la muerte de todas 
las esperanzas de Alemania de efec-
tuar una paz separada con Rusia". 
Vamos por partes, mi querido Tío 
Cayetano: si la revolución rusa es un 
triunfo para la Entente, es que Ru-
sta, como aliada, no inspiraba gran 
confianza. Y si dicha revolución re-
presenta un desastre para los impe-
rios centrales, es señal de que hasta 
ahora hubo inteligencias con la cor-
te de Petrogrado y la guerra no se 
hizo como debió de hacerse, porque 
trataba el gobierno ruso de favorecer 
a los alemanes. 
Cuando los ingleses no sabían don-
de meterse porque» los alemanes los 
tenían acosados por todas partes 
¿quiénes se arrojaron decididamen-
te sobre la Prusia y la Galitzia sin 
tener completos sus servicios y sin 
fijarse en otra cosa que en ayudar a 
sus aliadas sacándolas, como las sa-
có, del atolladero? 
Cuando las acometidas germanas 
en Verdón llevaron las tropas del 
Kromprinz hasta el fuerte Tavannes 
destruyendo la plaza y amenazando 
ocuparía de un momento a otro 
¿quiénes metieron el hombro y se 
sacrificaron para que a toda prisa 
s'-. retiraran de Verdún los contin-
gentes que hacían falta en Dinaburg 
y en Tarnopól? 
Cuando los austríacos iniciaron su 
última ofensiva en Italia y bajaron 
do los Alpes Cárnicos con ímpetu 
arrollador amenazando llegar hasta 
la cuenca del Póo ¿quiénes acometie-
•ron a los austríacos a toda prisa en 
la, Bukovina con Brusiloff a la cabe-
za, sacrificándolo todo en pro de la 
causa aliada? 
Tranquilos los ingleses, gracias a 
la primera ofensiva rusa; desconges-
tionados los franceses de la región 
de Verdún, gracias a la segunda 
ofensiva de los rusos; y satisfechos 
los italianos de poder contener a los 
austríacos, gracias a la tercera ofen-
siva moscovita ¿cuál de las poten-
cias aliadas correspondió a los es-
fuerzos del Zar Nicolás? ¿Qué hicie-
ron los anglo-franceses presencian-
do arma al brazo el espectáculo san-
griento que representaba el destrozo 
de las mejores tropas de Nicolás I I? 
¿Qué hacía Sarrail en Salónica mien-
tras los serbios sucumbían, mientras 
sucumbían los rumanos y mientras 
los rusos aguantaban el soberbio em-
puje de Makensen y de Falkenhan en 
operaciones combinadas? 
Por último; cuando Alemania hizo 
proposiciones de paz ¿quién fué el 
aue se apresuró a dar la negativa y 
fué el primero en Invocar el pacto de 
Londres recomendando a sus amigos 
que se siguiese la guerra a todo tran-
ce? 
Pues si fué Rusia la que libró en 
tres ocasiones a Francia, a Inglaterra 
y a Italia; si fué Rusia la que más 
hizo y la que más se sacrificó, siendo 
la primera en rechazar la oferta pa-
cífica del Kaiser ¿con qué autoridad 
(Pasa a la página 5). 
Al tratar del plazo para la pres-
cripción de las reclamaciones, expu-
simos los motivos naturales emana-
dos de un accidente haciendo caso 
omiso de los artículos X L V H y 
X L V I H , que tratan de los que fueren 
motivados por dolo, imprudencia o 
negligencia y que con arreglo a las 
leyes penales quedan sujetos a las 
disposiciones del derecho común. 
Pues en tales casos, que creemos 
de dudosa ejecutoria en el trabajo, 
una vez recaído el fallo de los tribu-
ní-les, queda, desde tal momento ex-
pedito el derecho, si corresponde al 
obrero, para reclamar cuanto le co-
rresponda y en este caso, la prescrip-
ción se empezará a contar desde el 
dia siguiente de la notificación del 
auto. 
Pero esta aclaración de los artícu-
los antes citados no es lo bastante. 
Esta la motiva un litigio, una pre 
sunción más o menos punible sl 
acaso en el orden moral por cuanto 
toca a la negligencia o imprudencia, 
ambas cosas difíciles a determinar en 
el transcurso del trabajo en que éste 
muchas veces se realiza atropellada-
mente, o con escasos recursos de 
hombres y elementos, y si para de-
purar una responsabilidad que va 
a perjudicar a un obrero herido, es-
tablece la ley suficiente prórroga en 
defensa de los intereses de una com-
pañía o de un patrono, debe también 
en justa reciprocidad alargar el 
tiempo señalado para la prescripción 
do esa misma ley que favorece al 
obrero. 
Antes de abordar otros extremos 
O b r e r a 
ya que en esta recalcamos lo ex-
puesto en dos pláticas anteriores, y 
recordando a su tiempo cuanto la ley 
dice a la manera de entenderse la 
prescripción y, con el fin de llevar es-
tos trabajos lo mejor metodizado que 
podamos dentro del escaso tiempo de 
que podemos disponer, una reconsi-
deración se debe a los artículos I I y 
111, en cuanto dicen que a los efectos 
del aciedente no se consideran patro-
nos responsables a los que en sus 
trabajos emplearen menós de cinco 
hombres. Tocante a tal privilegio ya 
hemos dicho cuanto nos pareció opor-
tuno, pero como hay una escepción 
e^íablecida en el artículo X X X V I I I , 
que dice: "En la construcción de edi-
ficio tienen también aplicación estos 
preceptos, aun cuando el número da 
los operarios sea inferior a l de cua-
tro, siempre que se trate de trabajos 
ejecutados más de cinco metros so-
bre el nivel de la tierra, y en los 
cuales deban de usarse andamies y 
puentes movedizos". 
Tal excepción no se explica; sl so-
lamente el hecho de estar más o me-
nos elevado constituyese el peligro 
exclusivo pudiera pasar, pero el ma-
nipular al ras de tierra materias ex-
plosivas, la explotación de canteras, 
la limpieza de alcantarillas y pozos 
negros y otras clases de trabajos no 
menos peligrosos en ciertos momen-
tos y que pueden realizarse con me-
nos de cinco hombres, choca esta ex-
clusióií en cuanto al personal con la 
inclusión hecha ya mérito. Todavía 
hay una duda. . 
(Pasa a la página ?" 
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Con el título de "Molestia Necesa-
ria" hemos escrito en esta sección, po-
cos días ha, un comentario acerca de la 
petición que el señor Jefe de Sanidad 
Local hiciera al señor Alcalde para 
que ordenase la supresión de "fotu-
tos," sirenas y bocinas en los auto-
móviles, porque el ruido, intempestivo 
muchas veces, que producen, interrum-
pe el sueño a algunos—o a muchos— 
habitantes de la Habana, les priva del 
descanso y hasta les puede acarrear en-
fermedades. Nosotros hicimos las con-
sideraciones del caso—y no vamos a 
repetirlas ahora—mostrándonos con-
trarios a la supresión de fotutos, sire-
nas y bocinas por el peligro evidente 
que aquella entrañaría, y abogando 
por el amortiguamiento de estridencias 
y por la reglamentación de velocida-
des. 
Ahora bien; toda vez que el doc-
tor López del Valle, con un celo que 
le honra, desde el punto de vista sa-
nitario pide lo que conceptúa conve-
niente para el bienestar y la salud del 
vecindario, nos permitimos, fija la 
atención en la salud y bienestar pú-
blicos, llamar la atención acerca de 
algo que es en realidad "escándalo-* 
so" y que, sin ningún género de du-
das, puede afirmarse que turba el des-
canso y el sueño a la par que esparce 
por la atmósfera toda clase de gérme-
nes de enfermedades: nos referimos 
al modo cómo se lleva a efecto por 
las noches la recogida de basuras y 
la limpieza de la ciudad. 
Recorren las calles, después de las 
diez, unos "carros-escoba" que pro-
ducen un ruido infernal de hierros 
desarticulados y que levantan, ade-
más, polvo, mucho polvo, nubes de 
polvo que se cuela por balcones y 
ventanas, abiertos unos y otras casi 
siempre para hacer fresca y respira-
ble la atmósfera de las habitaciones 
caldcadas durante el día. Después del 
carro-escoba, anúnciase con gran es-
trépito, con insoportable ruido de en-
vases contra el suelo, voces destem-
pladas y frases capaces de ruborizar 
al ser más desaprensivo, el carro de 
la basura; y luego, los barrenderos, 
cuya existencia no nos explicamos 
después de la aparición del carro-es-
coba; y después, con no menor es-
trépito, entra en escena el carricuba 
de riego, y a lo último un carro mo-
desto, menos ruidoso, en el que mr 
hombre deposita lo que los anteriores 
carros y cuadrillas han dejado aban-
donado en la calle. 
Esos son ruidos que quitan el sueño 
e impiden el reposo; y esas son ema-
naciones que atentan a la salud pú-
blica en mayor escala y con mayor 
efectividad que los fotutos y las boci-
nas—necesarios por ahora—de los au-
tomóviles. 
¡Qué monumento levantaría la gra-
titud de la población al Jefe Local 
de Sanidad, al Alcalde y al Departa-
mento de Limpieza de calles el día 
en que desapareciera tanto ruido co-
mo aturde y molesta a los vecinos y 
tanto polvo como envenena la atmós-
fera de las viviendas! 
1 
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a los españoles residentes en Cuba el ] ñero de c o n s i d e r a c i o n e T ^ 
once de Abr i l de mi l ochocientos no- j u n paso retrospectiVQ ^ o , , 
venta y nueve, y como se deja dicho, -lUe, fe disponga a trató C ^ 
no está probado que el testador estu- ¡franqueza los hechos ^ CrV' 
viera en Cuba en aquella fecha | tes de la presente Cu|« 
CONSIDERANDO: que las partes ; M-remisiblemcnte qüé ,Jaci6^ 
no han procedido con temeridad ni ¡niero al abismo de su n ^ 9 ^ 
mala fe al sostener ssu distintos c r i -
terios sobre la discutida jurisdicción 
de los Tribunales Cubanos para co-
nocer de esta testamentaria, n i aún 
les es imputable culpa alguna que 
- justifique especial condenación al 
pago de las costas ocasionada en p r i -
mera instancia en la sustanciación de 
ese art ículo, n i tampoco procede ha-
cer especial condena al pago de l a j 
causadas en esta segunda, dados lo« 
términos en que se resuelven las 
apelaciones establecidas por el Pro 
curador Granados -' 
da y de 7a cdncfehcja f 0 ^ . 
vencerse hasta qué n,acloñ!íi:^ 
conducta ha contribu5to ¿ 
anormal situación qn ' ? a CfS 
rnos. 1 v noy jA 'J 
La primera v 
c íensas inferidas más lo,0,?" t i 
N u e s t r a s r e l a c i o n e s . . . 
(Vtene de la primera). 
que el mundo haya jamás presencia-
do Con nuestro Insensato proceder 
vamos a lograr que la guerra asuma j i r a un país con el 
mayores proporciones y degenere en 
una lucha universal, que en t rañe el 
los ciudadanos norteaL ^ 
el gobierno alemán ia ^ o , 
hundimiento del "LÚsit ConstitJI 
catástrofe sucumbieron ^ í ' 1 
y I dadanos de este país v ^ V 
- garse que e r hecho re¿uxPu«(ií 
tado injusto y de lo S 1 6 % 
sería conveniente que 
consideración la parte HSeilK¿ 
nos cabe en semejante L - ^ 
oído a nuestro propio l ^ S 
aquel entcnecs estábamos 
do a los enemigos de bL h 
Centrales de armas y m**. 




en buena cual armonía. El "t"" 




jes. la desaparición del bienestar en I dados teutones han s u c m i ' i N 
G . S a s t r e e H i j o 
Han recibido un nuero surtido de Lámparas Eléctricas para 
Sala j Habitaciones últimos modelos. Bombillos eléctricos aitra y 
de filamento metálico de todas clases. 
Hagan una visita a esta casa antes de comprar, r 
G . S a s t r e e H i j o 
trn»f«iiTt 
L o q u e e l b a ñ o a l o u e r p o ; e s l a 
SAL H E P A T I C A 
a l o r g a n i s m o . 
Iguiai s a t i s f a c c i ó n que produce e l b a ñ o a» c u e r p o s u d a d o y c a n s a d o , 
p r o d u c e l a S A L HEPATICA a l o r g a n i s m o s u c i o . 
P R E C I O S : 
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ftórlttü fcr OnjlBl-Mpra Co., Brsokiys, ¿. Y. Se nitt .ti Sngnríis i Firmciit. 
nueve, y de autos no consta probado 
ese hecho, pues las certificackmes 
aa fojas veinte a veinte y ?v^inco; 
acompañadas- con el escrito - de-pro . 
moción son insuficientes a ese obje-
to, sobre todo si se relacionan con 
lo.que resulta de la certificación pre-
sentádá por "el Procurador Granados-
a Sfójas -sesenta y dos. - ' 
CONSIDERANDO: que esto senta-
SOCIEDAD 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento del artículo 
41 del Reglamento y de orden del 
señor Presidente, se cita a todos 
los asociados de la misma, para 
que concurran a las dos 'Juntas 
Generales reglamentarías, que ten-
drán lugar en el Centro Asturia-
no los días 18 y 25 del mes co-
rriente, a la una y media de la 
tarde, con objeto de leer la Me-
moria., .ele los trabajos del último 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y ele-
gir Vicepresidentes y Vocales que 
cesan, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario. 
Habana, , 2 dé Marzo de . 1917. 
. E l Secretario, 
Adolfo Peón. 
' C 19S7 2(1-17 It-IT 
do, hay que estimar que los Tribuna-
les Cubanos carecen de jurisdicción 
para cpnocer de la t es tamenta r ía del 
ciudadano español señor Carlos Quer 
y Torner, porque con arreglo a lo 
dispuesto en el ar t ículo setenta de 
la Ley de Enjuiciamiento Civi l , las 
disposiciones sobre competencia de 
La misma comprenderá a los extran-
jeros que acudieren a los Tribunales 
Cubanos promoviendo actos de j u -
risdicción voluntaria, interviniendo 
on ellos, o compareciéndo en juicios 
como demandantes o demandados, 
contra cubanos o contra otros ex-
tranjeros cuando proceda que conoz-
ca la jurisdicción cubana con arre-
glo a las leyes o a los tratados con 
otras potencias, y según el ar t ículo 
cuarenta y cinco de la Ley de Ex-
tranjer ía , tanto en los abintestatos 
como en las sucesiones testamenta-
lias de extranjeros, los Tribunales 
Cubanos solo podrán conocer de las 
reclamaciones y demandas a que se 
refieren los ar t ículos cuarenta y dos 
y cuarenta y tres de dicha Ley, que 
no comprenden los juicios d© tes-
tamentarias. 
CONSIDERANDO: que no obsta a 
lo expuesto lo que dispone el a r t í cu-
lo once del antes invocado tratado de 
Par í s , porque sea cual fuere el a l -
cance que se le dé, solo es aplicable 
acrificio de millones "de vidas ú t l - i elementos de desbucción. ŝta<ls 
r 
— B 
muchos otros pueblos neutrales y la j amargamente la pérdida de 
innumerables hogares hoy pacíficos I tartos _ han regresado a 
nut i lados 'v\ 
huérfanoafa 
y felices, el eclipse de la paz y la ! horriblemente mutilados v S 
tranquilidad de nuestro país y de ¡ de viudas 
T E L E F O N O A.2567 AGÜIAR 74 
E l p r o b l e m a d e . . . 
(Viene de la primera). 
to, si estiman que no le está a t r i -
buido el mismo por la Ley o los t ra-
tados al cargo que ejercen. 
CONSIDERANDO: que para resol-
ver el problema de jurisdicción de 
Jos Tribunales Cubanos, planteado 
por el Procurador Granados, precisa 
fijar en primer término la naciona-
ildad del causante de la herencia, ya 
que en materia de sucesiones es tan 
importante esa circunstancia, que no 
solo puede afectar a la jurisdicción 
de los Tribunales Cubanos para co-
nocer del asunto, sino que influye po-
derosamente en la determinación de 
la legislación aplicable respecto al 
orden de suceder, cuan t ía de los de-
rechos sucesorios y validez in t r ínse-
ca de las disposiciones testamenta-
rias. 
CONSIDERANDO: que es hecho no 
ciscutido siquiera por las partes, que 
t i testado nació en la Provincia de 
Barcelona, España, de padres espa-
ñoles, y por tanto salvo prueba en 
contrario, hay que reputar español a 
cicho testador, en vir tud de la regla 
general que se establece en el a r t í cu-
lo diez y siete del Código Civil y 
quinto de la Constitución, atendiendo 
en primer término para fijar la na-
cionalidad de una persona el lugar 
de su nacimiento. 
CONSIDERANDO: que segñn el 
ar t ículo setenta y tres del Regla-
mento para la ejecución de la Ley del 
Registro Civil , los cambios de nacio-
nalidad producirán efectos legales en 
Cuba solamente desde el día en que 
sean Inscriptos en el Registro es-
pecial de ciudadanía, y el Código Ci-
v i l en su art ículo trescientos trein-
ta, aceptando el principio que aquel 
ar t ículo sanciona, declara que no ten-
drán efecto alguno legal las natura-
lizaciones mientras no aparezcan ins-
criptas en el Registro. cualquiera 
que sea la prueba con que se acre-
diten y las fechas en que hubiesen 
fcido concedidas. 
CONSIDERANDO: que la Ley de 30 
de octubre de mi l novecientos dos 
dictada para la debida efectividad de 
los derechos declarados en el a r t ícu-
lo sexto de la Constitución, mantie-
ne y ratifica el mismo principio sos-
ffnldo en los ar t ículos del Regla-
mento nara la ejecución de la Ley 
dei Registro Civil y Código Civil vk 
« laminados , pues en su ar t ículo p r i -
mero ordena que los actos en cuya 
vir tud se adquiera, pierda o recupe-
re la nacionalidad cubana, se hagan 
constar por medio de Inscripción en 
la sesión de Ciudadanía del Regis-
tro del Estado Civil , exigiéndose en 
el art íclo octavo de la citada Ley 
que los interesados que pretendan 
Jnscribirse como ciudadanos cuba-
nos consignen que renuncian su na-
'-•ionalidad anterior y que juran cun;' 
p l i r la Con&tltución de la República, 
las leyes que rigen actualmente y 
las que rigieren en lo sucesivo, sin 
cuyo requisito no puede estimarsi.-
que j n extranjero por nacimiento ha 
adquirido la nacionalidad cubana 
por natural ización. 
CONSIDERANDO: que la necesi-
dad de la inscripción en el Registro 
Civil de los actos de que se viene 
tratando se reconoce de un modo 
claro y preciso en el Decreto ciento 
ochenta y tres de quince de Diciem-
bre Je mil novecientos dos, como lo 
evidencia la lectura de su art ículo 
tercero que se refiere a los ciudada-
nos de la República de Cuba que ha-, 
yan obtenido esa condición por ha-
llarse cenprendido en algunos de los 
casos del ar t ículo sexto de la cons-
ti tución y al modificarse la antes 
citada Ley de treinta de octubre de 
mil novecientos dos por el Decreto 
ochocientos cincuenta y nueve de 
veinte y seis de Agosto de mi l no-
vecientos oqho, respetó la redacción 
del primer párrafo de su ar t ículo p r i -
mero, y en el noveno se exige, como 
eu el octavo do la Ley de treinta do 
Octubre, la renuncia y juramento quo 
dicho precepto expresa. 
CONSIDERANDO: que dado lo ex-
puesto, no habiéndose justificado que 
e Iseñor Carlos Quer y Torner, na-
cido en España, hubiera renunciado 
la nacionalidad que le daba el lugar 
de su nacimiento, ni jurado cumplir 
la Constitución Cubana y las leyes 
vigentes en Cuba, n i inscripto su 
nacionalidad cubana en la Sección 
do Ciudadanía del Registro Civil , en 
el supuesto de qua a ello tuviera de-
recho, no hay rénninos hábiles pa-
ra reputarlo cubano en ningún efecto 
legal. 
CONSIDERANDO: que aún pres-
cindiendo de los fundamentos consig-
nados en anteriores Considerandor. 
no puede estimarse que al señor Car-
los Quer y Torner, debiera r epu t á r se -
le cubano con arreglo a lo dispuesto 
en el Inciso cuarto del ar t ículo sex-
to de la Constitución, porque este 
precepto, de acuerdo con lo que se 
establece en el ar t ículo noveno del 
Tratado de París , de diez de Diciem-
bre de mil ochocientos noventa y 
ocho, que tiene indiscutible fuerza 
obligatoria en Cuba en vi r tud del ar-
tículo tercero del apéndice de la 
Constitución, solo es aplicable a lor» 
naturales de ía Penínsu la Española 
que estuvieren ne Cuba el once de 
Abr i l de mi l ochocientos noventa y 
m 
m 
ruina de una inmensa comunidad de 
intereses materiales. 
Señor Presidente, ¿podrían las fu-
turas generaciones justificar o ex-
cusar siquiera nuestra conducta, que 
en t raña , con implacable certidumbre, 
las espantosas consecuencias que 
inevitablemente han de derivarse de 
ella? ¿Podemos, acaso, en los años 
venideros satisfacer nuestra propia 
"conciencia diciéndole que con nues-
tro proceder, como representantes 
responsables de este país, es tábamos 
fcirviendo celosamente a los verdade-
ros intereses de los pacíficos habi-
tantes de una república o de la hu-
manidad? 
El Presidente ha dado el primer 
paso fatal. E l próximo que sumirá al 
país en los horrores de un conflicto 
sangriento, si se lleva a cabo, i n -
cumbe al Congreso, que es quien 
está investido de la facultad de de-
clarar la guerra. Por lo tanto, si se 
rompen las hostilidades con Alema-
nia, culpa nuestra será y tendremos 
que declararnos los "únicos responsa-
bles de las consecuencias que pue-
den sobrevenir. E l primer magistra-
do de la repúbl ica ha sido aplaudi-
do por haber dado ese primer paso 
a que antes haga referencia. Es i n -
dudable que millares de ciudadanos 
norteamericanos que tienen muy es-
casas nociones de lo que ello pue-
de significar, aplaudir ían también £l 
Congreso si se declarase la guerra 
a Alemania "ipso facto". La mente 
popular ha sido de antemano prepa-
rada por la inicua y ant ipatr iót ica 
propaganda en favor de la prepa-
ración mili tar. E l espíri tu bélico, eJ 
d í seo de tomar parte en el conflicto, 
•i a sido insidiosamente infiltrado en 
la imaginación de nuestro pueblo pol-
la egoísta agitación promovida por 
los partidarios de la guerra. E l acto 
realizado por el presidente Wilson, y 
que se presume ha de conducirnos a 
ese f in, ha sido aceptado por el pue-
blo, falsamente educado e inspirado 
Mentalmente los buenos y pacíficos 
res más queridos, como 
del nefando comercio de n 
que muchos ciudadanos de ^ 
mantienen con algunas narir,?6 
gerantes UOlle8 
Nuestro gobierno no iKnnr!lV 
dicho barco estaba 
mitió que partiera, llevando 
bordo muchos ciudadanos V 
país a las mismas garras de 1» 
te. Alemania combatía por 1 6 
tencia^ y^ lo mismo la Gran Br* 
y Francia y las demás 
ligerantes. ¿Bajo semejante m 
íancias que otra cosa podía est^J 
(Sigue en la página cuatrnr 
PlaticaJbrem 
(Viene de la primera). 
LOS ACCIDENTES DEL TiUBi 
La ley dice terminantemente' 
la construcción de edificios ¿s 
aplicación estosr preceptos", ete 
Un andamio no se levanta exclus 
mente para construir edificios 
simple enlucido, un poco de pintmJ 
una lechada, el poner un cristal! 
una luceta y otros trabajos anál 
precisan andamiaje por lo n 
do cinco metros sobre el nivel 
suelo. ¿ E n t r a n estos en el artfci 
citado ya que como aclaración al 
y I I I , parece ser tal ia Intención 
legislador? Por mandato de la l 
sabemos que todos estos obreros n 
hubiesen de hacer tales reparacW 
1 es tar ían asegurados por sus pat» 
nos, y, caso dé un aciedente seri 
amparados, pero no se trata preci 
mente de eso. Aquí a la ley se la 
ce querer y no querer, lo que es 
rigor para empresa o el patroal 
se procura que el particudar la q 
da y t ra tándose dé asalariados, 
buen derecho y en la legal interpr 
ciudadanos de esta nación han sido tacion de esta ley reparadora, p; 
he? 
A S U I A R 110 
Papá móntame a caballito! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a i a q ü e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e í m a t a r í a n . 
Antírreumátíco del Dr. Russell Hurst 
d e : f h - a d e z l f i a 
E s l a m e d i c i n a d e P r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
desviados de la verdadera senda de 
la paz e inducidos a aceptar con jú-
bilo la perspectiva de una guerra. E l 
proceder de Mr. Wilson es acogido 
por estos cerebros extraviados como 
un acto de valent ía y hasta heroico. 
Y, señor Presidente, en los tiempos 
que corremos, cuando casi toda la 
humanidad se halla convulsa a. con-
secuencia de la guerra, actos de es-
ta naturaleza suelen estimarse como 
de un verdadero patriotismo. 
Ahora, señor Presidente, detengá-
monos, siquiera sea un breve ins-
ían te , para mirar de hito en hito es-
ta tremenda situación y considerar si 
estamos dirigiendo los destinos de 
este país como es nuestro deber, e 
interrogarnos a nosotros mismos sí 
está justificada la actitud asumida 
y el tratar de conducir a la nación 
al abismo de la guerra, con su funes-
to corolario. Este es el momento de 
reflexionar y medir bien las conse-
cuencias que puedan originarse. 
Pronto será tarde. ¿Poseemos el va-
lor moral para evitar la guerra? Elu-
dirla exijo hoy una dosis más gran-
de de valor y patriotismo que tomar 
parte en ella y mantenerse dentro de 
la misma hasta el fin. Si alguna ve i 
los altos funcionarios públicos han 
necesitado dar pruebas inequívocas 
de patriotismo real y desinteresado 
y de poseer un gran valor moral, mu-
cho más importante que el mero va-
lor físico, es ahora. Si erramos, las 
vidas do millones de seres humanos 
puede que dependan de nosotros. 
Bien sabida es la rapidez con que 
solemos indignarnos cuando nos 
creemos perjudicados en nuestros 
intereses, y lo difícil que resulta que 
perdonemos u olvidemos esas ofen-
sas. Son muchos los que estiman co-
mo una cobardía o pusilanimidad o l -
vidar una afrenta. Hubo una época 
en que las ofensas personales, por 
triviales que fueran, se dilucidaban 
por medio del derramamiento de san-
gre en los "campos del honor", y eí 
gue se negaba a aceptar ese medio 
de reparación era calificado de co-
barde. Hoy día, en una era de más 
adelantada civilización, tomar parte 
en un duelo resulta deshonroso y 
hasta ilegal. Desgraciadamente no 
ocurre lo mismo en lo que se refiere 
a las naciones. Si fuera así la huma-
nidad se hubiese librado de la gue-
r ra terrible. Implacable que hoy asue-
la a Europa y quo amenaza con in -
•vadir este continente. 
Me anima el propósito, contando, 
desde luego, con la indulgencia del 
Sonado, do comprobar si estaraos o 
no en lo justo, por lo que a nuestro 
pueblo respecta, al proceder como 
lo hemos hecho, en nuestras rola jio-
nes con Alemania. 
A l anunciar el jefe del Estado al 
Congreso que había roto las relacio-
nes diplomáticas con el gobierno im-
perial de Alemania, hizo una breve 
exposición de las causas que han da-
do origen a tan desgraciado paso 
Comienza haciendo mención de la no-
la dirigida al gobierno alemán con 
íecha 8 de abril últ imo sobre el hun-
dimiento del "Sussex", por un sub-
marino alemán, donde perdieron la 
vida varios ciudadanos norteamerica-
nos. Pero antes de entrar en otro gc-
la responsabilidad, para la garaní 
de quien trabaja, no debe haber 
tingos y esto se habría conseguij 
si de manera terminante se consij 
rase el trabajo en sü aspecto 
ra l entendiendo por patrono tój 
sujeto,' particular o empresa, sin 
eximente de la cuantía obrera y stól 
sistiendo en todo tiempo la respon-if Iral b 
íplantaf 
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bilidad subsidiaria de la parte 
interesada. 
J . Antelo LAMAS. 
Obrero Manual 
Marianao, Marzo 1917 
D r . O o n z a l o Pedros 
CIRUJANO DEIj HOSPITAÍ. DE Kffl genclas y del Hospital Número U 
ESPECIALISTA EN' VIAS UKINABU y eufermedadas venéreas. Cistosco?™ 
caterismo de los uréteres y examen I 
rifión por los Rayos X, 
NEOSALVAHSí D E 
CONSUETAS D E 10 A 13 A. M. 11 3 a 6 p. m., én la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
31 m 5174 
L i c o r E u c a l i p t o 
E l que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licoi Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as-
ma, etc. 
SERVICIO 
R E P I T A I A I L 
veces, 
un nú-
O c u r r e , a l g u n a s 
q u e , a l l l a m a r s e a 
m e r o , l a c o n e x i ó n no 
e s t a b l e c e de momento ,^ 
e m b a r g o , e l t e l é f o n o 
b u e n o . E n estos casos, 
p e r e m e d i o minuto V 
p i t a l a l l a m a d a ; rara ' 
d e j a de obtenerse d * 
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C a s a d e ^ l a P r e n s a 
Madrid, 28. 
í «n extracto de la ponen-
ie a(lUÍ «n ?a Asociación de la 
a l ^ / e l señor Lázaro Galdea-
^nsa Porh¡,da por aclamación: 
rfv aprobad» P disfrutar de 
p e r Í S t o s y cuando los ha-
odo3 10S^do se levantará el nivei 
censen «ü io e.erza( yf p0r con-
lal de ^ ^ . j e v a r á la profesión. 
iíUieIlte' =ocial pr0Pia debe conS" 
I * a caSLap en que se fundamente 
k r lapro¿eBo: por ello la quere-
toestro P^rhigjénica. bella. 
** ^ " elébido la Gran Vía para 
H613108, M por ser la calle más 
iiar'8 aSÍS'espléndida, riñón de la 
í o a d % ^ f l u e n C Í a ^ ba r r i0b 
^/poblados- dará perfectamen-
En f f J a respondiendo a su fm, 
1 i n ^ ¿ S í v a de la Prensa cuyos 
lia Co0?!, han de servirnos de ya-
l'rodUCIra la construcción del edi-
íantía S ductos que. si ahora 
Licio socIaI' ^ seTán difícil predecir 
ítuantÍOvorés mucho mayores, cuando 
l^/11^ sen-icios en condiciones de 
Míen Vn le permitan acrecentar su 
Í5Cftl q trnsa v excelente clientela. 
íva con farmacia, perfume-
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, hemos tamnicu 
' ír los privilegios que la ley 
J a los edificios que se cons-
org on él • como exención de dere-
Urre¿es,' l icencias municipales y 
i.j0. J f d e todas classes durante 
K t ^ o s , excepto cinco pesetas por 
E o c ^ a d o de solar, lo cual equi-
n ; a obtenerlo gratis. 
K edificio deberá constar como 
* • tídos sus vecinos, de sótanos. 
K o T o s y sotabanco: total, siete 
P / f e i sótano, perfectamente ilumi-
I S oor el patio central y los u a -
r í ^ s de las dos fachadas. deb3ra 
'̂ Vifarse- la caldera de calefacción, 
i f S s i t o de la Cooperativa, la sec-
Ln hMénica .o sea. i.años y pelu-
' í r ía gimnasio y sala de armas; 
S n a V una imprenta que responda 
I Z periódicos que quieran impri-
Hrse en la misma casa, 
i En la planta, al ras del suelo, con 
koda la amplitud necesaria y dando 
a las dos calles, nuestra Cooperati-
iva en las mejores condiciones para 
¡iVspacho y el anuncio, quedando 
i ctro tanto espacio por lo menos para 
¡tiendas de alquiler de excelentes ren-
dimientos. c.~.i«L 
En el piso primero, nuestra Socie-
dad cor las siguientes dependencias: 
biblioteca, escritorios, dirección, ad-
llainistración: cuatro salitas de con-
|Creación que respondan a la reu-
Món de periodistas de distintos par-
tidos; gran sala de conversación 
neutral; salón de conferencias, ac-
tos públicos y Exposiciones: come-
En el piso segundo, un Círculo po-
litice o Corporación importante de 
jos varios que ha nsolicitado ya un 
local en la Casa de la Prensa. 
En las dos plantas siguientes, pi-
sos de alquiler, distribuidos en for-
taa que den grandes rendimientos. 
Ed el sotabanco, bien atendido co-
mo todos los anteriores por un doble 
ascensor, dos dependencias de las 
que esperamos excelentes servicios y 
excelentisimos provechos, una cen-
tral telefónica y otra telegráfica para 
tso especial de Prensa, arrendadas 
por la Compañía Interurbana y por el 
'Gobierno, a elevados precios. 
Los gastos pueden estimarse en la 
Biguiente forma: 
| 
Í6.25 metros cuadrados (8.000 
pies), a 640 pesetas me-
tro, precio máximo. . . . 400.000 
•í.OOO pies edificados, a 70 
pesetas pie, precio má-
ximo 560.000 
imprevistos 40.00 "> 
Total. . . 1.000.000 
Para atender a este gasto 
contaraos con el capital 
que tiene la Cooperativa 
en fondo de reserva. x. . 
Producto del aüo actual, que 
' termina en 15 de Junio. . 
70.000 
30.000 
Suma. . . 100.000 
una emisión de Obliga-
ciones hipotecarias de. . 900.000 
Total. . . 1.000.000 
•Para los intereses de la emi-
sión, que a 5 por 100 im-
portan pesetas 45.000. con-
tamos con la que produce 
cada año la Cooperativa. 
° span 35.(?0q 
Mfta las que paga por al-
quiler. . . . 4.000 
f̂ts el alquiler de la Aso-












) y f e ' 
a vê  
le este 
,seado 
Ccr las cuales puede hacerse 
godamente el servicio de intereses 
.Pnraer año de la emisión, que es 
difícil, porque desde el siguien-
r. íabremos amortizado importante 
entidad. 
^ J ^ a n d o los alquileres en 7 
}w del capital, que es el mín 
.nue producen los edificios de la Gran 
w ^uno de los cuales llega al 
:7n J r 1 tendreraos un ingreso 
• . ™ Pesetas, y considerando 
£ U0perativa y el. domicllio 
^upen la tercera parte, resui 
nn! 5ta lí(luida de 46.500 pes 
, podremos dedicar a la amort 
'on el primer año> y glgulend0 el 












MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bar» ti i, . dientes 
'• Hace rn7?* J'do, numero -»6 
: p o r t a s "eDiadneJ05 • , / u l e ^ " trabajot: 
Íe Patentes ĥ  8i de ^ ^ o s . Solicitud 
parcas Dib,,1ftde lnv^16n. R a s t r o de 
^opledad in eW„yBl C4lch,',< de m a r c ^ 
^ a ^formes n S a > K^'1"»» alza-
?I8. Reelst?,, PHliclales- Con8ulta8( GRA-
Paliei « t ^ ^ ™ " 0 1 1 8 7 Patente, ea 
^ Ü l o a a l e ^ * áe marea» ln-
L a A m i g a 
D e l P a c i e n t e 
E l m e j o r m e d i o p a r a r e s o l v e r r á p i d a m e n t e l a s i n f e c -
c i o n e s l o c a l e s , l o s c ó l i c o s y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
E s a n t i s é p t i c a e n a l t o g r a d o , c o n -
t i e n e g r a n c a n t i d a d d e á c i d o b ó r i c o . 
E s l a c a t a p l a s m a c i e n t í f i c a p o r e x c e l e n c i a . 
S U P R E C I O E S M O D I C O 
SE VENDE EN TODAS LAS B0TICAS-v'ene e"u"90bfe de 
. ! cartón rojo, envuelta en 
papel impermeable con cruces rojas, como la del dibujo. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera. Majó y Colomer. 
tinguido la deuda en quince anuali-
dades, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que los cálculos están hechos par-
tiendo de los supuestos menos favo-
rables." 
L a Junta general acordó dar un 
amplio voto de confianza a la Jun-
ta directiva para que unida a la Co-
sión que ha estudiado el asunto, rea-
lice todas las gestiones que estime 
necesarias para que sea pronto una 
realidad la Casa de la Prensa. 
Forman la Comisión que ha de aso-
ciarse para este objeto a la Junta 
tí'rectiva. los señores marqués de 
Valdeiglesias, Caamaño (D. Carlos). 
Castro (D. Cristóbal). Ceballos (D. 
José), Lázaro Galdeano, Madarlaga 
(D. Aogelio), Martínez Olmedilla y 
Pérez Mateos. 
DIARIO DE LA MARINA 
De salteadores, en iid cuarto de hora, Santos del Cielo. 
Bl señor Loh-pa-hong es un crls-
tiaoo como hay pocos .en China y en 
Europa. 
Es congregante marlano de misa y 
comunión diaria y visita al Santísimo 
por la tarde. 
Dirige por amor de Dios un estable-
cimiento de beneficencia que la Mu-
nicipalidad pagana de Shang-hai le 
ha confiado. 
Para él los asuntos de la religión 
son siempre los primeros, sus pro-
pios negocios los últimos. 
Era 'bien entrada la noche del 9 
de Diciembre pasado cuando llegó a 
hacer al Señor su visita acostumbra-
da, en la Iglesia de Padres Jesuítas. 
Como la encontrase cerrada entró en 
la residencia y subió a la capilla, doli-
da debió Inspirar el Señor la Idea 
generosa que comunicó al salir a 
uno de los Padres. 
—Mañana, dice, cuatro salteadores 
se ián fusitados. Vamos a bautizarlos, 
Padre Gain. 
—Vamos, señor Loh-pa-bonf a don-
de usted me lleve, contestó el Pa-
dre. 
Al día siguiente Loh-pa-hong se ol-
vidó de sus negocios. Madrugó, co-
rrulgó y sin volver a su casa se puso 
un camino con el Padre. 
— Y . . . ¿a dónde, Loh-pa-hong? 
—A la prisión francesa. 
Pero en la prisión francesa nada 
sabrían de los reos. 
—A la prisión internacional. Pa-
dre; montemos en pus-pus, (pequeño 
cr.rruaje conducido a mano.) 
E n la prisión internacional. 
—¿Podríamos ver a los cuatro que 
van a ser fusilados? 
—Señor, fueron entregados ayer a 
ia justicia Indígena. 
—¿Dónde los podremos hallar? 
—No es fácil averiguarlo, ni yo le 
sé decir, dijo el alcaide. 
E n el consulado francés les dieron 
por fin noticia de los reos. 
— E n manos del Pacificador de 
Shang-hai están, les dijeron, y esta 
misma mañana serán fusilados. 
E s el Pacificador un alto funciona-
rio de finos modales y educación ame-
ricana. Está encargado por el Gobier-
no de perseguir en esta reglón a los 
rebeldes que maquinan nuevas rebe-
liones. Tiene establecido su tribunal 
en el Arsenal militar de Shang-hai. 
—Está en estado de sitio la zona 
del Arsenal. Imposible llegar al cala-
bozo, dijo con tristeza el señor Lo-
pa-hong. 
A menos que el señor Cónsul Oe-
ueral Francés no nos quiera recomen-
dar, añadió el P. Gain con providen-
cial inspiración,—dirigiendo una mi-
rada al representante de Francia. 
—Recomendados, Padre, repuso es-
te, y tomó la pluma, redactó una mi-
nuta, la recibió el canciller traduci-
da al chino, la firmó, la cerró y se-
lló; y estrechando la mano del Padre 
dijo: 
—¡Hasta a esos desalmados han de 
meter los Padres en el cielo! 
Una hora faltaba para la ejecución. 
Subieron al tranvía; pero aquel día 
1 nc corría éste a gusto del señor Lo-
i pa-hong. Director y accionista de la 
Compañía China de tranvías. 
—¡Corre! decía al conductor, de 
prisa, que no llego! 
—Al fin llegaron. Un primer ¡alto! 
les detuvo en la primera guardia, 
breve explicación al oficial, y adelan-
te. 
— ¡Alto! segunda vez dado por otro 
centinela. E l sobre multicolor y los 
sellos del consulado tranquilizaron al 
oficial de la segunda guardia. 
— ¡Alto! otra vez en la tercera, y 
nueva explicación a un tercer oficial. 
Tras de estas tres barreras, otra de 
periodistas y oficiales hasta la ante-
sala del Pacificador. 
Fué la acogida a la Inglesa, y el 
permiso concedido al instante para 
hablar a solas con los reos. 
Dos oficiales acompañaron al Pa-
dre, y al señor Loh-pa-hong. Veinte 
minutos faltaban para ia ejecución. 
Sobre la paja en que no habían de 
volver a descansar jugaban a los da-
dos los cuatro sentenciados. 
C a f é de " E L B O M B E R O " 
AI probarlo, apredará usted lo más aromático, lo más exquisito, lo más selecto, que ©n CA-
F E se conoce. 
E l cuidado que tenemos en la adquisición del mejor grano y la forma más moderna en qne lo 
tostamos, hacen del C A F E «EL BOMBERO,^ 
¡¡EL C A F E SIN R I V A L I I 
¡l ío lo adulteramos con garbanzos! ¡¡Pruébelo y no tomará de otra clase!! 
f , E l B o m b e r o " , G a l a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
Sus víveres deben ser adquiridos en esta casa. Peso exacto. Alta calidad. Precios muy ba-
jos. Pida nuestra lista mensual y hará ahorros en sus compras. 
c 1995 lt-17 
N^HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
^110^1,?* enTo1™" CELULOSA,* en 
"0« Para toda clase d« ,mPrP' 
nhras: fftiî 1 CoinercIo. Editores de 
^^ToÍ t av^' .^18^ y periódicos. 
C18]' ' CABANA. T E L . A.3678 
. J.n.-13mz, 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Unión Industrial y Comercial 
LONJA DEL COMERCIO, TERCER PISO 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 
L a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u -
s i v a m e n t e a l s e g u r o o b r e r o . L a ú n i c a C o m -
p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o : : : : : : 
h O D E J O MI U N A G 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
A/ÍU/MCIO 
AOUIAR Itb 
Sociedad de C o s E c t i E R O S de Vino 
Ctl Vino de las pe r sonas de gusto 
ygn^a: en restaurants y tiendas de viveres. 
IHUETADOIES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISiDOR 10-12 
Oyeron sus nombres pronunciados 
por un oficial y se cuadraron militar-
mente delante del extranjero. 
Retirados los oflclalei», hubo un 
corto diálogo de Introducción, que in-
terrumpió impaciente y fervoroso el 
cristiano Loh-pa-hong. 
—Este señor. Ies dijo señalándoles 
al Padre, es católico y sacerdote. V i -
no de Europa para enseñarnos a los 
Cninos la verdadera religión. Ahora 
escuchad: 
—Yo no vengo a libraros de ia 
muerte; pero puedo despnés de ella 
haceros muy felices. ¿Queréis la feli-
cidad para después de vuestra ejecu-
ción? 
—Sí que la queremos, respondieron 
los cuatro más con el gesto que con 
palabras. 
—¿Creéis en Dios topoderoso, cria-
dor del cielo y de la tierral 
—Creemos en un Dios topoderoso 
criador del cielo y de la tierra. 
— E s premlador de los buenos, y 
sabe y puede castigar a los malva-
dos. También lo habéis de creer. 
—Todos lo creemos. 
De los cuatro, tres habían conocido 
en su tierra Padres y cristianos. 
—SI creéis, os ha de pesar de vues-
tras maldades. ¿Te pesa, hijo mío, a 
tí? ¿Y a tí? 
Tres dijeron me pesa y el cuarto 
se calló. E r a el que no conocía a lo» 
cristianos. Siguióse una breve expli-
cación del Padre; mas circunstancia-
da explicación de Loh-pa-hong. Y no 
íaltó en este calvarlo un Dlmas en-
tre los cuatro que exhortase con fer-
vor al que dudaba. 
—También a mí me pesa, dijo con-
movido; y volvió el rostro a Loh-pa-
bong que daba muestras de querer 
hablarles. 
Los arengó con arranque y corazón 
de Apóstol y cayeron^ a los pies del 
Padre de rodillas. Entonces Loh-pa-
hong, sacando un frasquito de agua, 
ene para casos menos tristes siempre 
üevaba prevenido, se lo ofreció al Pa-
dre que los bautizó con sumo gozo. 
¡Malhechores y paganos adquirie-
ron con el bautismo derechos para el 
cielo! ¡Sólo la admirable Providencia 
ti el Señor y un fervoroso católico pu-
do convertir a malhechores paganos 
*>u moradores del reino de los cielos! 
Salió el Padre y los ataron. Detrás 
paneron ellos; caminaron un trecho, 
puestos de rodillas los vendaron. 
Una bala de revólver atravesó al 
primero; dos de fusil hirieron en el 
corazón al segundo y al tercero. 
¿Y el cuarto? Fué en el último ins-
tante perdonado. 
"Ese vió pero no mató, dijeron sus 
conducto para ofrecer el bautismo a 
!t s condenados a pena capital. 
Al volver, Loh-pa-hong, rezaba; el 
P. Gain cantaba el Te-Deum y el 
Magníficat. 
Y cada día lo sigue cantando por-
que ha logrado del Pacificador salvo-
compañeros a los jueces; por eso no 
participó del botín, porque es un bes-
tia." 
Y en vista de esto rogró del Pacifi-
cador indulto generoso. 
Le volvieron a la prisión y se ins-
truye en el catecismo cada día. 
Ricardo FONSOL. 
C CXNJEDS o r r e c c i o n a l e s 
C O R B A T A S 
d e u l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, PARA PERSONAS 
P E GUSTO. CAMISERIA SOLIS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
FUNCION CORRIDA 
Pero hombre ¿a quién se le ocurre 
darle a Tatlca un billete 
' de diez pesos para que 
fuera a cambiarlo? Parece t¿ 
imposible que eso ocurra, 
cuando Tatlca no puede 
remediarlo; se avapora [J 
apenas su manos siente 
et suave y dulce contacto 
de una moneda, que bebe e 
sea de a kilo, de a peseta 
de dos, de cinco. ¿Papeles 
que representan diez pesos 
a él? ¡Cristo! Pues ya tiene 
para beber unos dias, 
no muchos, como le dejen 
tranquilo, feliz, dichoso, 
almacenando aguardiente, 
sin dar parte en el precinto 
y echarle detrás los nenes 
de la policía. 
Vamos, 
hay cosas que no se entienden, 
no se explican, y Tatlca 
ha hecho perfectamente 
en volar con los diez pesos, 
con diez alas que convierte 
en alcohol en varios dias, 
y después que se lo bebe., 
lo mismo le da la cárcel 
que el presidio si no puede 
continuar la francachela 
espiritual, excelente. 
Magnífico. 
No se crea 
que Tatlca por la leve 
falta de hacer de lo ajeno 
cosa propia, es delincuente, 
ladrón, ratero, mal hombre, 
no señor. Como le diesen 
dos litros de alcohol al día 
en tomas, en treinta veces, \ * 
verbi-c:racia; sin la odiosa ' : y 
obligación de ponerles ' 
el dinerito delante ;~ix 
o detrás, pueden creerme, ^ ; 
ni un céntimo cogería 
de nadie. Pero el que siente 
necesidad absoluta 
de beber y si no bebe 
t una copa salvadora 
^de tiempo en tiempo, enloquece, 
se queda con el dinero 
de San Pedro, si este tiene í 
el valor de encomendarle 
un cepillo. 
E l Juez comprende 
esta verdad. No es lo mismo 
robar por instinto siempre, 
en ocasión oportuna, 
que por impulso inconsciente, 
avasallador, de un vicio 
de nuestra sangre, más fuerte 
que el deber ¿Verdad Tatlca? 
Tú, deliberadamente, , ' 
no robarías un céntimo 
a nadlen así pudieses 
robarlo; pero te ponen ¿ 
sucio papelejo verde f 
en la mano, que, cambiándolo 
en diez pesos se convierte, 
•y entonces por todas partes Jí 
percibes grato deleite, 
un olor tan pronunciado * ' 
a alambique, que no puedes ' , 
resistir y te eliminas 
a beberlos y no vuelves 
de tu apoteósls hasta 
que te pillan y te prenden. 
C. 
LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
Apostolad de la Ora-ción del Colegio de Belén. 
Celebró el pasado jueves solemne fun-
ción al Santísimo Sacramento. 
A las cuatro de la tarde se expuso el 
Santísimo Sacramento rezándose a las cua-
tro y media el rosarlo y preces, corres-
pondiente a la devoción conocida por Los 
Quince Jueves. 
E l Director del Apostolado disertó so-
bre el siguiente tema. "Amor del Corazón 
de Jesús en la Eucaristía." 
L a sublime oración del Reverendo Pa-
dre Cándido Arbeloa, nos sirvió para me-
ditar sobre la Santa Eucaristía, conven-
ciéndonos de que cuanto más medita el 
cristiano el Insigne misterio eucarístlco 
más se persuade de que las ternuras del 
Señor para con sus criaturas son Inago-
tables. 
E n efecto, en la Encarnación, Dios amó 
a los hombres hasta el punto de darles 
a su Hijo Hunigénito, pero una sola vez; 
mas en la Eucaristía lo da infinidad de 
veces. Y aquella se unió a una sola na-
turaleza Individual, en esta se une a to-
dos los que lo reciben digna o Indigr-
cristo fué ungida por la divinidad; en 
ésta la unión pasa de la cabeza a los 
miembros... 
L a Eucaristía es un misterio de amor. 
Jesús lo instituyó para desahogar con 
nosotros las ternuras de su corazón. 
Jesús hubiera podido otorgarnos todo 
género de beneficios, sin su presencia real, 
mas el objeto que él perseguía no era solo 
colmarnos de favores, sipo hacer lo que 
es muy propio, antes bien, lo que es 
exclusivo de un amor inmenso; quería ha-
cernos estos favores personalmente. Jesu-
cristo quiso atender por sí mismo a las 
almas. 
Se revela a nuestro corazón como lo 
desea cada uno de sus amadores. Si lo 
tratáis como esposo, como amigo, como 
padre, corresponderá con estos afectos. Je-
sús en la Eucaristía es el Dios del amor. 
En este misterio más frecuente que en 
ningún otro, palpita el corazón Sacratí-
simo de Cristo y es natural que de esos la-
tidos celestiales broten llamas de ardiente 
amor. 
Jesucristo en la Eucaristía continúa 
amando a los hombres; los ama a todos, 
los acoge a todos con bondad, se Inmola 
y ora por ellos, y continúa su obra subli-
me de caridad y de abnegación; llama a sí 
desde el interior de su tabernáculo, a los 
afligidos a los desgraciados, para conso-
larlos ; para enjugar sus lágrimas, para sos 
tener al débil dándole fortaleza- Desde 
el sagrario repite a las almas; "Tenel 
confianza; yô  he vencido al mundo, des-
tronado a Satanás, y crucificado la carne 
con sus vicios y concupiscencias." No se 
contenta Jesús con interesarse por nos-
otros y amamos en su Tabernáculo, qule-
za comunicarse a todos; quiere pasar del 
altar a nuestros brazos, a nuestro cora-
zón, y nos dice: "Tomad y comed." Se 
da todo entero a nosotros: su cuerpo, su 
sangre, su alma y su divinidad y al 
mismo tiempo nos da sus méritos, sus 
pensamientos, sus virtudes Infinitas y sus 
tesoros. 
Este Sacramento es el que alimenta y 
conserva la caridad y el amor al próji-
mo en el seno de la Iglesia y por eso en 
su seno florecen los mártires de amor a 
Dios, que mueren entre los mayores tor-
mentos, cantando su infinito amor y már-
tires por su amor al prójimo como las 
Hermanas de la Caridad, los misioneros, 
etcétera. 
E n ninguna otra religión se hallan esos 
grandes héroes de la caridad para con 
sus prójimos. Pero, si esto es verdad, tam-
bién lo es que no tienen Eucaristía y don-
de no existe la Eucaristía , no existe la 
caridad. Podrá existir la filantropía, que 
no satisface el corazón, no es más que 
fría Imitación, no es más que la máscara 
de la caridad. 
L a beneficencia tampoco satisface la ne-
cesidad del corazón humano; es solo un 
sentimiento natural. Solo en la caridad 
que viene de Dios y a Dios vuelve se ha-
lla la verdadera manifestación de sus 
más nobles y elevados sentimientos. 
Mas ;. qué lengua explicará debidamente 
los suavísimos consuelos en que inunda 
el corazón, y la deifica vida que le co-
munica?.. . Como el río que sale de ma-
dre e inunda los campos, así son los 
consuelos de la Eucaristía, llenan el al-
ma y la hacen rebosar; no cal̂ e en el 
pecho tanta dicha; es la gloria, el gozo 
de Jesús que se nos da, según el mismo 
lo pidiera a su divino Padre. 
¿Cómo pagarle este grande amor?. . . 
Amándole a E l por si mismo, y en E l nme 
mos a nuestros prójimos, refiéndolo todo 
a su amor y su mayor srloria. Pero sohre 
todo comulguemoí». ocultemos en nuestras 
entrañas el carbón encendido caído del 
altar de los cielos. Podrá ser que la ce-
niza de la naturaleza y del hombre viejo 
lo cubran por un momento, pero tarde 
o temprano prenderá y el incendio se 
declarará, a fuerza de comulgar, se con-
cluye por amar. 
L a conclusión práctica es que el Sa-
erntísimo Corazón de Jesús está real y 
verdaderamente en la Santa Eucaristía y 
ese corazón nos ama con amor infinito, nos 
quiere transformarnos en E l y para ello 
nos invita: Tomad y comed; este es mi 
cuerpo. 
No rechacemos tan Infinito amor, sino 
por el contrario, acudamos a esa fuente 
de vida eterna, embriagándonos en sus 
dulzuras Infinitas. 
Enseñanzas de tal naturaleza merecen lo^ 
mayores elogios y aquella multitud se 
los tributó al orador, a las que uno las 
mías, como agradecimiento a los santos 
pensamientos de amor que en mi produjo 
su sermón y que nos hemos esforzado por 
comunicar al lector en las anteriores consi-
deraciones. Si ellas sirven para llevaros 
a la Sagrada Eucaristía, nos daríamos 
por satisfechos, pues la gloria de ello co-
rrespondería al R. P. Arbeloa. 
L a parte musical ha sido ejecutada a 
gran orquesta. 
L a Reserva, espectáculo altamente con-
movedor. 
C. BLANCO. 
Unica Casa de Cambio 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
naciones. Compra y vende P E SITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número 15-A, Plaza de Armas. \ 
4313 4my, 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. 
Revalidado en la Universidad de la Habana. 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t r u c d o i e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
Los materiales que empleo y recomiendo con tenacidad, son inmejom* 
bles, como son las vigas de acero o CABILLAS CARNEGIE, LADRILLO 
de LADISLAO DIAZ, MOSAICOS de "LA CUBANA", etc. 
San Maríans y Ss r lázaro, Víbira. Habana. - - r Teléfwii 1-1066. í 
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H a b a n e r a s t í 
Teresa Carreño 
Ya está desde ayer en la Habana. 
Desembarcó del Olivette la eminen-
te pianista Teresa Carreño en las úl-
timas horas de la tarde. 
Un sol se ponía en el espacio. 
Y otro sol—sol espléndido de arte 
—despuntaba en el horizonte cubano. 
Al Muelle del Arsenal habían acu-
dido para saludar a Mme. Carreño ad-
miradores numerosos, contándose en-
tre un grupo de señoras Pilar Martín 
de Blanck, Enriqueta García Viuda 
de Pujol, Dolores Luis de Feria, Elvi-
ra de Armas de Fritot y María Luisa 
Chartrand de González, así como las 
señoritas Flora Mora y su hermana 
Laura, Rosario Dueñas, María Emma 
Escobar y algunas más, de las que no 
olvidaré a Esther González Char-
trand. 
Muchos caballeros se sumaron a! 
recibimiento, entre otros, el Cónsul de 
Venezuela, el coronel Arredondo, Pe-
dro R. de Irizar, José Giralt, Anto-
nio Torroella y el Director del C o n -
servatorio Nacional, señor Hubert de 
Blanck. 
Allí presente el señor Francisco 
Acosta, el entendido, amable y activo 
manager de Teresa Carreño, fué el pri-
mero en adelantarse hacia la ilustre 
pianista para ofrecerle un ramo de 
flores. . . 
Otro ramo, de laJ lindas rosas L i -
la Hidalgo, privilegio del jardín El 
Fénix, puso en sus manos la encan-
tadora Margot de Blanck. 
Departió un rato con todos. 
Tuvo un carmoso recuerdo para Ig-
nacio Cervantes y para I^bel Caba-
llero de Salazar, expresándose con los 
más entusiastas términos sobre el no-
table profesor y crítico cubano Emi-
lio Agramonte, su viejo y buen ami-
go. 
Presentó a su esposo, el señor Ar-
turo Tagliapietra, caballero italiano 
muy culto y muy cortés. 
Al despedirse del grupo, camino 
del Vedado, quedaba la impresión que 
alguien formuló en frase gráfica. 
— E s un genio y un encanto. 
En el ya histórico hotel Trotcha 
ha ido a alojarse la egregia hija de 
Venezuela que admirará en la noche 
de mañana la sociedad habanera. 
Ofrece su primer recital Teresa Ca-
rreño a las nueve de la noche en el 
Conservatorio Nacional con un pro-
grama donde figuran Beethoven, Cho-
pin, Schumann y Liszt. 
Interpretará de este último la Rap-
sodia Húngara número seis. 
Nueva en la Habana. 
Noches de Maxim 
Sigue en gran boga Maxim. 
Céntrico el lugar y con el atractivo, 
en el espectáculo que ofrece a dia-
rio, de la música que lo ameniza. 
A este objeto cuenta el alegre y re-
luciente Cine Maxim con una orques-
ta compuesta de ocho profesores que 
bajo la experta e inteligente dirección 
de la señorita María Luisa Mauri dis-
pone de un variado, moderno y ex-
tenxo repertorio. 
Anoche, en la exhibición de La no-
vela de un grumete, emocionante pe-
lícula, que gustó de modo extraordi-
nario, veíanse las localidades de Ma-
xim ocupadas por familias numero-
sas. 
Entre las señoras, Gloria Barrié de 
Castillo, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Adela Martínez de Gelabert, Isabel 
Batista de Batista, Mercedes Santos 
de Rojas, Clotilde Alvarez de Me-
néndez, Olimpia García de Ramos, 
Carmen Hidalgo de Zapata, María 
Pujol de Riva, Esperanza Rivá de 
Diez Muro, Hortensia Mazorra de 
Echarte, Carmen Fontanills Viuda ¿6 
Madrigal. Encarnación Rubio de Saez 
Medina, Mercedes del Corral de Al-
varez, Rafaela Peralta de Brito, Car-
men Pérez de Reyes, la señora de 
Saénz de Calahorra. . . 
Y la interesante Olimpia Riva des-
collando entre el conjunto. 
Señoritas. 
Un grupo simpático 
Dulce María Rabasa, María Barrié, 
Carmelina Gelabert, Hortensia Echar-
te, Nelly Córdoba, Mercedes Barrié, 
Josefina Dedard, Margot Gelabert, 
Ursulina Sacz Medina, Pura Brito, 
Gloria Pérez Reyes, Isabelita Madri-
gal, Dulce María Fumagalli, Carme-
la Figueroa, Angelita Alvarez, Carlo-
ta Morales, Herminia Alvarez, Aida 
Lámar, Felá Brito, Julia Dedard, Ofe-
lia Enríquez, Zoila Pierrot, Carmelina 
Morlans, Grazáella Robert, Josefina 
Hidalgo y Maaiuelita Saez Medina. 
Prepárase la exhibición de E l Prín-
cipe Aventurero para un plazo pró-
ximo. 
Bella película. 
(Pasa a la página 5). 
Prueba de cariño... 
Sin duda tendrá usted que darla, con 
motivo de la próxima festividad de San 
José, a alguna persona de su familia o de 
su amistad. 
La madre adorada, la hermana que-
rida, la novia amada, la prima a quien se 
estima, la amiga a quien se aprecia... re-
claman de usted un presente que selle las 
almas en una ratificación de amor o de 
dulce simpatía. 
Un abanico de gusto o alguno de los 
nuevos productos de 
P E R F U M E R I A 
que acabamos de recibir, entre los que 
han venido verdaderas maravillas, serían 
el más exquisito regalo que usted podría 
hacer en tan señalada fecha. 
la ruptura de las relaciones diplo-
máticas con el gobierno alemán. N 
me anima el deseo de poner en tela 
de juicio la buena fe del jefe del Es-
' I NO SE HAGAN L A S R E M O L O N A S 
Jóyeiies 
\ 
indo al tomar esa determinación, y \ 
acepto sin reservas de n ingún gene- i 
San J o s é 
E] próximo lu;;es. oclebran su fiesta 
onomástica, todos los que lleven el dulec 
nombre del glorioso Patriaren San .TostS 
esposo de la Virgen Santísima y padro 
; doptivo del Redentor del mundo. 
Como es un Santo tan popular, hay que 
roi sar en los exquisitos dulces y en los 
i ¡quisimos helados que hacen en "K! Mo-
derno Cubano," Obispo 51; pues os la 
«asa preferida de las primipalps familias 
de esta culta 'capital y la fábrica de dul-
ce más popular, de la cual so surten los 
comerciantes, detallistas en el giro do 
dnlrería, residente en el campo. 
Faustino López, el amable dueño de "Ri 
Moderno Cubano." es el único apronte en 
la Habana del chocolate y los bombones 
suizos, marca Calller, y además, tiene la 
representación de las principales fábricas 
de confituras de Europa y los Kstados 
Departamento de Perfumería de 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O y S A N R A F A E L 
C19n4 2t.-16 
prCcioBos estuches y bomboneras, conte-
niendo confituras. 
"101 Moderno Cubano," goza de mereci-
da fama por sus dulces y helados, siendo 
la especialidad de esta (.-asa, el exquisito 
biscuit-frlacc. 
"KI Moderno Cubano," Obispo 51. 
6339 17 mz. 
L o m á s recomen 
dable. 
E n los casos de estrechez de la orina, 
lo más recomendable son las bujías fla-
niel. Allvia'i el cruel dolor que dltho pa-
decimiento produce, con verdadera efica-
cia y rapidez. Los hombres que tan pe-
noso mal padezcan, deben llevar siempre 
cnrslíro las bujías flamel. 
Hny - tras bujías flamel, taaiblén exce-
lentes, que se emplean contra las dolen-
cias contagiosas. Bueno es indicar, al 
pedirlas, las que se desean. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taqucthel, 
doctor (íonzález y Colomer. 
LA VIDA A L E G R E 
Paa ser feliz en la vida hay que gozar-
la y de sus goces so ve privado el hombre 
desgastado que ha perdido sus fuerzas 
por excesos y derroches, y para que to-
dos puedan disfrutarla por entero, deben 
tomar las Pildoras Vltalinas, que renue-
van las fuerzas, que las mantienen siem-
ire. Se venden en su depósito "Bl Crisoi, ' 
.Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
"San Antonio 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 15 de este mes de la re-
vista religiosa ilustrada "San Anto-
Unidos. Para regaíos'"aIías'Pepillas',' a"ias I llio" dirifen ¡OS **0S- Padre8 
Cva Córdoba, Hortensia Benitez, josefinrs, Chepitas y María .loseta, hay Franciscanos de esta ciudad. 
I Trae el siguiente sumario: 
~~* I De la vida ambiente.—J. Ese. 
Cartas a Fabio.—Fr. J . Antonio Ur-
fiuiola. 
Sanidad moral.—La Redacción. 
Ambiente e spaño l—Fr . Luis Saraso 
la. 
Por teléfono.—Fr. Bcrnardino de 
María U¿al. 
El Patriarca San José.—Fr. Máxi-
mo Cinconandia. 
Nuestros Trece Martes a San An-
tonio. 
Dos niños peregrinos.—Delfín Bó-
veda. 
Acecillos de Azucenas.—Fr. Fran-
cisco Iglesias. 
Crónica Teatral. — M . Ross. 
A los intelectuales habaneros.—Fr. 
S. Ramírez. 
Siluetas t rágicas.—José María Re-
ge. 




Crónica religiosa de la quincena.— 
Conde Lells. 
En tus brazos.. .—Fr. Sebastián de 
Dbrique. 
La Protección de San Antonio. 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Publica, además, una amplia infor-
mación gráfica de asuntos de actua-
lidad y los retratos de M*. James W. 
Gerard. don Luis Polo de Bernabé, 
Conde de Bernstorff y Mr. Lansing. 
Las mejoras que se notan en esa 
revista, son la prueba de su creci-
rr lento y de la extensión que va to-
mando en las familias reitlgiosaB. 
Para la Semana Santa, prepara un 
anmero extraordinario en el que apa-
recerán hermosos trabajos literarios 
.̂ e los señores Obispos de la Isla y 
preciosos grabados. 
S A N J O S E 
• • " f f l E s e l p r ó x i m o L U N E S 
7 l Q J a I I fi O "? f l í Raml,,etes d e c r o c a n t e , ilaileMAnZü! t m " ; _ 
l ^ ^ f l W H i T i F ^ S j E n t r e m e s e s , 
F l a n e s d e h u e v o , e t c . 
E S T U C H E S F I N O S 
D E B O M B O N E S 
DEJE E L ASMA 
Despreocúpese de su cruel parlecimiento, 
no lo lamente. Sanahogo es la niMtcacMn 
indicada para el asma y tonvía la seguri-
dad que unas cuantas Cucharadas, le aii-
vlúrAn y siguiendo el tratamiento se cu-
rfl-rsí, í-anahogo lo venden todas las bn-
ti-as. Su depósito estó en " E l Crisol," 
Néjitufao y Manrique. Nada para acabar 
con el asma romo Sanahogo. 
P u b i l l o n e s 
El popular empresario Antonio V. 
Pubillones, ha llegado hoy en el tren 
de Santa Clara. 
Su tren especial, en el cual viaja 
su estimada familia y todo el circo, 
pe halla en Santa Clara de donde sal-
drá en breve para esta capital. 
Pubillones mués t rase muy agrade-
cido a las autoridades de Camagiiey 
peí las deferencias que con él tuvie-
ron durante el mes y medio que se 
-'ló obligado a permanecer en dicha 
ctudad. 
Sea bienvenido el amigo Pubillones 
ro el que obró de acuerdo con su 
j sentir como primer Magistrado de 
la nación. Por mucho que difiera 
de su modo de proceder creo que 
motivos de conciencia y fines pa t r ió-
ticos le animaron a dar tan grave 
como importante paso. 
Pero, señor Presidente, con un 
profundo sentido de mi propia res-
ponsabilidad como representante del 
I pueblo americano, protesto contra 
este o cualquier otro paso tendien-
te a- i r a la guerra con Alemania, 
mientras no existan otras causan 
más graves que las que se nos han j 
expuesto. 
Que Alemania ha violado los de-
rechos de nuestro pueblo en el mar, 
de acuerdo con las leyes interna-
cionales vigentes, nadie puede du-
darlo. Pero es el caso que la Gran 
Bretaña y las demás naciones belige-
rantes han procedido de igual ma-
nera, siempre que lo han estimado 
necesario para alcanzar a lgún éxito. 
El gobierno a lemán en una nota 
dirigida al de Washington decía: 
"Los neutrales no pueden esperar 
que Alemania, obligada a luchar por 
bu existencia, por amor a los inte-
reses de las naciones neutrales, res-
tr inja el uso de un arma efectiva, 
mientras se le permita al enemigo 
continuar aplicando a su libre - vo-
luntad métodos de guerra que viola.; 
las más elementales reglas de las 
leyes internacionales. 
"Semejante demanda resu l ta r ía i n -
compatible con el ca rác te r de la 
neutralidad; y el gobierno a lemán 
está convencido de que las autori-
dades norteamericanas no piensan si-
quiera en formular dicha demanda, 
sabiendo que el gobierno de Washing-
ton ha declarado reiteradas veces 
que está resuelto a restablecer el 
principio de la libertad de los ma-
res, donde quiera que hubiese sido 
violado." 
Este es precisamente el caso de 
Alemania, como así mismo el de la 
Gran Bre taña y Francia. Todos han 
violado nuestros derechos interna-
cionales ,en una u otra forma. E l 
propósito declarado de los enemigos 
del Imperio germano era privarlo da 
los beneficios de la libertad de los 
¡mares, y como consecuencia someter 
al pueblo alemán por el hambre. Ellos 
uos privaron a nosotros y a las de-
mis naciones neutrales del libre t r á -
fico comercial marí t imo. Nuestros 
barcos y los de otros países que 
trasportaban productos norteameri-
canos, no con destino a Alemania, si-
no a otras naciones neutrales, eran 
apresados, los cargamentos retenidos 
y la correspondencia secuestrad" 
Convengamos en que estos actos i 
llevaban a cabo como medidas dü 
guerra contra Alemania y no cons-
ti tuían agresiones contra nosotros. 
Idénticos resultan, los actos realiza-
dos por el Imperio Central contra 
sus enemigos y no contra nosotros. 
Puede que su proceder resulte algo 
Clás duro y más efectivo, pero unot; 
y otros constituyen una flagrante 
violación de nuestros derechos sobe-
lanos, 'y deben de ser medidos por 
Y A T I E N D A N C O N S E J O S 
i NACIONAL, 
Si no quieren que las digan flacas, j HoV( 8lib 
1 ' I Am. oW„ 
TEATROS 
no estarlo. Si creen que así están bien, 
se equivocan, porque lo que agrada , 
y encanta de una muchacha, son sus j tos del maestro Le¿nca^m*t;i enTí1 
P A T K B X 
Hoy se anuncia en m 
reprise de la hermosa — r ^ 
carnes, su hermosura y su gracia. Reina de las RosaS°nCaTa110. 
;CAMPOAMOR 
I ' 
Como de costumbr 
Para engordar, p a r a mejorar 
cuerpo, para tenerlo de bellas l íneas.; to. de ¡a tarde se ¿f,w*s . 
i r •> r I arif-tocrátlca por la r^J-, Uarfi la r 
lo mejor es tomar la uheo Carne, que Mari, poniéndose en e pr,ñía R¡S 
es un preparado de fama extraordi-1 * % ¿ ^ ¿ ^ * * ? * r S ¿ * 
naria que hace engordar rápidamen-i yectarán películas0 tan*3!*081^0'* ' 
te. con carnes recias y crepitantes, j ^ \ X l ^ ¿ T ^ J ^ ^ X , .c 
Con esas carnes van siempre indispen- otras. Por la noche i , ' , torr¿N 
sables las líneas bellas del cuerpo fe-| J^n ,2at - i6a * ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ¿ l 
menino. 
M A R T I 
Glico Carne, concentrada Esteva, es \ h0J' sc anuncia el 
el tónico nutritivo de mayor eficacia; Kp primera tanda: "Seria 
y fuerza, se asimila todo y por con- \ a de 
el mismo rasero. Por consiguiente no 
debemos de romper nuestras relacio-
nes amistosas con Alemania y seguir 
manteniéndolas con la Gran Breta-
ña. 
E l gobiérno a l e m á n ha proclamado 
una "zona peligrosa" para la navega-
ción", notificando que cualquier em-
barcación, con raras excepciones, 
í¡ue trate de atravesarla s e r á des-
truida. ;Qué nos corresponde hacer 
en circunstancias tales? Pues mante-
ner nuestros barcos y nuestros c iu-
dadanos alejados de esa zona, hasta 
tanto termine la guerra o cese la 
prohibición. Pero nuestros buenos 
amigos los beligerantes le indican a l 
fiobierno que tolerar semejante i m -
posición r e s u l t a r í a un acto de co-
bardía que no es tá en consonancia 
con la dignidad nacional. ¡Quie ra 
Dios i luminar a este país contra esa 
clase de valor! Exi ta r los horrores 
de una guerra solo pudiera sighificar 
un acto de valor moral , capaz de ser-
vir de ejemplo pa t r ió t i co a las d e m á s 
ensorbebecidas naciones del mundo 
La. mejor manera de proteger a 
nuestros conciudadanos es aconse-
jándoles que no se acerquen a los 
lugares peligrosos. Los norteameri-
canos residentes en Méjico fueron 
compelidos por nuestro gobierno a 
abandonar sus hogares establecidos 
COMEDIA 
Hoy, reprise del saínete «.„ 
real gana, de A. Ramos Un tJ 




, ^ segunda tanda- "Tne ̂  
tener hmon en dosis proporcionada. ¡ dan". t,08 aiigeitj. 
fomenta el apetito y así hace que las I y ^ c l ^ e f ' 
inapetentes deseen comer. Otra cuah-¡ oión Quljano. 8 Por Hej 5'-
dad de la Glico Carne, es que se di-
giere fácilmente. 
Todas las farmacias de Cuba, ven-
den Glico Carne, concentrada Esteva 
y su depósito principal está en la dro-
guería San José, de Barrera y Cía., 
Habana esquina a Lamparilla. 
C1763 alt . 3t.-13 
"Cartón6 *IU*02 «¿."á 
MAXIM 
L i película en tres actc« m . 
Bchiaditos del Rev de Rom,tt'í1,1« U 
Primera tanda de la funolón J ' í ^ 
JJn tercera tanda se proyectari , 
la cinematográfica E l noble r*Ia 
Marlnka. "1B coraz()â  
FArSTO 
Anuncia para hoy el 8igulente 
El Gran Actor Español Sr. Borras 
EX SU GRAN OBRA "EL LEON DE LA SIERRA O E L LADRON DE A N -
DALUCIA" SE E X H I B E ESTA NOCHE SABADO, EN E L "CINE N I Z A " , 
PRADO 97. REPERTORIO SANTOS Y ARTIGAS SIN A L T E R A C I O N DE 
PRECIOS. TRES TANDAS 10 CENTAVOS. MAÑANA DOMINGO GRAN 
ESTRENO "DIAMANTES Y DOCUMENTOS" Y PELICULAS COMICAS 
POR "CANILLITA". LUNES "LA DESPEDIDA DE BOMBITA" , GRAN 
Kn primera tanda, cintai nn» 
Opio, o los trlmencs do la i • ^ ' l a 
blrá en la segunda. Y en Í+ZL Se •«ü-
doble, reprise de E l abate C o ^ J f 
N T E \ A I N G L A T E R R A 
E n primera. E l desquite del r,»,.. 
E n segunda. En la senda del c r i ^ 
COLON 
Esta noche se inaugura en esf* 
una nueva tomporaua de cine 
En primera tanda, se exhibirán í líenlas cómicas. A'"Dirán ^ 
E n segunda, la cinta titulada Quita i, ve la luz. Y, en tercera. Los rahaíi.;"" 
la obscuridad o la atr¿ccl6n de lí 
APOLO (Jesús del Monto) 
Esta noche debuta en este teatro 
panía de caricatos cubanos ou/ 
Alberto Garrido. qUe 
L A R A (Prado y Virtudes) 
E n primera y tercera tandas. Más fn« 
te que la verdad. E n segunda T 
Los ojos de la muerta o el descubrlnite 






































E l cine predilecto de las famlllai toí 
los días estrenos. 
N u e s t r a s r e l a c i o n e s . . . 
2 2 C L A S E S D E 
R I C O S H E L A D O S . 
V I N C S Y L I C O R E S 
F I N O S . G R A N D I O S O 
S U R T I D O . 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e 
q u e t o d o s l o s d u l c e s s o n 
h e c h o s d e h u e v o s d e l 
p a í s y m a n t e q u i l l a l e g í t i -
m a d e H o l a n d a . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
LA flOR CUBANA 
(Viene de la dos.) 
se que hiciera Alemania? Desde en-
tonces no hemos cesado de abastecer 
a los enemigos de las naciones teu-
tónicas de cuanto han necesitado. Yo 
siempre me opuse resueltamente a 
que se hiciera. No hemos mantenido 
la neutralidad un s61o momento y 
muchos de nuestros ciudadanos n i si-
quiera han guardado las formas. Si 
hubiéramos sido realmente neutrales, 
como pretendíamos serlo, no hubié-
semos provocado la presente crisis. 
La Gran Bre taña persistentemente 
ha venido violando en el mar nues-
tros derechos como nación neutral. 
Ha efectuado registros en nuestros 
barcos mercantes, ha secuestrado 
miestra correspondencia y, por ú l t i -
mo ha tratado nuestros más legíti-
mos derechos con el mayor despre-
cio. ;Y hemos soportado esos Ultra-
jes con tanta paciencia y benignidad 
cual si hubiéramos sido aliados rio 
Inglaterra! 
No es posible que Alemania pudie-
ra sentir buena voluntad hacia nos-
oíros. Hay que ponerse en su lugar y 
juzgar lo que hubiésemos hechos de 
ser los agraviados, y de que muchos 
ee enriquecieran a expensas de las 
vidas de nuestros ciudadanos. El 
Presidente ha omitido estos particu-
lares en su mensaje. Mucho nos ale-
grar íamos de poder olvidarlos. Pero 
la situación que nos vemos compeli-
dos a afrontar, y que puede llevar-
l o s a la guerra os áemasiado ser ía 
En el edificio de la "Sociedad Eco- para que se permita eludir cualquier 
rómlca de Amigos del País ," Drago- intento de escapar a las consecuen-
nes número 62, pronunciará el doctor j olas de nuestros actos mercenarios. 
Aguayo mañana a las 9 a. m. su so- Esto me recuerda aquella parte 
guiida conferencia sobre "Cómo se del mensaje del Presidente que ex-
determina la inteligencia infantil ." I presa la creencia de que se justifique 
Labor Pedagógica 
CORRIDA DE TOROS. 
c 1982 la-17 
M E D I T A C I O N 
:: Giliaio y Sin J i s é : : 
su encargo hoy mismo 
Merecerá atención especial. Hay que tener er. cuenta 
- que mañana es domingo. 1 
C1977 U.-17 \ 
Ha 
Visiten hoy "LA M I M I " 
y verán la colección más grande, más elegante y bonita de som-












ca, el 1 
miso; 
en dicha república desde hacía largo 
tiempo, perdiendo cuanto poseían y 
reduciéndose a la más extrema mi. 
seria, para evitar una guerra con 
dicho país. ¿Por qué no imitar esa 
polí t ica en lo que respecta a 
m a n í a ? 
Renunciar desinteresadamente \ 
ese derecho, manteniéndonos a 
dos de la "zona de peligro" y, de esa 
suerte, l ibrar al país de una guerra 
espantosa, const i tuir ía un acto de pa-
triotismo y devoción a los más legí-
timos intereses de la humanidad, dig» 
no del mayor encomio. Y si algúa 
ciudadano carece del suficiente pa-
triotismo y no se dispone a obrar 
conforme aconsejan las circunítan-i 
cías, obligúelo el gobierno. ¿Por quí ' 
no se ha de proceder de esa manera, 
aunque para ello fuera necesario 
emplear la fuerza? 
Insisto en que n i los ciudadanos 
particulares, n i el Presidente de li 
República, n i el Congreso de los E3-
t?dos Unidos pueden justificar su 
ceniucta si tratan de llevar a la na-
ción a una guerra o poner en peli-
gro la paz, invocando un falso sen-
timiento de valor, de prestigio nadfl' 














Tiene un gran surtido en creas 
hilo, así como en pañuelos para mí** 
ras y caballeros. Sus precios le hf*11 
no tener competidores en el giro, üm 
especialidad de L A ZARZUELi, « 
tu existencia de perfumería. 
] S E P T U \ 0 X C.AMPAPíAHlO. 
VAPOR "AlfONSO 
A V I S O I M P O R m T E 
A los pasajeros que se dlrl}*" J 
España se les recomienda se Pr0"V 
de mantas de viaje desde $4 íillaJf9. 
99 centavos a $5.50; baúles can^ 
tes de $4 ¿ $20. Bodega de \ W 
$25. Baúles escaparates, perener 
$27.50 a 100; maletlcas de v*** ^ 
50 centavos a $15, neceseres; s"̂  
de ropa sucia, gorras y 80mbr?^ 
Recomendamos para evitar el ^ 
roo llevar una botella Anís o» 
Asturiana. 
F . COLLIA T FUÍ^TB 
Teléfono A.2816. 
E L I A Z 0 DE ORO 
Manzana de Gómeí, frente al ^ 
CeatraL-TeL ^ - ^ ^ 
01695 
DINERO SOBEE J O T ^ 
" L a R e g e n t e 
Visiteo y reas los precios; es un verdadero regalo. Acaba-
dos de recibir y puramente de Verano. Pasen al salón de 
UN BUEN CUADRO ES E L REGALO QUE MAS L U C E Y MAS SE 
AGRADECE. 
Visite la exposición constante de E L A R T E , Galiano No 118 
Allí encontrará brominos v fototipias con tiernas escenas de j 
la vida del hogar. Oleos magníficos. Grabados excelentes. Cuanto i 
pueda desear el mas exigente aficionado al bello arte d 
pintura. 
LA CASA QUE ME>OS 
COBRA E N LOS PRESTAMO»' 




' l i ESOUIM 
la 
E D E R I A .4 
TELEFONO 
HABANA ^ 
Co.npr, ' l ^ ^ l l * 
OBISPO, 67. 

























































"LA M l i r , Neptuno, 33 e l a r t Í C g Ü Í m i o , 118 
C1997 * V / 
C 1976 
lt-17 
y avíos para tejer y b<)rdar'gnl, t 
5899 l ^ - ^ J 
¿Queréis lomar boen ^ j ' f ^ 
adquirir abjetos de r » " aUjll» 
el clase "A" de MESTRE 
NIC^v Se vende e i teda* f*** 
ANo ucxxv 
DIARIO DE LA MARINA Mano 17 Je 1$; 
f l tU í i a V i s i t a a l a 
ü " C a s a B o r b o l l a 
«ai, 
• v i l 
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. con la tradición, desha-
10 nota característica de 
hsUtuí6 ' V o sn propietario ol se-
Bor , nieKO, acaba de em-
k^nsnr/xi?cÍ con el más brillan-
reD*'r C0^ ia transformación de su 
^esnltad0' f ia muebles, lampa-
i fa^oS de lrte, centro durante 
^ nSos ! en que se Han reu-
j V » 0 \ l ° ca de las últimas notas de 
doen í u V d e l chic, las mejores 
e l e g a ^ J HabaUa, las mas aco-
.-jílas de i» 1IeTar a sus 
S 5 ^ f fodo lo que denota distin-
•J*0' 0f«r su belleza. 
Í > ^ r B ^ b o l l a . que durante anos 
l * Cahi tenido su departamento de 
M0S'hflcia nno de los extremos de 
flxliibicióu de sus yaliosos 
Jón ^ ¿ ¿ y dejaba para 
jjnplisini" preciosidades en es-
^íbleS'limparería y objetos de arte, 
*us amplísimos departa-
'^f5 0 fronteros a Compostela y 
*entol Acaba de ser transformada 
'1,ra? n/rte, que ha dejado de tener 
K ^ ^ j n . u l í r que solo dejaba adi-
'1 S s e u n t e la magnificencia 
í1"ar r L a y qne reserraba a sus 
io más escogido j acomoda-
Coba, la inspección de cuanto 
10 .d ah«n las existencias de la casa. 
en adelante, todo el, que 
De«ftr la Casa Borbolla, podra en-
**eSe desdo sus aceras en la con-
í S n de las Innúmeras preclosl-
' Z Íue dentro hay; podra de una 
'?* A materialmente juzgar que la 
'•;esf BorSoUa es un establecimien-
•a Lnra de la Habana, por su ele-
' \ X áe presentación, por la rlque-
sug ¿xistencias, por el marcado 
^cto europeo que sus departemen-
f S o s tienen, y de un establecí. 
LLto de lujo simplemente que, has-
¡7 Sora, siempre ha parecido, será 
Jlcado, con toda justicia, como de-
como merece, por ser el primer 
«táblecimlento de su clase en Cuba, 
no de los primeros en America y 
1" diirno compañero, capaz de pa-
r.neonarse con muchos de primera fi-
ren las grandes capitales en Europa. 
La Casa Borbolla es, en la actuali-
íad. después de las Importantes refor-
m¡¡¡ de que se le ha hecho objeto, un 
i redoso establecimiento, como tantos 
L la Bue de la Palx en París, o en 
Broadwaj- o Quinta Ayenida en New 
íork, detienen al transeúnte que se 
txtasía contemplando las riquezas que 
fras los cristales de sus grandes es-
-aparates hay. 
la Casa Borbolla, con su nueyo 
nan salón de yentes que se extiende 
en dos salas que nace frente a una 
gran Titrlna que cual yértice, une 
las calles Compostela y Obrapía, 
es un establecimiento a todo lujo, 
dJifno de ser ylsltado por los que allí 
encontrarán lo que les sea preciso 
para el adorno de sus casas, para el 
obsequio yalioso, oportuno, de la árni-
ca, el familiar, la noyla, o el compro-
miso; por el futuro esposo que ya a 
i.lhajar su casa con elegancia y gus-
to, por el amante padre que quiere 
obsequiar a su hija con un primoroso 
negó de cuarto; por el hacendado 
qne, recogiendo los fruto? opimos de 
sn zafra, transforma su casa en man-
sión lujosa y también por quienes sin 
tener la bolsa en condiciones de gran-
des estipendios tienen buen gusto y 
saben comprar y rodeaipe del con-
fort que es media yida y además gus-
tan la contemplación de la belleza 
que en obras de arte, de todos los 
órdenes, allí hay en cantidad aprecia-
Me. 
La sobriedad del menaje de la gran 
sala de yentes de la Casa Borbolla, 
liute pareja con su exquisita elegan-
cia y su seriedad extraordinaria. Un 
mobiliario de caoba con adornos de 
bronce, brinda amplias y cómodas si-
llas al comprador para examinar las 
jijas, artículos de plata, lámparas, 
bn-nces, mármoles y cuanto atesora la 
(asa Borbolla que es un Edén capaz 
<ie hacer edenes sinnúmero de las 
'esldencias de quienes allí compren 
«ns muebles, sus adornos y cuanto hay 
dfc teílo, chic y dlstínguldcc 










í, di I«l 
>l»po> 
JíOS. 
J» derecho declara Inglaterra que es-
Jí revolución es el triunfo, de la E n -
tente porque acabarán las influen-
zas germanas en la corte de Petro-
inrii ¿Puede darse calumnia más 
tlf fna' ni puede concebirse ingra-
titud mayor para un soberano amigo 
y aliado a quien se le desprecia hoy 
Porque cayó en desgracia? 
<.D6nde están esas influencias ger-
^nas, cuando Rusia ha hecho una 
S!Ürr ^ tenaz y sangrienta que nin-
«una de 8Ug aiiadas supo igualar? 
gPnr?eS an8lófilos: os doy mi más 
cu» J0 pesanie' Porque ya sabéis lo 
•aI ^ InSlaterra se puede esperar! 
¿hL vosotros el día que no seáis 
^ e s a los ingleses! 
Al Gran duque Nicolás se le repu-
lo», rM^ndres como 3:1 más genial de 
militares contemporáneos, digno 
com?KPetÍr con Napoleón. Se le en-
^ tal « a e r a c i ó n y tan 
S n Udamente' en muchas 
pasiones combatimos al general ru-
^ suénela110 ^ (1Ue Inglaterra 
y envi!^81"50, cuando fué destituido 
dos m1 Cáuca80' nosotros tuvi-. 
recldn, ^ elo^los «me creímos me-
ante 8ile^cnioInglaterra hnbo un pru^ 
^ ^ í a S n , ^ 6 NIColá8 11 se d«eron 
ter en ^ lna,9 QUe lo "egaron a po-
««n del n T ? ^ Ahí estíl la colec-
^ M * L * \ k K l 0 ™ L A MARINA 
^ de las frases halagado-
^ « n andL11!?1^68 para su ^railde ^ 
Y ahn 61 Zar de Rusia. 
^ra^no obstante, nadie ha te-
Los amplios mostradores-yltrinas 
guardan, bajo gruesos cristeles, las 
últimas producciones de la orfebrería 
moaorna, verdaderas exquisiteces en 
] rendas de todas clases, con brillan-
tería y piedras preciosas de aguas 
transparentes, vividas, enloquecedo-
ras, relojes de tamaños asombrosos, 
n-untedos en pulseras y con adornos 
dt? piedras preciosas. Todo cuanto 
puede ambicionarse para adornar el 
tobado de una dama de supremos gus-
tos y de cuantiosa fortuna. 
Ofrece la Casa Borbolla todo un 
(apitel en prendas, la gema que por 
sus cualidades extraordinarias vence 
toda la pedrería más fina y más cos-
te sa. Perlas en toda clase de pren-
das, para damas y caballeros y para 
j qnéllas lindos collares de crecido 
vi-lor, que representen fortunas. Per-
tjis engarzadas con todo el arte y el 
gusto que denote la labor de orfebres 
europeos y que, combinadas siguién-
dose el tono de su oriente exquisito, 
forman aguas de luces encantadoras. 
Las Lámparas de la Casa Borbolla, 
siempre han sido calificadas las más 
elegantes, las más ricas, y las demos-
ti adoras del mejor gusto. Las hay en 
asombrosa variedad, de cristal, de 
bronce y cristel, para grandes salo-
nes, salas de recibir, comedores, ha-
bitaciones, bodolres, de sobremesa, 
lamparltes lindísimas en grado su-
mo, para dar luces opacas en los 
cuartos de dormir; lámparas de es-
ciitorlos, severas, de grandes panta-
llas, para alumbrar solo el trabajo o 
la lectura, dejando el resto de la es-
tancia en esa media luz que permite 
descansar la vista, cuando fatigada se 
levanta en busca de una idea, de un 
recuerdo, o para añorar. 
L a profusión de muebles riquísimos 
de la Casa Borbolla, asombra. Sabido 
es que constituye el departamento 
de mueblería de la Casa Borbolla una 
de sus singularidades más a pesar de 
elo, no es posible imaginar cantidad 
y variedad de muebles riquísimos, pa-
ra todos los usos como la ene, actual-
mente hay en sus salas de exhibición 
y almacenes. Las últimas produccio-
nes de la ebanistería más exquisita, se 
encuentran allí. 
A propósito: se ha dejado para lo 
úUImo hacer una susclnía reseña de 
k s objetos de arte, estatuas, cuadros 
y lapices que en la Casa liorbolla dan 
note del refinamiento, del mayor 
gusto. Hay bronces de gran valor que 
llevan firmas famosas, estatuas, gru-
pos, bustos, cuanto el atte moderno 
modela. Copias de obras escultóricas, 
oue han alcanzado grandes premios y 
mundial renombre. Reproducciones de 
los grandes maestros del arte divino 
de la escultura. Cuadros de todas cla-
ses, en mármoles y alabastros, cuanto 
se puede Imaginar, todo ton el sello 
de la más extraordinaria distinción, 
«a carcterística de mejor gusto, al 
igual que cuanto atesora la Casa Bor-
bolla, modelo de establecimientos lu-
josos. 
L a visita a la Casa Borbolla, a co-
nocer su nueva disposición para la 
íontemplación de las riquezas que 
guarda, se impone a todos los asiduos 
clientes que últimamente no han es-
tado por allí, y se impone de igual 
modo a quienes necesiten ofrecer en 
estos días de regalos, porque el lunes 
19 es San José y no hay quien no 
tenga alguna Josefina, Pepa, José o 
Pepillo, a quien regarar algo, que lle-
vando el sello de la exquisitez, lleve 
también el de buen gusto y el chic de 
todo lo superior como adquirido en la 
Casa Borbolla, porque así lo lleva to-
do lo que en la casa hay. 
L a modernización o europeización 
de la Casa Borbolla, brinda una opor-
tuxldad a quienes duden de nuestra 
potencia mercantil, para de una ojea-
da convencerse de que no se hace 
preciso ir a ninguna capital de E u -
ropa o América para encontrar un 
establecimiento de primera clase en 
joyería, muebles, objetos do arte, lam-
parería y en cuanto se relacione con 
r l lujo y la distinción. Pasar por 
Compostela y Obrapía, donde está la 
Casa Borbolla, es el más rotundo 
iv«ntís a quienes tal nieguen. 
nido en Londres una frase consola^ 
de ra para el vencido. 
¿Es posible que yo sea admirador 
de un pueblo que así procede? No y 
mil veces no. Hay mucho que ad-
mirar en este mundo y no es inglés 
precisamente. 
E l cable agrega: 
"La prensa liberal considera la re-
volución rusa como el triunfo de la 
democracia y presagia que el nuevo 
estado de cosas creado en el Imperio 
de los Czares ejercerá gran influen-
cia en la causa de la libertad en to-
do el mundo". 
Esto quiere decir que en Rusia no 
hübía libertad ni democracia ni nin-
guna de las cosas que invocaban los 
Ingleses a diario. Y como eso mismo 
lo hemos dicho repetidas veces, que-
da de manifiesto una vez más que 
eran los ingleses los que mentían y 
no nosotros. 
Conducta semejante no tiene nom-
bre. E s decir, sí lo tiene, pero no 
siempre se pueden decir las verdades 
por muy verdades que sean. De lo 
contrario, algo muy duro, aunque muy 
justo, le reservaría a Mr. Bonar, Mi-
nistro de Hacienda en el gabinete 
británico, quien declaró en la Cáma-
ra que necesitaba algunos informes 
más de Retrogrado, antes de enviar 
un mensaje de simpatía a la Duma 
rusa. 
De modo que en Londres se estila 
enviar felicitaciones y mensajes 
simpatía a los poderes que derroca ; 
a los soberanos amigos y aliados que 
sacrificaron por la causa inglesa has-
ta la corona. 
Eso no está bien, ni es noble, ni lo 
aceptará gustoso Tío Cayetano, se-
guramente. Pero del árbol caído to-
H a b a n e r a s 
(VIKNB DK LA PAGINA CUATRO) 
De amor. 
Una nota simpática. 
Viene desde la Víbora y me apre-
suro a recogerla complacidísimo. 
Una vecinita de aquella barriada, 
la señorita Celí Elcid, hija del distin-
guido abogado Carlos Elcid, ha sido 
pedida en matrimonio por Juanito Ga-
rin. 
Petición que en nombre del cono-
cido y simpático joven hizo su señora 
madre, la respetable dama Luisa 
Dachs, Viuda de Garin. 
Consignada ya la grata nueva plá-
ceme saludar a la enamorada pareji. 
ta. 
Con mis felicitaciones. 
H* 
Del Nacional. 
L a primera matinée. 
Es mañana, con L a Enemiga, el 
drama que sirvió para la segunda fun-
ción de la temporada de la Guerrero. 
Matinée de abono. 
Y para la que ya se han recibido 
en Contaduría numerosos pedidos de 
localidades. 
Se verá la sala del gran teatro muy 
animada y muy favorecida. 
Todo lo promete. 
4p 
Baile infantil. 
Toca su turno a la Asociación de 
Dependientes en la serie de fiestas de 
niños que han venido sucediéndose. 
Abrirá en la tarde de mañana sus 
espléndidos salones la floreciente so-
ciedad para el baile de trajes que es 
tradicional en su historia. 
Dará comienzo a las dos. 
Y habrá muchos y muy valiosos ju-
guetes para sortearlos entre los ni-
ños. 
Exclusivamente. 
L a boda de esta noche. 
Es en el Vedado, en su iglesia pa-
rroquial, la de la señorita Romana Goi-
zueta y el joven Tony Colas. 
En la intimidad. 
Enrique FONTANILLS 
FAGINA a w t o 
El 1 9 e s S A N J O S E 
i T a compró su regalo? 
44La C a s a Q u i n t a n a 
lene un selecto surtido de joyas de 
todas clases, objetos de arte, muebles 
de fantasía, lámparas, e Infinidad de 
artículos para obsequios. 
G ALIAN O, 74-76.—TEL. A-4264. 
dos hacen leña y la cuestión es con-
gratularse con la Duma para que si-
ga la guerra y no haga separadamen-
te la paz. Porque es ahora, óiganlo 
bien, es ahora cuando Inglaterra tie-
ne miedo a esas Influencias germa-
nas; y por eso hace esa campaña su-
ti; y habilísima inventando lo que no 
existe para prevenirse contra lo que 
pueda existir, y dice atrocidades sin 
ton y sin medida creyendo que el 
mundo está poblado de imbéciles que 
han de creer lo que digan en Londres 
los sabios corresponsales que hicie-
ron el milagro de alojar en Bagdad, 
nada menos que dos millones de ha-
bitantes. ' 
Máximo Gorki y León Talstoy echa-
ron la semilla en el surco que otros 
abrieran; y la semilla brotó, llevan-
do a la Duma rusa oleadas de civis-
mo que habrán de traducirse en eras 
de libertad. Pero en lo que respecta 
a los anglófilos, ni treinta clases de 
semilla serán bastantes para quitar 
la venda que los cegó, porque nada 
ven por cuenta propia; cuanto saben 
y cuanto dicen ,es lo mismo que les 
dicta el cable,, no obstante no haber 
acertado ni una sola vez y no haber 
dicho una sola verdad en toda su vi-
da. 
Y es que las masas siempre son 
así: adoran a quien más las esclavi-
za Y desgraciadamente ¡hay tanta 
masa por el mundo! 
Aprieta, Inglaterra, aprieta, que ya 
te llega el fin de tu jornada. 
Y si no al tiempo. 
G. del R. 
DESDE PINAR DEL RIO 
Marzo, 14. 
Mer«cido trinnfo. 
El señor Jorge Navarro acaba de obte-
ner, por virtud de haber realizado brl-
Uautes ejercicios de oposición, la cátedra 
de las asignaturas A. y E. de la Escuela 
de Ingenieros agrónomos azucareros, de 
la Facultad de Letras y Ciencias, de la 
Universidad de la Habana, del mismo mo-
do que en el año anterior hubo de con-
seguir una cátedra en la Escuela Normal 
de Maestros, cuyas delicadas funciones ha 
venido descn-.reñ'indo con el mayor acier-
to y brillantez. 
Fué el soñor Navarro durante algiin 
tirnipo catedrttiCO (le esta (íranja Escue-
la, siendo por esa convivencia entre nos-
otros y por virtud de sus enaltecedorüR 
dotes personales que tiene aqui numerosos 
amigos, y en el pasado año contrajo ma-
trimonio con una distinguida señorita 
perteneciente a una respetable familia de 
esfa riudad, por todo lo que ese merecido 
triunfo del señor Jorge Navarro es en la 
sociedad pinareña motivo de general con-
gratulación. 
Distinción merecida. 
El prestigioso Jefe Local de Sanidad de 
esta ciudad, doctor León Cuervo y Cue-
vas, ha sido recientemente objeto de una 
mención honorífica0 de la Secretaría de 
Sanidad, adjudicándole un diploma en 
SEGURAMENTE USTED PARA HACER LA DESCRIPCION, de una 
Valiosa Joya 
solamente diría: está forjada en platino y adornada de rubíes, 
esmeraldas y brillantes, por considerar inútiles los adjetivos. 
Nosotros para invitarla a conocer nuestra última remesa de 
VESTIDOS 
le diremos que están confeccionados en Crepé Georgette y ador-
< 
nados con bordados de oro y plata. 
EXPOSICION DE MODELOS 
en los colores arena, fresa, natier, gris plata y verde resedá. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
F i n d e S i g l o 
García y Sisto, S. Raíael y Aguila 
premio a un concienzudo y merltlsimo 
trabajo que hubo de presentar en el Con-
curso de monografías sobre mortalidad in-
fantü. 
Felicitamos al doctor Cuervo por esa 
mmecida distinción. 
Feliz alumbnunient». 
La distinguida y estimable dama seño-
ra Rita María Menéndez >le Cuervo, espo-
sa del prestigioso notarlo público doctor 
Luis C. Cuervo, ha dado a luz con toda 
felicidad un robusto iuf-mte, primogénito 
de ese respetable matrimonio, cuyo adve-
nimiento colma y consagra las dichas do 
un siempre venturoso hogar. 
Tiene este feliz alumbramiento como no-
ta singular, que es el prLner caso en esta 
provincia de haberse realizado sin dolor, 
mediante la aplicación del óxido nitroso, 
por la Intervención del reputado ginecó-
logo doctor Gustavo Cuervo, que vino de 
la Habana y consiguió, Vomo siempre, 
mediante el uso de ese inofensivo y ma-
ravilloso anestésico, que el parto se rea-
lizara sin accidentes y completamente sin 
ninpún dolor. 
Una sinrera felicitación para los dicho-
sos padres del nuevo sér; acerca de sus 
respectivos Iionorables familiares, y tam-
bién para el doctor Gustavo Cuervo por 
su acertada intervención. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
J o s ^ f r , P e p i l l a i 
P e p e . 
Ya estaos llcgandc al gran dlft, el día 
eu quo se celebra por la Iglesia al patrón 
de todos los hombres. San José, el pa-
triarca padre de Jesús, redentor del mun-
do. 
No hay Santo en la corte celestial que 
tenga bajo su advocación mayor número 
de nacidos, de uno y otro sexo, porque 
si son muchos los popes, no son menos 
las pepillas y en llegando este día, hay 
que hacerles un regallto, y para regalar 
•̂on gusto, con purtualidaí v con arte, lo 
meior es Ir por "Venecia.' 
Es la casa mejor surtida de artículos 
propios para hacer regalos, lo mismo a 
dnnias que a caballeros, a senté moza o 
c.itradn en años. Para todos Iok custos, 
j ara todas las fortunas. Lo mismo que-
da satisfecho el rico que el de modesto 
bolsillo, porque en "Veneda," Obispo ^C, 
hay cuanto r"pda necesitar para conten-
tar a todo el mundo. 
L l f c g ó e t " H a í u e y ' 1 . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA") ' 
dias, con carga general. 
E l vapor danés "Norden" llegó es-
ta mañana de Filadelfla con carbón 
mineral. 
L L E G O E L «SUTLE.T" D E L A INDIA 
A las diez de la mañana ha entra-
do en puerto el vapor Inglés "Sut-
lej" que procede desde Calcutta (In-
dia inglesa)) y diversas escalas, en 
un largo viaje sin novedad. 
Este buque ha traído un cargamen-
to de sacos de arroz para la Habana 
y para otros puertos de Cuba. 
E L "BUENOS A I R E S " T E L " A L -
FONSO X I I F 
Según nos informa la Casa Consig-
natarla el vapor correo español "Bue-
nos Aires" que viene de Barcelona 
vía Canarias y Puerto Rico con car-
ga y pasaje, llegará a la Habana hoy 
sobre la una de la tarde. 
E l "Alfonso X I I I " que viene de Ve-
racruz, se espera mañana por la ma-
ñana. 
T I F U S T MENINGITIS 
L a patente de Jascksonville del va-
por "Wtsp" expresa que en aquella 
ciudad de la Florida ocurrieron dos 
casos de tifus exentemátlco con uua 
defunción, en la última Quincena. 
En Filadelfla, según la patente del ¡ 
"Norden" se han registrado 16 casos 
con 10 defunciones do meningitis ce-
rebro-espinal, más 2 casos de polo-
mielitis y 8 casos con 2 defunciones 
de tifoidea, también en la quincena 
última. 
, lo ^ 
erf̂ l̂,f,' 
PJcería "Mueva Inglalerra", CoasalaJo y San Ralael 
t o r t a - J e g a l 0 8 de San José' Tisi,en casa; hay una verdadera exposición de crocantes, panqués, 
^Pe* Sot^ r f ? ^ 11130888 Cajas de ,,,,mbones' exquisitos helados, todo confecionado bajo la dirección de 
iuntT i ^ ^ e r o más conorSJ 
al Cine del mismo nombre. 
IÓP«« Sote 7 1113 
ulcero más conocido por sus selectos trabajos; no compren sin visitar "ÑueTa Inglaterra," 
C o n s u l a d o y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 8 6 6 7 . 
c 1998 lt-17 ld-18 
A p r o v é c h e s e a n t e s 
q u e s e a c a b e e l q u e 
e s t á q u e m a n d o 
" P a n s y S h o e ' 
G A L I A N O , N ú m . 7 9 
T e l é f o n o A - 4 5 1 4 
S ó l o p o r 1 0 d í a s m á s 
VISITENOS HOY MISMO! 
PAGINA SEÍS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1917 . 
A L G O D E 
S P O R T S 
N o t a s a ! a i r e 
Cada día se acentúan más los ru-
í lacres de que el club "Lawton" no 
"formará parte del "Campeonato Na-
•cional" de Amateurs, y si en el de 
ía Liga Social, pues en éste su nove • 
na hará mejor papel, o tendrá mejo-
res lances que no en el Nacional. 
Para los socios y partidarios del 
'•Lawton'" le resulta mejor luchar 
entre los sociales pues tiene mejor 
lance, ^ara la rovena. que presente y 
porque en el enlace de ios tranvías 
ÍT A P R E C I O S B A R A T O Í l 
M i m b r e s d e t o d a s d * -
s e s . M u e b l e ; M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s l i -
n a s . 
de la Víbora al Luyanó, es más có-
modo ir a la Asunción que hasta el 
Hipódromo, donde se piensa Jugar el 
ctro Campeonato. 
Otra de las versiones que respec-
ta al Campeonato social de Amateurs, 
que se han corrido estos días, es la 
del regreso del club "Bellamar", re-
presentación de la Sociedad " E l Lí-
i5*d' , de Matanzas, en dicho Campeo-
nato, pero con respecto a este par-
ticular no hay nada resuelto, aunque 
si se hacen gestiones para ello. 
E l Presidente de la Liga "Social" 
ha recibido la visita de un señor in-
teresado ?n este asunto, con el cual 
tuvo un cambio de impresiones. 
Aunque la reunión fué bastante 
aptimista para los fines de que se tra-
ta, nada podrá hacerse en firme has-
ta tanto no se haga la convocatoria 
para el "Campeonato Social". 
Hace poco se reunieron varios sim-
patizadores del club "Progreso" úe 
la Víbora y designaron como mana-
ger de la novena que ha de luchar 
en el próximo Campeonato, al joven 
Eugenio Costa, el cual en otras oca-
siones ha desempeñado ese mismo 
cargo en el citado club. 
Nos parece muy acertada la desig-
nación de Costa para ese cargo por-
gue reúne entusiasmo e inteligen-
cia. 
Según hemos podido enterarnos, ol 
nuevo manager progresista, organi-
zará una buena novena, quizás de re-
tintas prescindiendo de los "vetera-
nos". 
E l día 8, se efectuó en Palestino, 
Texas, un desafío entre regulares y 
reclutas de los Brows, siendo gana-
do por los primeros. 
En dicho juego Marsana, se distin-
guió tanto en el fielding como en 
»; batting. pues dió tres hits, uno de 
dos bases, siendo su record el si-
guiente: 
T. C. H . 0. A. F , 
es natural Marsans y Mike González, 
las dos estrellas indiscutibles del ba-
se hall cubano. 
E? casi seguro que el próximo do-
mingo se celebre en la Quinta "La 
Asunción", en el Luyanó, un desafío 
entre la novena del Atlétlco y la del 
Centro Gallego. 
Ese match es una especie de prác-
tica para ambos clubs, que se propo-
nen luchar en el Campeonato de Ama-
teurs y en el Premio Social, respecti-
vamente. 
A presenciar ese desafío acudirán 
muchos simpatizadores de ambos 
clubs. 
Han embarcado par?, los Estados 
Unidos, vía Key West, para incorpo 
rarse a los clubs en que han ingre-
cado los jugadores Joaquín Rodés, y 
P.amón González. 
Les deseemos feliz viajo, y buena 
suerte. 
B. S. M. 
Marsans. cí 4 1 3 2 1 0 
Q B R A F i / l Y B E R f t A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
La anotación del match es como 
Hlgue: 
Swatters 00-210— 5 12 6 
freakers 312-211—10 13 0 
E l día 31, comenzará una serle en-
tre Browns y Cardinales. > 
En esa serio se enfrantarán como 
i 
U s e P o l v o s d e l D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
qu i ere 
coa 
R e g a ! m o t e r a 
ODUfíi 
L a s e r i e " B o s t o n " 
CAPRICHOS O M I E D I T I S D E UN 
E l domingo último, con motivo de 
celebrarse el sexto doble luego, do 
la Serie Boston, ee congregó un nu-
! meroso público en los terrenos del 
' Nuevo Fe" público que salió muy 
i mal impresionado por los caprichos 
. del "Umpire" que parece de no ver 
Icubanos a uno de los clubs conten-
dientes. 
También fué causa de que el pú-
blico recibiera esta mala impresión 
las triquiñuelas de que se valió ur 
' Managuer" para hacer que el pri-
mer juego entre los clubs "Planté" y 
' París" no se terminase en toda la 
tarde, juego que duró "tres horas" y 
algunos minutos más. 
Sobre este enojoso comportamien-
to en los clubs y de los caprichos del 
Umpire señor Marrero, debe tomar 
nota el Presidente de la Liga, y ha-
cer por todos los medios de que des-
aparezcan esas genialidades. 
Todas esas triquiñuelas y esos ca-
prichos del Juez Marrero, no tienen 
mas que un fin, el de perjudicar al 
club "Diario de la Marina", y si no 
véase lo que sucedió en «el juego ce-
lebrado por éste con el "Crédito". 
Se habían Jugado seis entradas 
completas, y el score estaba 6x7 a fa-
vor del "Crédito". 
Va en la séptima entrada el "Diar 
rio" después de recibir senn el "Cré-
dito"; y pone dos hombres en base, 
en tercera y segunda, con un solo 
uut. Eduardo al bat, el player Abren 
con una bola mala, se le antoja al 
ya célebre Umpire señor Marrero, 
ruspender el juego por obscuridad, 
tin embargo de restar aún el sol en 
toda su plenitud. 
L a protesta del público fué unáni-
me, pero de nada valió, pues el señor 
?,Tarrero protestaba que no veía, e hi-
'/o permancer su decisión de suspen-
der el Juego. 
Marrero no podía ver con buenos 
oios que el "Diario de la Marina" 
triunfara, y de ahí su ceguera. 
Pobre Marrre.o tan joven y ya cie-
Para Marrero, a las doce del día 
y con pleno sol, el cielo está obs-
curo. 
A qué obedecerá? 
Nada, que lo opere el doctor San-
tos Fernández, u otro oculista, y laa 
cataratas desaparecerán. 
También se dice que la suspensión 
del juego, no solo tuvo por causa la 
ceguera de Marrero, sino la Imposi-
ción del pitcher del "Crédito" que-
pa rece le metió rue4a. 
Pero nosotros no creemos que Ma-
rrero cogiese miedo. 
E l es hombre de "pelo en pecho" 







DR. HfitNSNDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
Reza, Sé Bueno y Te Daré Un Bombón 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Crónica Reliyiosa 
F . M E S A Anuncios en perió-dicos y rerlsUs. Di-
bujos y grabado.! 
modernos. ECONO-





L a multiplicación de los pancti y la San-
ta EnOMistia 
Bn la Crónica Religiosa de la mañansi 
de hoy al reflexionar sobre el Kvanpe-
lio do la Doíuinlca IV de Cuaresma, de-
cíamos, que la multiplicación de los po-
nes, efectuada en el desierto por Nuestro 
Seflor Jesucristo, fué figura e imagen de 
la Santa Eucaristía. Aquí en efecto, se representa la gran-
deza del Santísimo Sacramento; pues con 
ser un solo pan, áunque se reparta por 
manos de los sacerdotes a millares de 
I<t!rsonas, nuacn se disirvimiye, y por 
más que se parta o divida la hostia, tan-
to hay en cada partlcita como en toda ella, 
y tanto recibe uno como otro, y a todos 
harta y satisface. 
Lo que hizo en el desierto, lo hurá tam-
bién en l a c e n a y en Tabernáculo: 
E l principio es el mismo: la bondad di-
vina que se compadece de nosotros. 
Jesús nos ve errantes en el desierto de 
la vida: después de su partida, alejados 
de E l , estaríamos como ovejas sin pastor, 
expuestos al diente mortífero del lobo in-
pon-al, y no quiere enviarnos en ayunas, 
ni dejarnos sin defensa y sin guía, te-
miendo que muramos de hambre en el 
camino del cielo. Su amor pregunta a su 
poder: multiplicó los panes en le desier-
to; también multiplicará su presencia en 
el Sacramento, su Institución recordará el 
;rf.diglo del desierto, y este señnlnrá con 
anticipación los jalones principales. 
E l uno y el otro los realizaba Jesu-
cristo por la tarde; el primero en la tar-
de de un día consagrado al pueblo; el 
segundo, en la tarde del Jueve? Sr.nto, -que 
era como la tarde de la vida del Salva-
dor. Cuando Iba a entregarse por el 
mundo, quiso dejar a sus queridos dis-
cípulos y a los que hablan de creer en E l , 
la última prenda de su ternura. Del mis-
mo modo que en el desierto habla tomado 
el pan en sus manos, y había dirigido 
una mirada a los cielos, en el cenáculo 
toma en sus manos el pan. y. levantando 
los ojos al cielo, como para darnos a en-
tender que el alimento que nos va a dar 
viene del cielo, y ha de conducirnos allá, 
da gracias, bendice el pan y lo da a sus 
discípulos. 
S A B A N A S V E L M A 
Jesás da gracias: el Sacramento de 
nuestros altares es la actlón do gracias 
por evcelencia. E n el desierto había da-
do el pan milagroso a sus discípulos pa-
ra QH* ellos lo distribuyesen al pueblo. 
A los sacerdotes ha quedado reservado el 
insigne honor de distribuir el pan en-
ea rf&tlco. 
Con cinco panes dló de comer el Sal 
v.idor u cinco mil hombres: con un poco 
de pan consagrado da de comer a todos 
los cristianos, sin que lo disminuya la 
difusión de su amor, sin que la multi-
plicación de su cuerpo, en todas partes 
ol mismo, atonte a su unidad, ni agote su 
divinidad. 
Después del milagro del desierto quedó 
más pan del que había antes, han pa-
sado veinte siglos, y Jesús sigue dándo-
senos en comida como antes. 
¡Es siempre tan bueno, tan poderoso, 
siempre Infinito, siempre Dios! Se da to-
do mtero a cada uno y todo entero, a to-
dos en la partlcita más insignificante. 
Por eso los sacerdotes, fieles a las reco-
mendaciones de' Nuestro Seflor, buscan 
hasta las más diminutivas parteclcas de 
la hostia adorable. 
DéSpuéfl de haber recogido los Apósto-
les lo que restaba, llenaron doce Canastos, 
tantos como Apóstoles: hay tantos copo-
nes coqio párrocos, y cada pastor tiene 
el suyo siempre lleno para alimentar a 
los fieles que les están confiados. Nota 
además el Evangelio que se saciaron to-
dos los qne participaron de este pan mi-
lagroso. L a Comunión es la artura del 
alma: 
E n olla se colman todos sus deseos, se 
desenvuelven sus facultades, se rebuste-
cen sus potencias: en la Sagrada Mesa 
t-e sacia el hombre de gloria, de gracia 
y de felicidad; sobre abunda la vida en 
su seno. Se vió a Alejandro Magno llo-
rar Como un niño, cuando faltóle tierra 
que conquistar: le faltaba algo más, pe-
ro si hubiera podido comulgar uî a vez, 
hublea llenado Dios su corazón; nadñ 
hay que pueda llenar el corazón, si no lo 
llena Dios tiene el derecho de morar en 
todos les corazones: dieboflos los que i* 
oeden esa morada de buen grado... Dios 
lo hará todo para ellos. Después de la 
adorable Eucaristía no hay cosa más de-
seable que el cielo. 
Es , pues, el milagro de la multiplica-
ción de los panes en el desierto figura 
de otro mayor milagro. Por eso, después 
de haber dado Jesucristo fsta Comida, 
anunció otra; prometió el pan bajado del 
cielo, es decir, la Eucaristía: "Acudís a 
mi, ies dijo, porque os di de comer, bus-
cad la comida que Jamás ha de faltar, 
el pan que yo os daré es mi carne. 
Si Jesucristo hizo tan gran milagro pa-
ra alimentar los cuerpos que han de pa-
recer tan pronto, ¿qntén se negará a 
creei que para alimentar nlui.is inmorta-
les no obró un milagro mil veces ma-
yor? E l alimento ha de ser proporciona-
nado al que lo toma; el que ha nacido 
de Dios no puede alimentarse sino de 
Dios. Nuestro Seflor, lo hizo concurrir 
todo al cumplimiento de aquel milagro de 
amor; para él prepara los hombro»; pa-
ra el trabajó toda su vida; es su obra, 
su pensamiento, su nr<̂  
muerte; quiere s e r ^ o ? , ^ • i 
que nosotros seamos T/.h ^ u S l 
oIvIdem.s0dLsuyo cristianos, no morial do los 
.-aridad se M n ^ T ^ i ^ i 
Inefables maravillas el 
que la fe y lu ] 
más consoladores 
este"tu- „ 
1" íe y la piedad h X S 1 ] 
us consoladores te9timha,lan ¿ V 
el espíritu y Pe e n c l e n ^ K V 
verdad que Jesrts k. e cor^N 
otros; seamos nosotros t0,?f?'lô K'l 
mulgad pues, y c o m u l S * ^Sfc^ 
fre uencla posible, a ff̂  Con 
busterca y vigorice m"« <|e qq? , 
fe. Sentiréis su an^-- y 
vuestra alma sin que n 
Después de la mmttnUca 
el pueblo quería hacej » r d* loT' 
El se negó: la realeza VenS^-r^5•," 
Después de haberle v l T i ^ e»t* 
le redbldo. invitadle a l «fc i 
tros corazones, dleléndole ^ 
nuntnmn, (venga a nos ¿i 
cedió rey de vuestros PfIL 11 toInÍ 
que tenéis, de todo lo 
rá de vosotros, reinará i . Sois- £ V 
zón por su gracia, por s„ . V ^ W ' 
to reinaréis (on E l en i ' ^ r . , 
le cara a cara. a Klorü'1 
C\ 
L O S D O L O R E S E N E L \ 
P U E D E N S E R SINTOMA 
L O M B R I C E S 0 S0LlTARl 1 
Loa dolores de vientre i I 
on la parte inferior de los i 
la diarrea unas veces y pn 
otras, sed Insaciable y otros0?11" 
nes por el estilo son 
lombrices. E l Vermífugo 
GURO" del doctor H. p. pe 110! 
más eficaz y seguro que g^ l i 
hoy para la extirpación de í ^ 
brices y la solitaria. Su acción Io!H 
pronta y ordinariamente es r'SM 
te una sola dosis para elimin ^ 
Materna en pocas horas, las ló J'-i 
o solitaria. No hay necesidad í ^ l 
purgantes para completar sn 
Compre el Vermífugo "tirq S I 
RO", del H. F . Peery, el ünlco 
nulno e insista en que no lo A 
exclnslvarueru*1! 
Indian Vegetahi» «i M 
cosa. Fabricado 
Wriphfs egetable Pin , 
de 372 Pearl St , New York ^ 
C1783 alL . . . 
Los Gen 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
S E D E U N CAPITAL 
i L hombro que ahorra ifal 
efempre alg0 ^ ^ . l 
contra la necesidad ^ 1 
tra« que €l que no ahorra ttal 
RÍempre ante sí ¡a ameaaja j . j | 
la'seria. 
| L BANCO ESPAÑOL MÍ 
L A I S L A DE CUBA ata 
CXTENTAS DE AHORROS I 
desde U N PESO en ade l^ 
paga el T R E S POR CIENTO Dj| 
interés. 
| A S L I B R E T A S -DE AHO-
RROS S E UQU1DAN Q 
DA DOS MESES PI-
DIENDO L O S DEPOSITAMEJ 
SACAR E N CUALQUIER m 
PO SU DINERO. 
T O S 
A S M A , G R I P P E , 
B R O N Q U I T Í S , CATARROS,1 
DESAPARECEN CON U S CELEBRES 
i P Ü S T I L L A S D E L D R R O I 
RECOMENDADAS POR TOD03 LOSBtJ 
DICOS Q£t. MUNDO. 
JN BOTICAS T Í M M f i 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVEf 
y otras marcas de $35.00 ó más 
TENIAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , 6 ^ 1 * ^ 1 0 
A L I A 79? 
F O L L E T I N 7 7 
C1S42 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPANEROS DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DE 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
" I * Moderna FoMfe," Obtn*. 
- m . 
nos de aflmlrnciftn el no mereclernn la 
horca y el presidio. 
—jDe modo, monseñor, que la mone-
da falsa está a la orden del día? 
—Todo Parts eat* lleno. 
—¿Desde cuándo? 
—Hará unos quince días próximamen-
te. E s un diluvio que toma proporcio-
nes: es el río que amenaza salirse de 
madre. Los banqueros están asustados, y 
no hago más que recibir quejas de los 
comerciantes suplicándome que procure 
poner coto a tal abuso. <—Com que no tardaréis en hacer, ¿no 
« • cierto f 
—Cuando menos así lo creo. 
—(Cnáles son las monedas, monsefior. 
que fabrican más especialmente? ¿las de 
oro o las de plata ? 
—Las de oro de relnticuatro y cua-
renta y ocho l ibras. . . monedas con el 
busto de nuestro augusto soberano Luis 
XV. y con la milésima de 1772, o sea 
el año en que estamos. 
—¿Y, segOn decís, están bien imitadas 
esas monedas? 
—Maravillosamente. No las fabricarla 
mejor la Casa de la Mopeda. ¡Oh! ¡se 
conoce que los monederos son gentes que 
lo entienden! 
—¿Y el peso...? 
—Exactamente el mismo que las de bue-
na ley. \ 
—¿Y el sonido? 
—Idéntico. 
—¿Habéis tenido en vuestro poder ai-
Runa de esas monedas, o cuando menos, 
habéis visto alguna? 
—Precisamente tengo cinco o seis en mi 
bolsillo... ¿Sentís curiosidad por verlas, 
seflor bardn? 
, —Mucha, os lo confieso^ 
E l seflor de Sarttnes saed del bolsillo 
algunas monedas de oro y las puso en 
manos de Luc. qne pareclfl absorto en 
su estudio. L a partida se Interrumpió 
durante algunos minutos. 
—A fe mía—dijo por fln Kerjean, — 
confieso mi Incompetencia;—no soy ca-
p u de distinguir los lalses falsos de 
los buenos. 
—Es Imposible, en efecto, si no se mi-
ran detenidamente. 
—Pues, ̂ entonces, ¿eflmo se van a co-
nocer? 
— L s violencia de un golpe, como él de 
un martillo sobre el yunque, las reduce 
a polvo. 
— E s verdaderamente mrloso. Sin em-
bargo, no siempre se puede disponer de 
un martillo y un yunque para verificar 
la experiencia. 
—Convengo en ello: pero erlste otro 
medio mucho más sencillo que el prime-
ro, y tan segniro. 
E l barftn fnmclrt las cejas. Apenas tu-
vo tiempo de dominar la emocl6n que se 
apoderft de él. y prtguntfi con vos un po-
co temblorosa: 
—¿ Podríais decirnos cuál es ese me-
dio, monsefior? 
—Indudablemente; la aleación que em-
plean los monederos falsos se funde con 
una facilidad prodigiosa. Una moneda 
fundida con esta aleación, se funde casi 
Instantáneamente al contacto de cualquier 
llama. 
Acababa apenas de pronunciar estas pa-
labras el intendente de policía, cuando 
Kerjean, cogiendo uno de los lulses fal-
sos, lo acercó a la llama de la bujía, con 
grave riesgo de abrasarse los dedos. 
No se hlso esperar el resultado: el me-
tal comenzó a ftindlrse cual si fuese plo-
mo, y una gota cayó sobre el tapete de 
la mesa de Juego. 
—¿Lo veis?—dijo el señor de Sartlnes. 
—Es una prueba Infalible. 
Kerjean no respondió. Estaba sombrío 
y pensativo. 
Reanudóse la partida que el experimen-
to del barón había Interrumpido, no tar-
dando en acabarse. E l seflor de Sartines 
había estado afortunado Mista el final y 
gnnrt próximamente ocho mil libras, que 
Kerjean le pagó en paquetes de oro de 
cincuenta lulses cada uno. 
Mientras que los demáv jugadores arre-
glaban sus cuentas, el señor de Sartlnes 
rompió maquinalmente uno de los paque-
tes y acercó un luis de aquellos a la 
llama. 
—¡Ah! — exclamó con un estremeci-
miento brusco. j 
Kerjean palideció de una manera Im-
perceptible. 
E l Inls fundíase con tanta facilidad co-
mo la cera. 
Dos lulses más sufrieron la misma 
suerte. 
—Verdaderamente, esto es extraño—mur-
muró el intendente de policía. 
Kerjean estaba sereno y en sus labios 
asomó una sonrisa que no tenía nada 
de forzada. 
—Os aseguro, monseñor—dijo,—que la 
Inundación es más terrible de lo que su-
poníais hace un momento... Después de 
lo que veb, me parece difícil prever a 
dónde Irá esto a parar. 
—¿De dónde habéis sacado este dinero, 
señor barón? — preguntó el señor de Sar* 
tlnes con esa mirada Inquisitiva, habi-
tual en los que tienen la costumbre de 
interrogar. 
—Este oro—respondió el barón—procede 
de la Caja del Tesoro; esta mañana hl(* 
cambiar mis billetes por valor de sesen-
ta mil libras, y temo haber hecho un 
mal negocio aceptando, a cambio de buen 
papel, una moneda que es dudosa. 
E l barón decía verdad. Era cierto que 
había cambiado billetes por oro: pero 
también lo era el que lo había escondido 
en sitio seguro substituyéndolo por su 
propia moneda. 
—Tranqulllzáos. señor barón—dijo el se-
flor de Sartlnes ;—enviad mañana esas Se-
senta mil libras a mi departamento. Se 
verificará U calidad de cada pieza, y de 
resultar falsa la totalidad de la suma, 
como lo han resultado esos tres lulses! 
daré orden a la Caja de qne se os reem-
bolse esa cantidad y ordenaré la deten-
ción del cajero, porque me parece difícil 
que no sea cómplice de esa enorme emi-
sión de oro falso. 
E l barón apenas tuvo tiempo de dar 
las gracias a Sartlnes. Acababa de levan-
tarse un gran tumulto en los salones ve-
J)os^al del J"^0- y nuestro héroe fué 
avisado de que la sefiora baronesa de Ker-
jean se había desmayado. 
Un estremecimiento agitó a Kerjean 
pnes sabía que no era Carmen nna dé 
esas mujeres que pierden el conocimiento 
por una tontería. . . 4 
¿Qué era, pues, lo qne pasaba? 
VIII 
Veamos qué había sido de Dagoberto 
y "Botón de Oro" qne, como recordarán 
nuestros lectores, se habían refugiado en 
las Catacumbas en el momento de la 
invasión del barón de Kerjean y los obre-
ros que trabajaban bajo sus órdenes. 
No se les ocultaba a los dos bandidos 
qu no podían seguir viviendo en los sub-
terráneos del "Hotel del Diablo," y que 
necesitaban buscar otro albergue que les 
ofreciera más seguridad. En efecto, des-
de la noche siguiente, Luc hizo liia-vas 
apariciones escoltado por muchos lioin-
bres armados de antorchas. NI siquiera 
uno de los rincones de las criptas esca-
pó a su ainuciosa investigación: hasta 
visitó la parte que niomentáneanionte ha-
bitaran Dagoberto y "Botón de Oro " Sus 
compañeros le seguían con cierta repujr-
nancia y evidente terror en aquella som-
bría mansión de la muerte, v los ban-
didos, refugiados detrás de un inmenso 
montón de huesos, tuvlero la buena suer-
te de permanecer desapercibidos. 
Ix.s visitadores nocturnos se alejaron 
no tardando en abandonar los rabterrá-
neos. 
—Compadre—<llJo Dagoberto a "Botón 
de Oro así que se hubo extinguido la 
luz de las antorchas,—no podemos conti-
nuar aquí: vámonos, pues, a otra par-
v i a,nrrn'l^"T,preí:"ntrt pi" Piante . ' 
—No será diffcll encontrar otro lugar 
cualquiera. I n me he fljndo en uno 
- B i e n , perfectamente; pero, . o u é ' h n 
cemos del herido? tq n" 
—Lo llevaremos con nosotros. Va me 
Jorando rápidamente. Antes de ocho días 
habremos percibido nua gruesa suma v 
podremos desembarazarnos de él « w ^ í 
viéndole su libertad. 
—Vamos, pues. Pasa tfl primero Da-
goberto; yo me encargaré del herido 
ICedll hoT-n despnés, el gigante v el 
enano habían abandonado los subtorrft-
neos, y para evitar todo encuent-o. mar-
chaban a campo traviesa por la llan-irn 
del Moutrouge. 
A orillas de un camino, surcado por 
profundos baches, en los cuales las rue-
das de las pesadas carretas se hundían 
hasta el cubo, existía en aquella época 
una casa que hacía mucho tiempo que 
estaba abandonada. 
Aquella casa, cuyo Interior se compo-
JLÍ„ l1?" solíl P'6™- absolutamente des-
guarnecida. y«cuyo piso era la tierra, ha-
bla sido construida y habitada en otro 
lempo por un cantero de carácter som-
.0 W , e hV!Por salvaje, que sólo goza-
ba emborrachándose. * 
Tnn mañana, cosa que no acostumbraba 
hai-er, no se presentó a la cantera. 
Mipusleron que estaría enfermo, y deci-
dieron ir a visitar su choza. 
I Un espectáculo repulsivo esperaba a 
losvlsitadorcsr El cantero había sido 
harbaramente a f i n a d o en su lecho de 
paja. La cabeza y los miembros, separa-
suelo tronco> estaban esparcidos por el 
No poseyendo el cantero nlngfln cén-
timo y no conociéndole enemigos, todo 
fueron conjeturas sobre la causa posible 
de aquel crimen monstruoso, cuvo autor 
™ü'ííOr0i:- no habl"»<lo «Irto des¿ublertos. 
quednron. por consiguiente. Impunes. 
>,ni;<fl! .. a<,"ol "imen, nadie quiso 
^ 1 ™ a<1"en? cío::a- >' "««He tampoco 
quiso comprarla siquiera fuese para uti-
lizar sus materiales. Dos o tres veces in-
tentaron quemnrlo, pero parecía que el 
fuego KSpet&ba annr-im mansión maldita. 
S L l R f * ^ 2 T»0*1» si-mpre. no ha-Hendo más qne en -recer las 1 . de barro. 1 
Dagoberto mnocla esta choza, y a ella 
condujo a "Botón de Oro." E l gigante 
a ,robar algunas haces de pala ^n 
m n^'lnta ,Velina- con ,"8 confec-cionó tres lechos y se hizo la instala-
clon. 
Conforme había dicho Dagoberto. cuvos 
1 conocimientos médicos hemos podido va 
'apreciar, la convalecencia de Kenntn pro-
gresaba rápidamente. Al rtfo siguiente de 
haberse instalado los bandidos en su nue-
va habitación, después, de una noche de un 
apacible suefio. el marqués abrió ios ojos 
giró en torno suyo una mirada y con voz 
muy débil preguntó: 
—¿Dónde estoy? ,n-
—No estáis en ningún palacio. " „ 
ro — dijo el enano acercándosele^ ^ ^  uiju cí runuw Oce :l fl 9 ic. ' 
bastará una mirada para convence 
ello; pero ios que os acompañan sod ^ 
gente. Les debéis mucho, Porqueh't̂ r «• 
traído desde muy lejos, y, de no n» ^ 
do por ellos, a estas horas J13̂" buí** 
cho que os encontraríais en el otro ^ 
Henato cerró loa ojos, a los ^ ' ^ r » 
taba la luz del día, y procuró rec^ 
memoria. xiHmn* 
No tardó en recordar l<,s,01;'™¡̂ of', 
teclmlentos en loa cuales h",'ínIt"rd(l f 
te; asimismo recordó el deseuia<* ^ ^ 
lo llevado a cabo en el <'ercad0 f̂f. t*<í 
de Tombe-lssolre. Lo que no P ^ , ^ 
dar era el tiempo que había tnu» 
desde aquel duelo. hnblnnd» 
—Recuerdo — murmuró bat"" jj W 
sigo mismo — que fui herido P» 
rón de Kerjean y creí m0"1"-.-«r» 
—Ignoro si vuestro abversano ^ 
rón de Kerjean - ^ K ^ l * T * ^ ' 
lo que sé es que os ba hecho 
mo un bandido que es. . 1 
- ; Asesinar ¡-exclamó B ^ e D * , ^ 
- S í , como lo oís. A «"•:rlrtdr0<,̂ rl«<r 
dos bandidos que os han heriuv * 
palda a una seilal de su amo- ^dí % 
Al escuchar estas palabras. Mofl* 
nato las siniestras fi?"™!,. ¿1 «n V 
Coquellcot, Inclinados sobre « ^ ^ 1 
mentó en que parecía quf 11 ^n. 
- S í , sí - dijo, - t ^ i L ^ n o s . - ^ 
rece estar viendo a los aseB ^ 
ayer lo que me decís . dí(,p (jfl* 
- ¡ O h ! Hace más de 
rrió lo que ahora vals rew ^ 
Renato miró al «mano como 
E l bandido continué: 
—Lo que os digo, señor. , 
, - i Y q u c h a sido demíduranté 
po? 
U Í M A 
S i 
A N U N C I o s 
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AMARGO» A, 11. HABANA 
Cabla y Teléírafos "GodeUto." 
Teléíono A-tJUSS. 
)octores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano de la Asociación 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extrnnja-
(0 reanuda tus consultas de 2 a 4, 
«n Neptuno, 88. TeHfono A-5387. 
Domicilio: L , entre 35 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
OMr1 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Narla y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Ntlm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clutoseo-
pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rlñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Con»ultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la ralle de 
CUBA, N U M E R O , 69. 
6174 31 mz 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-r)200. Domicilio: Concordia, 
nflmero 88. Teléfono A-4230. 
31 mz 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
^SU/acl<5n radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, nflmero 132. Consultas 
1 a .i. Teléfono A-914S. 
Dr. SÜAREZ GUTIERREZ 
SARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de u a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-461L 
20 1117 
Dr. FIUBERT0 RIVER0 
SlCf1*^^ *n enfermedadea M 
Su^iJ?61111110 de Radiología y 
«•rtrWdad Médica. Ex-lntemo del 
«*Mtorlc de New York y ex dlrec-
í:. . Sanatfirto "La Esparan-
" ¿ R e l a a 1270 de 1 a 4 p. m. T V 
m<3*» 1-2842 y A-2Q&8. 
ür . MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
ladee ^ñf todas 188 enf«rme-
* l m p ; \ e n c 7 a U ^ o « Intestinos y 
M100 sBn * Tl'lta- Conaultns 
» T t l í ^ ^ S t a n o , 18, Víbora, so-
— * a *• ConsulUs por correo. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
8» d ^ f « I C l N A Y CIRUGIA 
to«. Enf^rni(^n./reffrenci» * P»r-
ao« JaWÍS*** de Sefloraa. MI-
1 * 8. i^f «anyr». Consulta* j d* 
8177 
^ ^ CALVEZ GUILLEM 
^ a 1 Especial ^ voorea. de í y medU a 4. 
DR. J. VERDUGO 
ESPBCIAX.ISTA D E PARIS. 
Estómago e Intastlnoa por medio 
del anAUaia del Jugo gáatrlco. Con-
sulUs da 12 a 3. Prado, 76, Te-
léfono A-51 •41. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.**. Cirujano Jal 
Hospltnl Qdmero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoa y 
cirugía en general. Consultas: de 
i a 4. Gratis para ios pobres. Em-
pedrado, SO. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
BapedaVat^ «a bia enfenaedadea del 
«•tómaro. 
TRATA POR PROOM>miE?í-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
TCáTERAS D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S OROM' A, ASEGU-
RANDO L A CURA, 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
tolad. 63. Teléfono A-6030. 
GHATIS A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DI AB imOS, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Cónsul taa: Corrientes «Mctrictia y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de H a 4 y en Corroa, esquina 
a San Indalecio, Imstz Jel Monto. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lúe enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléíono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
iaro, 221, Teléfono 3-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
«rctas. Tengo neosalvarskn nara ln-
Xecclones. l íe 1 a 3 p. m. Teléfono .-«807. San Miguel, número 107. Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UnWeftMad de la Habana. 
Medicina general y eepecialmento 
Mi enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a 5. excepto loa do-
mingo*. Sa j Miguel, 166, altos. Te-
Iddouo A-4318. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nervloeaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcldn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Eapeciallsta en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicaa. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-i22a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrin. Enfermedades aecretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
maflana. Consultaa partlcularea: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
espoclqies previa citación. Lampa-
rilla. 78, 
Dr. ROBEUN 
P I E L . SANGRE Y E N F R R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnración r&plda por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesúa María, 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AphtaclOn intravenosa del 014. 




D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2S58. Habana. 
EzámeneC c'.ínicoa en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra. Diagnóstico de enfernaedadea 
secretos por la reacción de Wns-
aermann, |5 . Id. del embarazo por 
la reacción de Abderbalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. EspeclalLsta en enferme-
dadea de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloni «ación 
transtlmpántra. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de S 
a B. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermedades "•«• ta* y de sefloraa. 
Cirugía. De U a JL Empedrado, nú-
moro U . 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
>eosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 T de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 65. esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-93S0. F-1354 
_ Dr. ADOLFO REYES 
Ejtémago • InteotínosL «xclnst^-
«••nta. «manl tas i da a SU a. 
DR. J. B. RUIZ 
Do los hospitales de Filadelfta, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades ae-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistocóplcos. Examen del rlñóc por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
y 914. 
San Rafael, 89, altos. De 12V» a S. 
Teléfono A-DOSl 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
clación Cubana" y "La Bondad ** 
Recibe <Jrd«iea, Eacobar, nflmero 
23. 
Dr. E«genio Albo y Cabrera 
Modlclna e^ general. Eapeclalmen. 
A tratamiento de las afecclonea del 
/eche. Casoa inciplentea y avánza-
los ¿o tuherculoaís pulmonar. Con-
aultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptnno, 126. Teléfono A-1968.. 
18 ab 
GI R O S D E i 
_ L E T R A , 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DX NI90S 
Coasnltaa: do 13 a A Chacón, t i . 
sasi saauina A Aguscata. Totéfo-
M> A a « A 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de U S. de Medicina. 
Sistema nervloao y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
nara, 32. 
Sanatorio, Barreto. . Guanaba-
coa. Teléíono B i l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de 1» Quinta de Salnd 
" L A B A L E A R " 
Enfermedadea de señoras y cirugía 
en geneWl. Consultas: de í a 8. 
Ban José. 47. Teléfono A-207L 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
n BPOSITOS y Onsntaa oo-
rrleotea. Depósitos de vaio-
ros, haciéndose cargo A* co-
bro y remisión de dividendos • In-
tereses. Préstamos y plcuoraclones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e Industriales 
Compra y venta de letras de cambio*. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas princi-
pales piaras y tamMén sobre loa pue-
oloa de España, Islas Baleares y Ca-
narlaa. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédito. 
ol ai 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-S627. 
1 . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
8. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
0 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canaflaa. Agentes de la Coai-
pafiía de Segaros contra Incendios 
ROYAli.** 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista .del Departamento de Sanl-
Jad y del Centro de Dependiente» 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
4. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a S p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
}res 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, oof-ilna a Merced. Teléfono 
4-77Bft. T A . F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a a. Prado, 105. 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
108, Aro lar, lft8. esquina a Amorra-
ra. Hacen pagoa por el eablo, f«-
ellltan cartas do crédito y 
ffbran letras a corta r 
larra vista, 
— I A C B N pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas laa capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, Sflh Francisco. Londrea, Pa-
rís, Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
31 mz 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
r de 1 a a. Prado, loa 
C A L L I S T A S 
Zaldo y Compañía 
C u b i f c » n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva York, Nuera 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Bnrjeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
lonse. Véncela, Florencia, Tartn, Mo-
slna, etc., así como sobro todas las 
capitales y provincias de 
E8PA5ÍA B I S L A S CANARIAS 
QUIR0PEDISTA 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n eote establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servlcloa 
de Pedicuro, Monlcure, Masajea 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2989 2.T 1 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
do qafmioa arrtcola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA. 160, altes 
TelMono A-S244. — HABANA 
S. LAWTON CRILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O EZQCEORO 
BANQUEROS. — O ' R B I L L r , A 
Cosa orlrinalmento esta-
blecida en 1844. 
" ACB pagos por cabla y gtem 
letras sobre las prlncipaJoa 
ciudades do los Estados Uni-
do* y Europa y con especialidad 
•obre España- Abra cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace préo-
temos. 
Toléfoao A-1MC Cablel ChlMa. 
6069 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practicón 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8fl22. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. J. M. QUINTERO 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) ChlcaRo, B. U., y de la 
Universidad de' la Habana. Galla-
no, 134, altos del Banco. Englisb 
epoken.—Au parle franeáis. 
4201 •22 mz 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladslpbla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de laa 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, biijos. Teléfono A-9121. 
4003 31 ms 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y reservas. . $ 8.881,275-42 
Activo en Cuba. . . »70.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1012.— Vapor amerioaio 
PASTORES, capitán Henshaw, proceden-
te de Bocas del Toor ycscahi, consigna-
do a M. Daulels. 
J . F . : 1 caja ei^canclas de su viaje 
último de New York. 
No arca: 4 tumbos idem Idem. 
50 tortugas en tránsito para New York. 
M A N I F I E S T O l.fil3.— Vapor americano 
GOVERNOU COBlt, capitán Incalls, pro-
cedente de Key We!>t, coiislijnado • I». L. 
Brarner, 
J . Feo: 2, cajas camarones, 1 Ídem sa-
parillals. 
V. Casaus: 1 caja camarones. 
.1. H . Draper: 1 caja efectos de metal. 
Southern Express, para Plaza r l l t c l : 1 
tubo. 
M A N I F I E S T O 1.014.— Fcrry boat nme-
ric.mo J . R. P A R R O T T . capitán Whit.\ 
procedente de Key West, tónslgnado a 
R. L . llranner. 
Swlft y Co.: 120 cajas atados (000 ca-
jas) quesos. 
Cubau Central Ry. y Co.: 40 carros y 
accesorios. 
Cuban American Sugar Co.: 27.21*! klloH 
fosfato. 
J . L . Deuterlve: 2 carros del viaje an-
terior. 
Rnragua Supar Co.: 1 carro, 1 idem del 
riaje anterior. 
Ellis Bros: 270 piezas madera. 
H. F . Hamlin: 2 carros del viaje ante-
rior. 
PAUA CAKDENAS 
J . Quintana: 508 atados. 1 caja, 2 cu-
ñetes, 1 barril camas y accesorios. 
MANIFIESTO L61& — Vapor noruego 1 
O.-iand, capitán Cunderscn, procedente de 
New Port News, couslgundo a la Havana 
Cral Co. 
Havana Conl Co.: toneladas carbón mi- i 
m-ral. 
MANIFIESTO l.GKV— Vapor mexicano , 
SIN ALO A, capitán Orts. procedente de } 
Raltlmore, consignado a W. H. Smlth. 
Aponte y Rojo: 2.337 toneladas de tar- | 
bón. 
MANIFIESTO 1.017.— Vapor americano ¡ 
SANTIAGO, capitán Kermau. procedente i 
de New York, consignado a W. IIu Smlth. 
EXPLOSIVOS :— 
F . Cusso: 100 cajas dinamita. 
J . Fernández: 100 idem Idem, 11 idem j 
r echas. 
DROGAS:— 
M. Johnsoq: 11 bultos drosas. 
Andrul j Medirá: 2 colas Idem 
S. Y', y Co.: 5 bultos Idem. 
MISCFLANEA Y A C E R O — 
J Bulnes: (I barriles cemento. 
G. Petrlccione: 14 c-ajas lustre. 
Sociedad Industrial de Cuba: 1 caja mii-
(lulna, 15 atados, rollos papel, 1 caja cie-
rrts, 4 barriles harnlí. 
West India Oil Refining y Co.: 1 loto 
1 ledras, 480 tambores p-tr'>leo. 
Lcdón Radello- 1 tala lustre. 
720: 4 cajas cinceles, 2 i.lein pasta. 1 id. 
arandelas, 1 fardo hilo, 1 -apja rodajes. 
120: 318 atados, 318 piezas barras. 
HtfO: 35fl Idem, 400 atado» idem. 
892: 140 idem idem. 
18."»: 205 idem, 250 piezas idem. 
00 : 306 atados. 412 piezae Idem. 
100: 10 piezas. 355 atados Idem. 
81: 14 piezas. 291 atados Idem. 
1«2 : 335 idem 326 piezas idem. 
110: 94 idem, 334 atados idem. 
315: 130 idnn idem. 
Steel Co.: 400 vigas, 1 cuñete turereas 
y pasadores. 
PARA E L M A R I K L 
Cubn Portland Cement y Co.: 2 cajas, 
2h bai riles. 1.310 huacales ladrillos, 1 far-
do, 7 rollos correajes, 1 caja. 1 barril bi-
sagras. 115 bultos material para calderas, 
62 piezas acero 3 huacalcri aceite, .4 bul 
tos actesorios eléctricos. 112 Idem luaqtii-
ni'.ria. 45 idem accesorios Idem. 2 cajas, 
61 piezas nctro fundido. 22 huacales me-
tal, 14 cajas chumaceras. 
MANIFIESTO 1.618. — Vapor noruego 
UTTAR, capitán A. M. fllsen, procedente ] 
de Baltimore, consignado a Munson S. ' 
| . Lino. 
V I V E R E S : — / 
B. Ftrnándcz y Co.: 607 paacas heno. 
Díaz y Ca.: 3 cajas harina. 
.1. Otero y Co.: 068 pacas heno. 
H. O.: 203 idem Idem. 
M. F . : 164 Idem Idem. 
i 1*. W.: 206 Idem Idem. 
Grcvtitta Hros: 100 tajas peras. 
MISCELANEA.:— 
fentiic- Triest y Co.: 1 caja planchas, 1 
| idem tiernoS) 9 Idem, 67. piezas acero. 
F . l' ai.lr : 1W piezas, charneras de ace-
•fo. 
• 'usellas y Co.: 13 barriles grasa, 100 
I cajas botellas. 
J . Basterrechea: 1 huacal ingenios, 6 
I calderas, 6 cajas, 3 atados, 6 asientos ac-
cesorios idem. 
I Rodríguez y Rlpoll: 240 cajas vidrio. 
; Sociedad Industrial de Cuba: 143 cajas 
I hojalata. 
E . Tomé: 20 tados papel. ' 
M. .T. Cruz: S cajas botellas. 
1 A. López: 71 ídem idem. 
F . Taqufchel: 19 id^m idem, 
C. Conde: 15 cajas tapones. 
M. Ardols: 1 Idem Idem. 
Barañano Oorostiza y Co.: 9 cajas vi-
drio (346 idem idem Memorándum). 
F . C. Unidos: 2 cajas barrenas, 1 caja 
i accesorios autos (317 tubos. 10 menos). 
Suárez y López: 27 caías alambre. 
S. S. y Co.: 2 cajas bragueros, (1 ideui 
suspensorios (no vienen). 
A. Roraa>: 1 caja acesorios bragueros, 
1 idem cubos. 
J . H. Mon: 1 caja bragueros, 1 caja 
idem y accesorios, 1 Idem maletas. 
J . Méndez: 1.986 piezas madera. 
K. F. Heymau: 150 cuftft'S espigones. 
Hersbiey Corporation: 240 piezas railes 
Crown Cork Coal y Co.: 3 cajas acce-
sorios de máquinas. 
Hamiiez: 8 cajas botellas. 
U * : 2 Idem Idem. 
117: 6 Idem Idem. 
116: 8 idem Idem. 
, 115: 7 .'dora Idem. 
,110: 4 idem idem. 
111: 3 idem idem. 
104: 8 Idem Idem. 
107' 2 Idem idem. 
108: 15 idem ídem. 
102 7 idem idem. 
105: 10 idem Idem. 
103: 24 idem idem. 
112: 73 Idem Idem. 
A. R. Lngwith: 6 sacos guisantes. 10 
idem trigo, 7 idem algarrobas, 2:J0 idem 
forrajes, 1 caja ijidales. 11 Idem mijo. 
Filis Bros: 40 cajas pintura. 
K. Pesant y Co.: 6 barriles idem. 
R. Cañedo: 1 caja bordados. 
A. Hlrsch: 1 idem idein. 
, Suba E . Supply y Co.: 6 barriles iris 
taleria. 
H. Humara: 54 idem. 13 Idem, 
ütaolaurrucbi y Co.: 29 barriles idem. 
U. Heuitez e Hijo: 5 Idem, 2¡3 idem. 
C. Romero: 19 bultos cristalería. 
G. Pedroarlas y Co.: 'SI idem idem. 
Havana Electric Ry. P. L . y Co.: 1 
auto, (370 huacales fogones, 223 menos). 
0 cajas accesorios idem. 
J . H. Stelnhardt: 12|2 barriles masilla, 
246 atados barras, 2 caqas, 20 huacales 
vidrieras, ,".7 cfĉ aa pintura, 5 idem barniz 
(4 menos). 
Babcocx Wilcox y Co.: 2 cajas ejes. 
Sobrinos de Gómez Meua y Co.: 1 caja 
medias. 
Cuban Vitrollt Co.: 1 huacal máquinas, 
1 caja acosónos Id^in, 1 caja barras, 1 
Idem efettos de metal. 
F E H U E T K I U A : — 
Yitton Constructlon Co.: 100 vigas, 10 
ángulos. 
i . A. Vázquez: 50 pacas desperdicios de 
algodón. 
1 rquia y Co.: 50 idem. 
\\. Lanzagorta y Co.: 140 idem, 250 tu-
bos. 
. Saavedra: 500 cajas hojalata, 105 tu-
bos. 
E . Saavcdia:: 500 cajas hojalata, 165 
tubos. 
F. Suero y Co.: 874 ángulos. 
Gaubeca y Co.: 750 idem, 2 en duda. 
Marina y Co.: Ut sacos remaches, 10 ba-
rriles accesorios para tubos. 
Purdy i'nd Henderson: 4 Idem idem. 
J . Fernández: 6 idem idem. 
Araluco y Co.: 28 idem idem. 
Quiñones y Martínez: 9 Idem idem, 6 
fardos correos. 
Steel y Co.: 500 ángulos. 
Pona y Co.: 16 huacales gabinetes. 
S. Garda Capote: 50 barriles cristale-
ría. 
Martínez y Co.: 38 idem idem. 
Sobrinjs de Arriba: 2S9 'ubos, 5 en du-
da. 
M. Maseda 1 192 Idem idem. 
Arellano Co.: 432 idem. 
KXPORTACION 
T U R R I A L B A , vapor ameritano despa-
chado para Cristóbal y escala por United 
Frut Company. 
13 cajas mantequilla, 4 idem yapel, 7 
idem perfumería. 
5 Idem ttabacos. 
25 idem licor. 
2 idem sombreros. 
27 idem cigarros. 
544 sacos plátanos. 
LIMON, vapor americano, despacharlo 
para Puerto Limón y escala, por United 
Fruit Company. 
87 bi'ltos decoraciones. 
121 Idem efectos. 
3 cajas decorados. 
PASTORES-, vapor americano despacha-
do para New York, por United Fruit 
Company. 
96 huacales colas. 
500 Idem tomates. 
836 Idem toronjas. 
70 pacas picadura. 
55 calas tabaco. 
18 barriles idem. 
837 idem tercios Idem. 
30 latas clfrarros. 
38 bultos efectos. 
MATANZAS, vapor ameri^aino despa-
chado para Progreso, por W. H. Smith. 
192 bultos provisiones. 
4 cajas cigarros. 
892 sacos azúcar. 
74 huacales mosaicos. 
21 bultos cervezas, pajel y perfinedla. 
MEXICO, vapor amfricsno, despachado 
para New York, por W. 11. Smlth. 
60 pipas aguardiente. 
200 medias pipas Idem. 
2(í0 cuartos pipas Idem. 
60 huacales coles. 
212 Idem tomates. 
2.225 ldf»m legumbres. 
1.924 Idem toronjas. 
L 
filNEBRURMjniFE 
i^UlliCA L E B I T i m ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
. • E N L A R E P U B L I C A vszata 
MICHAELSEII & PBASSE 
T e l é í o n o A I 6 9 4 . • O M , 18. • H a b a n a 
t ¿ 11 
i M í o de Colonia PREPARADA i ; :; ta con la s ESENCIAS 
ü ü d e l D f . J H O N S O N ü ü m á s f i n a s « « « 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E L PAÜÜELO. 
De TeDt»< DROGUERIA JOHNSON, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
' „„ | i i i l ^ 
2.186 idem cebollas. 
400 cajas bacalao. 
15.976 sacos azúcar. 
2.000 líos cuero. 
27 pacas esponjas. 
5 cujas vino. 
2 Cajas tabaco elaborado. 
7 barriles Idem. 
612 bultos efectos varios. 
PARA REGALOS 
A r t í c u l o s de Plata Alema-
na p r i m e r a cal idad, ga-
rantizada p o r mochos 
a ñ o s . Joegos de T o c a -
dor, Centros de m e s a , 
F loreros , Violeteros, J o -
yeros , J a r r o s de agua, 
Vasos, Copas, J a r r i t a s , Po-
l l so i res y muchos a r t í c u -
los propios p a r a regalos . 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J u g u e t e r í a y A r t í c e l o s de gran 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s * 
t o s , Rmiíos C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
! 6 n t A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s do. H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1117 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA* 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 7 9 1 1 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B A N A 
o r e s 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 » B A N g U a R O S 
v . n d e - o . C H E O U E S d T v i A J E R O S p a R . d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p% isnual. 
T u d a s ostaa operac iones pueden efeetnarae t a m b i é n por co. re*». 
eiCO ESPiOL DE LA ISLA DE CDDA 
FUNDADO EL AÑO 1850 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S 3 A N C O S D E L I » A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oíicina Central: AGÜIAR, 81 y 8 3 
i 
Sucursales en ía misma HABANA; [ ° a , , " n ? , ' 8 - : M l ! n t ! 2 - o f i o « o . 4 2 
l lasooatn S O . - E g l d o 2 . - P a s e o d s Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Splrltus. 
Csibarién. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















B a t a b a n ó . 
P l a c e a 
Sa*» Antonio ds lea 
\ S Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R k O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E t J N PESO E N ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
7 = K = = = = z F Í I E C I O . sfgun tamaKo 
M a r z o 1 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
E l G r a n D u q u e . . 
(Viene de la primera). 
evitar la huelga de los ferroviarias; 
hasta ahora no se ha llegado a nin-
g ú n compromiso y la perspectiva de 
arreglo es dudosa. 
De Washington dicen que el Go-
bierno asumirá el control absoluto de 
los ferrocarriles en caso de huelga, 
para evitar la interrupción que cau-
saría serios trastornos en el p a í s . 
E l C o r o n e l P u j o l . . . 
(Viene de la primera). 
•on armas y tres caballos. Se sigue 
a marcha hasta Arroyo Blanco, don-
ie se acampó sorprendiendo un gru-
-o de tres alzados, de los que se ma-
rrón dos, siguiendo un rastro de una 
luerza enemiga al pasar por el Soco-
•ro, fué sorprendido un grupo de cin-
3C a los que se mataron tres, entre 
os cuales fué identificado el titulado 
:&pitán M. Maluf, comerciante de 
üamagüey, nombrado armero y dina-
nltero de las fuerzas alzadas. 
OTROS ENCUENTROS 
E l teniente coronel Cepeda, desde 
Chaparra dice: fuerzas al mando del 
coronel Laguardia, del E . L . , batieron 
una partida en los alrededores de Tu-
das, haciéndoles un prisionero y va-
rios heridos. Que el día siete el te-
aiente cdronel Lora, batió otra par-
tida que se situó en los alrededores 
de Tunas, .haciéndole un muerto y 
tres heridos. E l dia seis el general 
Enamorado del E . L . , con teniente 
Jomarrón y personal del Ejército y 
milicias, batió una fuerza en San Gre-
gorio, haciéndoles seis muertos, ocu-
pándoles caballos, armas, efectos, 
3tc. Nuestras fuerzas tuvieron un 
Herido. La partida la mandaba Fi l i -
berto Pelso y José Cano. Este último 
quedó entre Jos muertos. 
PRESENTADOS 
E l coronel Carrillo desde Santa 
Clara dice: Presentados hoy en Sanc-
t¡ Spíritus: Armando Gratmages J i -
ménez y Juan Ramón Estrada." E n 
Santo Domingo Eugenio Gutiérrez 
Avila. Acusan tranquilidad en sus 
términos los alcaldes de San Juan de 
les Yeras, Sagua la Grande, Quema' 
mos de Güines, Coralillo, Caibarién, 
Yaguajay, Abreus, Rodas, Palmira, 
Vueltas, Cruces, Ranchuelo, Reme-
dios, Esperanza, Camajuaní, Camaro-
res. Calabazar, Lajas y rinidad. 
CAMPAMENTO SORPRENDIDO 
E l teniente Alfonso desde San José 
de las Lajas dice: hoy fuerzas a mis 
órdenes sorprendieron el campamen-
to de los alzados en los montes Co-
plnger dispersándoles, ocupándole 3 
caballos y dos monturas. Esta par-
tida es la misma batida anoche en la 
finca Berroy hoy en la bodega Gua-
rapeta. 
4 MUERTOS EN JARUCO 
Fernández Ruiz, Policía Especial 
do Gobernación desde Jaruco dice: 
fuerzas en operaciones de la columna 
ael Comandante Lima, mataron a cua-
tro alzados en el encuentro de ayer 
tarde. 
UN PRESENTADO 
Se ha presentado al capitán de 
milicias H. de la Rosa, en Quemados 
de Güines, Teododo Cárdenas. 
S E PRESENTO UN CABO 
E l capitán Betancourt desde Ma-
jfiírua dice: se ha presentado hoy el 
cabo del noveno Escuadrón regimien-
to 6, Evaristo Castellón, con sus ar-
mas y municiones; también ss pre-
sentó el paisano Raúl Broin pertene-
ciente a la partida de Granados. 
" U S I R A N S f E R E N C I A S " 
PAGO $40-00 POR CADA CARGA-
R E M E 
SORTEO 268 D E 20 DE MARZO 
Números a la venta. Elijan E l Gordo. 
464 718 148 475 
1962 1349 1896 1974 
2059 2956 2417 2071 
3640 3069 3542 36.̂ 2 
4267 4690 4122 4278 
58S1 5248 5643 5393 
G430 6829 6312 6443 
7576 7453 7852 790.3 
8140 8594 8429 8152 
9799 9141 9680 982S 
10377 10753 10145 10388 
11994 11341 11857 11549 
12267 12353 12500 1206« 
13437 13056 13649 13881 
14239 14680 14038 14250 
15896 15281 15734 1593,? 
16475 16S83 16389 16486 
17574 17488 17986 17585 
ÍSSAO 18586 18093 18142 
19751 .--9195 19689 19762 
Hasta una simple fracción envío a 
toda la República bAempre que acom-
pañando al pedido vei-\<ca el corres-
pondiente franqueo. 
Pago biHetes premiados Wn ües-
cuento alguno. 
Billetes en todas cantidades. 




f E l coronel Puyol desde Camagüey, 
1 dice- ayer regresé a esta ciudad des-
1 ptés de cinco días de operaciones; 
l mis fuerzas hicieron activísima per-
, secución del enemigo, sosteniendo 
varios fuegos, haciéndole más de 40 
muertos vistos, cogiéndoles municio-
nes y caballos, sin tener nosotros ni 
un herido. / 
POR HABLAR MAL 
Antonio Carretero y Rodríguez, de 
lielna 19, fué detenido por acusarlo 
Cándido Ayala Díaz, de Recreo 21 de 
cut está conspirando y se expresaba 
on términos injuriosos para el gobier-
no. 
OTRO DETENIDO 
La Policía Judicial procedió esta 
irañana a la detención, ñor acusárse-
le de conspirar, de Manuel Pérez Pra-
do. 
EXIGENCIAS DE DINERO Y MAL-
TRATADO POR LOS ALZADOS 
Xuestro corresponsal en Cienfue-
í,rs, nos ha enviado hoy el siguiente 
telegrama: 
"Cienfuegos, marzo 16. Las 12.30 
a m. 
DIARIO.—Habana. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rros Francisco Ojeda, natural de Ca-
narias, de 47 años vecino de la finca 
"Barajagua". Dice que hoy presentá-
lonse los alzados de la partida de Ra-
món Yero, exigiéndole 500 pesos y 
I al carecer de tal cantidad fué apalea-
¡ do. Amenazado de muerte, abandonó 
la finca, y llegó a Cienfuegos con su 
familia. 
E L CORRESPONSAL. 
MR. GONZALEZ EN CAPITANIA 
A las diez de la mañana de hoy estu 
vo en la capitanía del puerto el Mi-
nistro americano Mr. William Gonzá-
lez, acompañado del attaché militar de 
ia Legación. 
Según logramos saber, Mr. Gonzá-
lez llevaba un despacno cablegráfico 
que acababa de recibir, del cual que-
ría dar cuenta al Capitán del puerto 
señor Panne, pero como éste se en-
contraba ausente, Mr. González se re-
tiró, llevándose dicho despacho. 
Supónese que la visita "del Ministro 
se relacione con la próxima llegada 
de algún buque de la armada america-
na, sin que nos fuera posible confir-
mar dicha noticia. 
LA HERMANA D E L G E N E R A L L O T -
NAZ. 
L a señora Guillermina Loynaz del 
Castillo prestó declaración al Juzga-1 
do Especial esta mañana quedando 
después en libertad. 
LO DE EMERGE^NCIAS 
Todos los empleados del Hospital 
de Emergencias prestaron declara-
ción esta mañana, aclarándose que 
Jas medicinas, algodón, y vendajes, 
efectos de los cuales se había notado 
una gran desaparición, no habían in-
gresado en el Hospital, aunque así pa 
lecía en los libros por error del em-
pleado que corre con ellos, el cual 
había dado por ingresadas las medi-
cinas pedidas para el mes de marzo, 
y que todavía no habían legado a ese 
Hospital. 
POR CONSPIRAR 
Los vigilantes 1.127 y 1,030 detu-
vieron a Claudio Cruzad) y Baeza, 
vecino del reparto Jacomlno. 
Ingresó en el vrvac acusado de 
conspiración. 
UN INSPECTOR D E HACIENDA 
DETENIDO 
Por la Policía Secreta fué detenido 
e t̂a mañana a las 11 y media, el ins-
pector de Hacienda, Andrés Rodrí-
guez Niebla, por reclamarlo el Juzga-
do Especial de P. del Río, adonde se-
lá remitido. 
i SE PRESENTO E L A L C A L D E l E 
ARTEMISA. QUEDO EN L I B E R -
TAD. 
Esta madrugada hizo su presenta-
ción ante el Secretarlo de Goberna-
, nación el Alcalde de Artemisa Ramón 
Hernández, que según se ha publica-
* do se encontraba alzado en armas. 
Al señor Hernández le acompaña-
| ba el Padre Arocha, Cura Párroco de 
artemisa. 
E l presentado quedó en libertad. 
E L DR. D E S Y E R N I N E 
Por telegrama recibido en Palacio, 
se ha sabido que hoy a las 10 de la 
mañana serla recibido en conferencia 
I privada por el secretario de Estado de 
I Norte América, el señor Pablo Des-
vernine. que lo es de esta República. 
ORDENES AL DR. ZAYAS 
E l doctor Francisco Zayas Alfonso. 
•Ministro de Cuba en Bélgica ha reci-
bido órdeens del Gobierno para qun 
I embarque a hacerse cargo de su 
1 puesto. 
LETRADO A U X I L I A R 
l Ha sido nombrado por decreto pre-
I sidencial. Letrado Auxiliar de los 
/ Juzgados especiales en Pinar del Río, 
1 el doctor Angel Caiñas. 
¡ DOS EXHORTOS 
Esta mañana el Juez de Instruc-
1 ción de la Primera Sección, docter 
) Francisco Piñeyro, con el Secretario 
señor Juan Manuel Rodríguez, ofre-
I ció al señor Presidente, procedimien-
¡to criminal en exhortos que ha re-
I cibldo de causas por injurias. 
E l sefor Presidente adoptó el pro 
cedimiento correccional. 
I E L MINISTRO AMERICANO 
Esta mañana conferenció con el se-
ñor Presidente de la República Mr. 
González, Ministro de los Estados 
Unidos. 
T E L A I N G L E S A 
F R E i S C A 
K p U E : £ L D R I L 
T A M & L E G A / S T E : 
C O M O E L C A A I / A I R 
n O ^ E M C O J E : , ñ O A R R U C A 
C O L O R E Ó F U 0 5 Y V A R I A D O S . 
U f \ I C 0 5 I M P O R T A D O R E S : 
mmmm 
B A Z A R mit5 
A Q U I A R 9 4 y 9 6 . n A B A M A . 
PRESENTADOS EN L I B E R T A D 
Esta mañana fueron llevados a 
Palacio, por una pareja de soldados 
del Ejército, Gonzalo Basallo y Juan 
Mesa, que estaban alzados y se pre-
bentaron ayer en Catalina de Güines. 
Quedaron en libertad. 
DE LA CRUZ ROJA 
Telegrama remitido ayer al doctor 
Bosch, presidente de la Cruz Roja de 
Regla, que está incorporado • a las 
fuerzas del Comandante Lima en Ja-
ruco. 
Habana, marzo 16-1917.—Dr. Anto-
nio Bosch, Cuartel Guardia Rural, Ja-
ruco.—Ahora que son las 6-30 p. m. 
se remite el material por usted soli-
citado y sanitarios de este Instituto. 
Sánchez Fuentes, Secretario General. 
Como contestación a este telegrama 
se ha recibido en esta Secretaría otro 
di mismo señor Bosch, que dice así: 
Jaruco, marzo 17-1917.—Secretarlo 
General de la Cruz Roja Cubana.— 
Anoche llegó el personal y material 
sanitario al campamento "Peni". E l 
comandante Lima dispondrá directa-
mente los servicios si precisaran.—Dr. 
Bosch, Presidente. Com. del Rgto. 
Habana, marzo de 1917. 
UN ALZADO 
Qulrlno Calderón, que estuvo al-
zado y después se escondió en la casa 
Marqués González nú mero 99, se pre-
sentó al capitán Tavío de Marianao, y 
fue puesto a la disposición del Juzga-
do Especial. 
E L COMITE CENTRAL DE E M P L E A -
DOS R E E L E C C I O N I S T A S S E 
CONSTITUYE 
En la noche del jueves en el local 
de Galiano 56, se reunieron los dis-
tintos Presidentes, Secretarios y De-
legados de los Comités de Defensa 
constituidos hasta el presente con el 
iln de formar definitivamente el Co-
mité Central. 
Se nombró la directiva siguiente: 
Presidente: Arturo Pena. 
Vice: Domingo Tabare3v 
Secretario de Actas: René Caries. 
Vice: Bernardo Berenguer. 
Secretario de Correspondencia: Car 
los V. Miranda. 
Vice: José Martínez. 
Tesorero: Roberto Barajón. 
Vice: Manuel Fernández del basti-
llo. 
Se acordó también visitar al doctor 
Tolz, el Comité en pleno para comu-
nicarle los- acuerdos tomados. 
DETENIDOS EN GUANABACOA 
m (Por teléfono.) 
E l cabo de las milicias José Manuel 
Mugarrieta y un número a sus órde-
nes detuvieron esta mañan y condu-
jeron al cuartel de la Guardia Rural, 
a los vecinos de Regla, Oscar Lunar y 
Santiago Figueroa, acusados de cons-
l irar para la rebelión. Del Figueroa 
se dice que fué de los que asaltaron 
el cuartel de la Rural de Guanabacoa, 
en 1906. 
Los detenidos serán remitidos a la 
Pabána para au presentación al Juz-
gado Especial. 
Cortés, Corresponsal. 
El Cura en Escena 
Voy poco al teatro a pesar de ser 
mi diversión predilecta. Las únicas 
compañías que aquí funcionan la ma-
yor parte del año suelen ser de lo 
malo a íó peor, y cuando viene algu-
na buena o mediana me resulta casi 
Inaccesible porque las empresas so 
figuran que aquí todos somos nababs. 
Con todo, sugestionado algunas ve-
ces por los elogios que hace de tal o 
cual compañía algún cronista agra-
decido caigo en la tentación como 
cualquier palurdo y voy a ver "aque-
llo".. . Pero en el pecado me llevo la 
penitencia porque invariablemente 
salgo del agusto templo de Talia 
disgustado, aburrido y con el firme 
propósito de no volver al teatro míen-
iras me dure la vida. 
Otras veces salgo peor del mencio-
nado templo: salgo enfermo del hí-
gado. Esto me sucedió hace pocas no-
ches en uno de nuestros teatros po-
pulares más concurridos en el cual se 
acababa de representar una comedia 
famosa donde figuraba un cura en-
tre los principales personajes. 
He de consignar en honor de la 
verdad que el autor de la obra no tu-
vo la intención de presentar un tipo 
de sacerdote indigno y grotesco; pero 
el comediante que lo representó hizo 
caso omiso del pensamiento del autor. 
Se figuró, naturalmente, oí desventu-
lado, que un cura en escena no pue-
de ser una figura simpática, seria « 
venerable sino un ente ridículo, un 
aoyecto, un payaso para hacer "de 
leir" al respetable público. 
Y en conformidad con esta "doctri-
na" el histrión de mi cuento se des-
pachó a su gusto. Hizo del religioso 
un enorme mamarracho, que se san-
iigua haciendo con los dedos "tele-
grafías" indecentes, que reza por bur-
la, que chilla, que gruñe y que caca-
roa, y, lo que es peor, enamoradizo 
como un mono. ¡Eran de ver las mue-
c?s, las contorsiones que hacia "el 
cura" cada vez que ponía los lascivos 
ojos en el talle de la primera dama! 
Por su parte el Ilustre senado alen-
taba al desatinado cómico con sus re-
petidos aplausos. Los do la galería 
aullaban de gusto como que tenían 
ante sí carne de cura y los de lune-
tas y palcos también se reían a car-
eo jadas. Para mayor gloria del espec-
táculo tengo que consignar que en 
el teatro se veía multitud de niños v 
riñas, de elegantes señoras y de dis-
tinguidos caballeros... 
¿Comentarios ahora?.. . ¿Para 
q u é ? . . . Hágalos por su cuenta el dis-
creto lector con lo que se pasará un 
rato muy entretenido, sobre todo si 
es capaz de adivinar los pensamientos 
que hábían surgido en aquellas ca-
becitas infantiles al ver que "el cu-
ra" no era más que un farsante como 
¡los payasos del c irco. . . 
M. A L T A R E Z MARROTÍ. 
M u e r t o e n u n a c a í d a 
En Espada y 27 de Noviembre se 
cayó de un carro de repartir refres-
cos, Luis Morales Sánchez, natural de 
L a Güira, de 35 años de edad y veci-
no de Progreso, 34. 
Fué recogido del pavimento en es-
tado comatoso falleciendo al llegar al 
Hospital número Uno. 
Se remitió el cadáver al Necroco-
1 mió. 
A V I S O 
D E L O P E Z S O T O Y A N D R E S O ÑA 
Afamados dulceros de "La Nueva Inglaterra'S d u e ñ o s dehantiguo café 
"El Nacionar, hoy café "Tacón", le ofrecen ai público, 
P A R A S A N J O S E , 
Un espléndido surtido de Salvillas, Ramilletes, lunch, Estuchen de Bom-
bones, Helados y Víveres Finos. 
C a f é T A C O N , a n t e s ' E L N A C I O N A L " 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L . — T E L E F O N O A - 5 5 Í 7 . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . N e l o d e j e p a r a m a ñ a n a . 
NUEVO CENTRAL EN VUELTA^ 
UN SINDICATO AMERICANO TRATA DE FOMENTARLO 
DE DE CASA LOMBILLO SE INTERESA EN EL ASUntq 
FORME DEL INSPECTOR GENERAL DE AGRICULTU^ 
E l sefior Alfredo Fontana, Ingenie-
ro Agrónomo del Estado e Inspector 
General de Agricultura F. S., acaba 
de regresar de una excursión efectua-
da en el término municipal de San 
Luis y sus adyacentes do Pinar del 
Río para estudiar la clase de tierra 
de aquella zona y ver al podía apli-
cíirse al cultivo de la caLa para fo-
mentar allí un ingftnio. E l señor Con-
d*1 de Casa bombillo hizo petición 
oficial al señor Secretario de Agricul-
tura para que se emitiera un informe 
por el Departamento Técnico de la 
Secretaría sobre las tierras que se ci-
tan, con objeto de remitirlo al Sindi-
cato Americano que él tiene constitui-
da en los E E . üU. sobre la posibilidad 
•le poder fomentar un Central de 200 
a -100 mil sacos de capacidad y con tal 
tbjeto fué comisionado el señor Fon-
tana. 
E l señor Fontana viene muy bien 
impresionado de dicha zona donde 
existe una gran extensión de tierra 
que puede dedicarse provechosamente 
para el cultivo de la caña. 
Nos dijo que entre el término de 
San Luis y algunos barrios de los tér-
minos de San Juan y Martínez, Pinar 
del Río y Consolación del Sur, se pue-
den reunir más de mil quinientas ca-
ballerías de tierra que pueden soste-
ner perfectamente bien un ingenio do 
200 a 400 mil sacos de capacidad. 
Las tierras en la 2ona «a 
que deben dedicarse a cañ 0rrl<U. 
fértiles y sumamente t r ^ ' J ^ K 
manera que darían buenoT; ' ^ 2 
tos. aos ^ n d i ^ 
Debido al cultivo de e„ta 
modificarían muy sensibw, ^ 
condiciones económicas d ^ £ 
comarcas, pues a la vez n a<lttefi 
mentaría la zona de cultivo 8e 31 
se limitaría el cultivo del eV 
solo aquellos terrenos qul Ubaco j 
daderamente adaptados par 8011 fy. 
ta, mejorando a la vez la ne8a ^ l -
tabacalera pues ésta sólo r í ? ^ 
famoao producto tan conocldn rli «i 
el mundo por "tabaco de Wu** H 
jo." 
L a instalación de un central 
localidad llevará consigo la en ^ 
ción de vías férreas para c ó m a -
la casa de maquinarias coc 
pos de cultivo, facilitando las f 0481' 
comunicación de aquel térmln ^ 
Inmediatos; todo lo cual d 01 
debe considerarse como basl ^ " 
progreso más para la industria 11 
rera y para la economía nación^ 
Además, según pudimos 
de la conversación que tuvim ^ 
el señor Fontana, el señor Conrt ^ 
Lombillo pretende anexar al pp t 
oirás industrias que pueden o ínM 1 
dicho que deberían de estar aoar • 
das con la de la producción de azfî " 
de una zona determinada. r 
M e n o r q u e m u e r d e 
E l vigilante 1203 fué curado en 
el centro de socorros de Jesús del 
Monte, de una herida en la mano que 
le causó, mordiéndolo, el menor To-
más Valdés Hernández, de 12 años 
y vecino de Tamarindo, número l , al 
detenerlo porque se estaba "fajando" 
con otro menor; 
H e r i d o g r a v e 
e n e l m u e l l e 
En él primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Escandell, el 
carretonero Juan Pérez, natural de 
Güines, de 35 años de edad, blanco y 
vecino de San Pablo, número 4, en el 
Cerro. 
Presentaba una herida por avulsión 
en la mano derecha con pérdida total 
de la extremidad libre de Idedo pul-
gar, y otra herida, como de 2 cen-
tímetros, en el dedo índice de la mis-
dla mano. 
Manifestó que esas heridas se las 
hizo casualmente, mientras trabajaba 
su carretón en los muelles. 
Su estado es grave. 
E l M i n i s t r o i n g l é s 
Esta mañana %e entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, el Ministro 
de S. M. Británica. 
DESDE RANCHO VELOZ 
L a zafra. 
Marzo, 14. 
Todos los centrales de este término, 
("Caridad," "San Pedro" y "Ramona' ), 
continúan moliendo normalmente y los co-
lonos y sitieros dedicados, como si nada 
hubiera pasado, a sus tareas respectivas 
y habituales. E l efecto del actual estado 
de cosas se ha limitado en esta «ona, al 
propio y natural sobresalto que, en ma-
yor o menor escala, suelen producir en 
los espíritus, sobre todo entre los elemen 
tos que tienen sus intereses en el cam-
po, hechos de tanta trascendencia y tan 
graves como son la alteración del orden 
público. 
L a zozobra, sin embargo, aumento un 
momento en los primeros días del brote 
revolucionarlo, al conocerse de la apari-
t i ín por estos certornos, de dos partidas: 
la una mandada por Felipe Lastres y la 
otra por oJse Rodríguez (n) "El Coman-
dante," Juan GulUén y otros. 
Pero oportunamente batidas y disper-
sadas estas dos partidas por fuerzas del 
Gobierno, al mando del capitán Manuel 
Sauto, la Taima volvió a renacer entre 
nuestros vecinos y más, al presentarse a 
las utoridades Felipe Lastres que era el 
cabecilla que con mayor número de adep-
tos contaba, los cuales, al igual de su 
Jefe, fueron poco a poco acogiéndose a 
la legalidad para volver al trabajo salva-
dor que en un Insensato "ex-abrupto* 
habían abandonado para correr aventuras 
de fin desconocido. 
A eso se redujo ayer el movimiento 
armado en este término; hov a la tran-
quilidad más absoluta. Tan" es así, que 
a no sar por IKS noticias de la prensa di-
ríamos los rsnchovelozanos que vivíamos 
en el más apacible y tranquilo de los 
mundos. 
Empero un hecho natural, ton el que 
nadie cuenta, ha causado más daños, da-
ños que a todos equipara y qoe no ad-
miten humana reclamación. Me refiero a 
la intensa sequía que padecemos y que, 
icomo obedeciendo a una consigna, nos 
azota desde hace cinco años por esta mis-
ma época. Los dos últimos fuertes agua-
ceros, caídos en días pasados, sólo sirvie-
ron para burla de hacendados y tolonos 
que, llenos de optimismos, esperaban loa 
siguientes para poder fundamentar más 
sus esperanzas con respeto a los retoños 
y cañas de primavera. 
Y la sequía, pese a los dos aguaceros, 
sigue como antes.... 
El ornato público. 
Nuestro Ayuntamiento tomó, en no le-
jana fecha, el acuerdo, cuyos efectos es-
tán vigentes, de ordenar a los dueños de 
solares yermos a que los fabricaran o, en 
su defecto, a cercarlos en su frente con 
ünri valla de listones de pino u otras ma-
deras similares. 
Los más de los dueños, celosos de las 
Ordénes superiores, tumplleron los man- ! 
datos de la autoridad, pero otros se de- ! 
jaron "correr," siendo así que aún per-
manecen solares yermos al descubierto en 1 
son de burla o "guasa" para los que' loa . 
mandaron a cercar. 1 
Uo ejemplo de estos solares es el oue ! 
está contiguo a la Planta Eléctrica que. i 
además de constituir un peligro para el 1 
viandante, es un atenUdo al ornato v a 
la estética por el pozo ab'lerto que tiene I 
en su (entro y Por las ruinosas paredes I 
de manipostería que allá, en tiempo le-
jano, fueron levantadas con fines tal vea 
mejores y que, por desgracia, no corres-
ponde a las actuales exigencias de la 
alglene. 
Nosotros esperamos que nuestro teloso 
Jefe Local d 
dón, así com 
e Sanidad, doctor R ^ T r 
Casanova, hngan por poner fin a p,'u ' 
E L CORRESPONSAL. 
ALBORADA 
E s un magnífico alarde de rlquea 
fotográfica, él número de ASTIBUj 
correspondiente a esta semana. Pal. 
sajes cubiertos por la nieve, como ti 
de Villamayor, que figura en la por. 
tada y el de un brumoso amanecer ea 
les altivos Picos de Europa, son dlj. 
nos rivales de los que insertan laj 
grandes publicaciones europeas, i 
estos fotograbados, acompañan otroi 
no menos sugestivos y notables: La. 
vlana, vista del Centro InstructiTo 
del Condado y grupo general de JO-
cios; Cabrales, viviendas de CarrtM 
y aspecto panorámico del pueblo; 
P06, Cabrales, el barrio de Cavieda; 
San Juan de Beleño: grupo de seño-
ritas disfrazadas para actuar en una 
fiesta; Laviana: "Pontiga", típica, 
para el paso sobre un riachuelo; Po-
la de Aliando: hermosísima vista ge< 
neral de la Ricota; Villaviciosa: ar-
tístico grupo fotográfico formado por 
bellas jóvenes de la localldadá La-
viana: panorama de la villa y vista, 
en conjunto, de Angariella; Tineo: 
de la caza del jabalí; Habana: CODM-
trentes al banquete del Club COTÍ-
donga. 
E l texto corre parejas con la par-
te gráfica. E s selecto y variado, des-
tacándose preciosos cuentos, llenos 
de humorismo, "Alborada,' de M, Al-
varez Marrón; y "Buena dentellada,'' 
de Alfredo Alonso; las poesías, algu-
nas en bable, que firman Fabricio, 
Marcos del Torniello, S. Ramón Fue-
go, Alfonso Camín, Anselmo Vega, y 
Cp.rlos Secados; las crónicas de la se-
ñorita María Esperanza Cerdán, nue-
va notable colaboradora, Wenceslao 
Roces, Emilio Martínez, Daniel G. 
Nuevo, Zarracina y otros. 
Esto, en cuanto a literatura. La íb-
formación es extensísima y completa-
"De la vida gijonesa," por Adeflor; 
"Hombres de Villamayor," por E. Pe-
nada; Crónica de Villaviciosa, po* 
Busto; Crónica Ovetense, por Cica-
ra; Crónica Canguesa, po- Bori; des-
de Cabranes; Impresiones de Luan-
co, por R. Ferrer; Desde Cudillero, 
por B. L . V.; Desde Candamo; 
mación por concejos, con noticias « 
Arriendas, Aviles, Boal, Cangas de 
Onís, Cabranes, Castropol. Grado. la-
ffesto, Langreo. Luanco, Lugo de Lla-
nera, Llanes, Mieres, Na^a y N'a™; 
ecos de la colonia y varias secciones 
más, interesantes. 
M o v i m i e n t o d e buques 
S E ESPERAN 
Marzo: 
19 Atenas, New Orleans. 
19 J . R. Parrot, Key West. 
19 Morro Castle, New York. 
19 Mumplacé, Mobila. ^ 
19 Olivette, Tampa v Key 
19 Excelsior, New Orleans. 
20 San José, Boston. 
20 Governor Cobb, Key West-
20 J . R. Parrot, Key West 
21 Miami, Tampa y escala. 
21 Havana, New York. 
21 Metapán, New York. 
18 Forde, Norfolk. ^ 
18 Peña Josefina, Biloao J e9C 
20 Angel B . Pérez, Santader 7 
18 Alfonso X I I I , Veracruz. ^ 
17 Buenos Aires, Barcelona ) 
22 Tenadores, Cristóbal 7 es • 
SALDRAN 
Marzo: ^ 
19 Alfonso X I I I , Bilbao y e-(,c. 
19 Venezuela, Saint N*zair.e'¿ric»-
19 Buenos Aires, Centro a» 
22 México, New York. v ejt 
21 San José, Puerto Limón j 
21 Atenas. Colón y esc 
24 Havana, New York. 
24 Abangarez, New Orleans 
24 Excelsior, New Orleans. 
26 Monserrat, Veracruz. eSc. 
27 Martín Saenz, Barcelona-lt.-17 C1975 Anuncio YAMATIVO, Belascoaín, 32. 
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